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Resumé Dette	  projekt	  undersøger,	  hvilke	  muligheder	  og	  begrænsninger	  NGO’ers	  praktisering	  af	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  skaber	  for	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede	  i	  det	  globale	  syd.	  For	  at	  konkretisere	  problemstillingen	  analyseres	  der	  i	  projektet	  tre	  cases,	  omhandlende	  Participatory	  Rural	  Appraisal,	  udført	  af	  NGO’erne	  World	  Neighbours,	  Society	  for	  People’s	  Education	  and	  Economic	  Change	  og	  ActionAid	  The	  Gambia.	  De	  tre	  cases	  er	  lokaliseret	  i	  henholdsvis	  Kenya,	  Indien	  og	  Gambia.	  Robert	  Chambers’	  teori	  bag	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  undersøges	  via	  anvendelsen	  af	  teoretisk	  kritik	  formuleret	  af	  David	  Mosse,	  Giles	  Mohan,	  Irene	  Guijt	  og	  Meera	  Shah	  med	  flere.	  Desuden	  inddrages	  Amartya	  Sen’s	  kapabilitetstilgang	  samt	  rettighedsbaseret	  udvikling	  for	  at	  belyse	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  i	  et	  bredere	  perspektiv.	  Konkluderende	  bemærkes	  flere	  begrænsninger	  ved	  praktisering	  af	  deltagelsesbaseret	  udvikling.	  Trods	  flere	  udfordringer	  vurderes	  det,	  at	  udviklingsparadigmet	  har	  potentiale	  til	  at	  skabe	  udvikling	  på	  mikro-­‐plan,	  hvis	  de	  rette	  betingelser	  er	  til	  stede.	  Disse	  betingelser	  kan	  dog	  i	  praksis	  være	  svære	  at	  skabe. 
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Abstract This	  project	  examines	  which	  limitations	  and	  opportunities	  NGO’s	  practicing	  participatory	  development	  experience	  when	  attempting	  to	  empower	  marginalised	  people	  in	  the	  global	  south.	  To	  elaborate	  the	  research	  question	  the	  project	  focuses	  on	  three	  cases	  concerning	  Participatory	  Rural	  Appraisal	  conducted	  by	  the	  NGO’s	  World	  Neighbours,	  Society	  for	  People’s	  Education	  and	  Economic	  Change,	  and	  ActionAid	  The	  Gambia.	  The	  three	  cases	  are	  localised	  in	  Kenya,	  India,	  and	  The	  Gambia.	  Robert	  Chambers'	  theory	  on	  participatory	  development	  is	  scrutinised	  by	  means	  of	  critique	  articulated	  by	  David	  Mosse,	  Giles	  Mohan,	  Irene	  Guijt,	  and	  Meera	  Shah	  et	  cetera.	  Futhermore	  the	  project	  includes	  Amartya	  Sen’s	  Capability	  approach	  and	  Rights-­‐based	  development,	  to	  shed	  light	  on	  participatory	  development	  in	  a	  wider	  perspective.	  In	  conclusion	  it	  is	  observed	  that	  the	  practice	  of	  participatory	  development	  entails	  several	  limitations.	  In	  spite	  of	  the	  many	  challenges	  it	  is	  considered	  that	  the	  development	  paradigm	  has	  the	  potential	  to	  generate	  development	  on	  a	  micro-­‐level	  provided	  that	  the	  proper	  conditions	  present.	  Said	  conditions	  can	  however	  be	  difficult	  to	  create. 	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1 Indledning 
1.1 Problemfelt 
I	  1970	  udgav	  Paulo	  Freire	  bogen	  ‘Pedagogy	  of	  the	  Oppressed’,	  hvori	  han	  forfægter	  tesen	  om,	  at	  ‘de	  undertrykte’	  eller	  ‘de	  marginaliserede’,	  ved	  at	  blive	  deres	  egen	  livssituation	  bevidst,	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved,	  og	  potentielt	  ændre,	  de	  historisk	  og	  socialt	  skabte	  strukturer,	  der	  virker	  undertrykkende.	  Denne	  bevidstliggørelse	  sker	  gennem	  emancipatorisk	  uddannelse,	  hvorved	  de	  marginaliserede	  opnår	  læsefærdigheder	  og	  andre	  basale	  færdigheder	  i	  informationsindsamling,	  hvilket	  muliggør,	  at	  disse	  kan	  ‘bryde	  deres	  lænker’	  (Glassmann	  &	  Patton	  2013:	  1357f).	  På	  trods	  af	  at	  Freire	  var	  pædagog	  og	  ikke	  udviklingsteoretiker,	  kom	  hans	  tanker	  til	  at	  have	  stor	  indflydelse	  på	  deltagelsesbaseret	  udvikling,	  og	  på	  hvordan	  udvikling	  forstås	  inden	  for	  denne	  retning.	  Gennem	  1970’erne	  begyndte	  der	  i	  udviklingsmiljøet	  at	  opstå	  utilfredshed	  med	  de	  indledende	  forsøg	  på	  deltagelsesbaseret	  udvikling,	  der	  var	  præget	  af,	  at	  eksperter	  i	  høj	  grad	  stod	  for	  al	  forskningen	  og	  planlægningen.	  Frem	  for	  at	  eksterne	  aktører	  gennemfører	  målrettede	  interventioner	  i	  rurale	  lokalsamfund,	  skulle	  folkets	  viden	  og	  evner	  frem	  i	  lyset	  ved	  at	  inddrage	  disse	  i	  hele	  udviklingsprocessen,	  lige	  fra	  identificeringen	  af	  lokale	  behov	  til	  implementering,	  monitorering	  og	  evaluering	  (Chambers	  2008:	  71).	  Gennem	  dette	  skabes	  der,	  ifølge	  fortalere	  for	  deltagelsesbaseret	  udvikling,	  empowerment	  af	  de	  lokale,	  da	  de	  dermed	  får	  mulighed	  for	  at	  tage	  kontrol	  med	  eget	  liv	  og	  til	  at	  ytre	  sig	  om	  deres	  synspunkter.	  	  I	  det	  efterfølgende	  årti	  begyndte	  flere	  NGO’er	  og	  græsrodsbevægelser	  at	  adoptere	  de	  deltagelsesbaserede	  metoder,	  hvilket	  medførte	  at	  der	  fra	  deres	  side	  var	  et	  fokus	  på	  at	  respektere	  og	  forstå	  den	  lokale	  viden,	  således	  at	  dette	  kunne	  afbalancere	  den	  vestlige	  udefrakommende	  viden.	  Den	  participatoriske	  tendens,	  der	  begyndte	  i	  1970’erne	  fortsatte	  sin	  udvikling	  i	  1990’erne,	  hvor	  flere	  NGO’er	  så	  sig	  nødsaget	  til	  at	  optage	  participatoriske	  metoder,	  da	  den	  daværende	  udviklingsdiskurs	  nødvendiggjorde	  dette,	  for	  at	  erhverve	  finansiel	  støtte	  (Guijt	  &	  Shah	  1998:	  4).	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I	  2000	  vedtog	  samtlige	  daværende	  189	  FN-­‐medlemslande	  ‘Millenium	  
Development	  Goals’,	  der	  blandt	  andet	  fokuserer	  på	  nedsættelse	  af	  børnedødeligheden,	  mindskelse	  af	  ekstrem	  sult	  og	  fattigdom	  samt	  promovering	  af	  universel	  uddannelse	  og	  kvinders	  rettigheder.	  Målsætningerne	  bør	  være	  indfriet	  inden	  udgangen	  af	  2015,	  hvorfor	  der	  i	  længere	  tid	  har	  været	  diskussion	  om,	  hvad	  de	  næste	  målsætninger	  bør	  indebære.	  Denne	  diskussion	  har	  været	  præget	  af	  en	  afstandtagen	  til	  de	  nuværende	  udviklingsmål,	  der	  er	  karakteriseret	  af	  en	  top-­‐down-­‐tilgang	  til	  udvikling,	  hvor	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  blandt	  flere	  bottom-­‐up-­‐tilgange	  er	  blevet	  nævnt	  som	  mulige	  alternativer	  (Brolan	  et	  al.	  2014:	  3).	  Nu	  hvor	  de	  15	  år	  er	  ved	  at	  gå	  på	  hæld,	  skal	  nye	  målsætninger	  forhandles	  og	  i	  den	  forbindelse	  promoverer	  FN’s	  Udviklingsgruppe1	  et	  større	  fokus	  på	  at	  marginaliserede	  og	  fattige	  skal	  være	  centrale	  aktører	  i	  deres	  egne	  udviklingsprocesser:	  	  
“(…)above	  all:	  marginalized	  persons	  and	  people	  living	  in	  poverty	  should	  be	  
at	  the	  centre	  and	  the	  owners	  of	  their	  own	  development	  processes,	  with	  all	  
other	  relevant	  actors	  accountable	  to	  them	  regarding	  progress	  on	  these	  
development	  outcomes”	  (UNDG	  2014:	  16).	  	  En	  af	  de	  mest	  prominente	  eksponenter	  for	  den	  deltagelsesbaserede	  udvikling	  er	  Robert	  Chambers,	  der	  har	  beskæftiget	  sig	  med	  dette	  paradigme	  siden	  1960’erne	  og	  op	  til	  dags	  dato.	  Visse	  af	  hans	  bøger,	  såsom	  ‘Rural	  Development	  -­‐	  Putting	  the	  
Last	  First’	  (1983)	  og	  ‘Whose	  Reality	  Counts	  -­‐	  Putting	  the	  First	  Last’	  (1997),	  er	  på	  den	  ene	  side	  bredt	  citeret	  og	  anvendt,	  og	  på	  den	  anden	  side	  ligeså	  bredt	  kritiseret.	  Kritikpunkterne	  spænder	  lige	  fra	  David	  Mosses	  (2001)	  teori	  om,	  at	  den	  lokale	  viden	  produceret	  i	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  blot	  afspejler	  de	  lokale	  magtstrukturer,	  til	  Irene	  Guijt	  og	  Meera	  Shahs	  (1998)	  kritik	  af	  at	  se	  lokalsamfundet	  som	  et	  homogent	  og	  konfliktfrit	  rum.	  Ydermere	  udfordres	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  af	  Mike	  Kesbys	  teori	  om	  at	  den	  empowerment,	  der	  muligvis	  opnås	  i	  deltagelsesbaserede	  udviklingsfora	  ikke	  nødvendigvis	  er	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Officielt navn er United Nations Development Group 
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overførbar	  til	  andre	  dele	  af	  deltagernes	  liv,	  mens	  Giles	  Mohan,	  Samuel	  Hickey	  og	  Kristian	  Stokke	  advarer	  mod	  the	  dangers	  of	  localism	  (Hickey	  &	  Mohan	  2004;	  Mohan	  &	  Stokke	  2000).	  	  Ud	  fra	  ovenstående	  er	  det	  relevant	  at	  belyse,	  hvad	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  kan	  og	  ikke	  kan	  bidrage	  med	  i	  forhold	  til	  udvikling	  i	  det	  globale	  syd.	  Deltagelsesparadigmet	  har	  vidtrækkende	  indflydelse	  på	  udviklingsorganisationers	  aktiviteter:	  “Many,	  if	  not	  all,	  development	  agencies	  now	  
agree	  that	  some	  form	  of	  beneficiary	  participation	  is	  essential”	  (O’Meally	  2014:	  1249).	  Det	  er	  derimod	  uvist,	  om	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  kan	  omsættes	  til	  praksis,	  eller	  om	  kritikerne	  i	  en	  vis	  udstrækning	  har	  ret	  i	  deres	  indvendinger?	  	  Disse	  refleksioner	  udmønter	  sig	  i	  følgende	  problemformulering:	  	  
Hvilke	  muligheder	  og	  begrænsninger	  skaber	  NGO’ers	  praktisering	  af	  
deltagelsesbaseret	  udvikling	  for	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede	  i	  det	  
globale	  syd?	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1.2 Begrebsafklaring 
Hvem	  de	  marginaliserede	  er	  varierer	  efter	  den	  givne	  kontekst.	  Den	  marginaliserede	  gruppe	  kan	  være	  kønsbestemt	  i	  en	  opdeling	  af	  mænd	  og	  kvinder	  eller	  socialt	  bestemt	  eksempelvis	  ud	  fra	  finansielle	  ressourcer	  eller	  etnicitet.	  Personlige	  vilkår	  som	  fysisk	  sundhed	  eller	  adfærd	  kan	  også	  være	  afgørende	  samt	  politisk	  ståsted.	  Definitionen	  af	  de	  marginaliserede	  afhænger	  altså	  af	  det	  pågældende	  lokalsamfund;	  de	  fattigste,	  etniske	  grupper,	  helbrede,	  køn,	  alder	  med	  flere.	  Med	  andre	  ord	  beskrives	  de	  marginaliserede	  af	  Chambers	  som	  individer	  med	  manglende	  midler	  eller	  indflydelse	  på	  et	  ønsket	  område.	  Det	  er	  også	  vigtigt	  at	  være	  opmærksom	  på,	  at	  marginalisering	  kan	  variere,	  forstået	  således	  at	  en	  person	  kan	  være	  marginaliseret	  i	  en	  given	  kontekst,	  men	  have	  indflydelse	  i	  en	  anden,	  ligesom	  midlertidig	  marginalisering	  også	  kan	  forekomme	  (Chambers	  1997:	  59).	  	  
Empowerment	  er	  et	  begreb,	  der	  kan	  anvendes	  i	  flere	  sammenhænge,	  men	  Chambers	  beskriver	  det	  som	  en	  proces,	  der	  giver	  de	  marginaliserede	  i	  et	  lokalsamfund	  magten	  samt	  evnen	  til	  at	  søge	  indflydelse,	  herunder	  mulighed	  for	  at	  ytre	  sig	  om	  egne	  behov	  og	  synspunkter,	  hvad	  enten	  det	  aktuelle	  område	  er	  landbrug,	  politik,	  sundhed	  eller	  andet	  (ibid.:	  216).	  Empowerment	  omhandler	  altså,	  i	  en	  deltagelsesbaseret	  kontekst,	  at	  de	  marginaliserede	  lokale	  opnår	  en	  viden	  om	  eget	  lokalsamfund	  og	  rettigheder,	  så	  de	  har	  nogle	  redskaber	  som	  kan	  bruges	  i	  konflikt-­‐	  og	  forhandlingssituationer	  og	  via	  dette	  få	  indflydelse	  på	  udviklingsprocessen	  og	  ulige	  magtforhold	  (ibid.:	  219).	  Empowerment	  er	  et	  begreb	  det	  kan	  være	  svært	  at	  gøre	  målbart,	  men	  der	  forsøges	  i	  projektet	  at	  fastslå,	  hvorvidt	  der	  er	  opnået	  empowerment,	  ved	  at	  anvende	  Chambers’	  ovenstående	  kriterier	  for	  dette.	  	  Ifølge	  Robert	  Chambers	  kan	  udvikling	  beskrives	  som	  forandring	  af	  de	  kræfter	  der	  udnytter	  de	  allerfattigste,	  og	  fastholder	  dem	  i	  fysisk	  og	  social	  deprivation.	  De	  mest	  fattige	  lider	  under	  deres	  ekstreme	  fattigdom,	  hvilket	  både	  indskrænker	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deres	  bevidsthed,	  forbitrer	  deres	  liv	  og	  i	  yderste	  tilfælde	  slår	  dem	  ihjel	  (Chambers	  1983:	  viii).	  	  
Det	  globale	  syd	  er	  en	  betegnelse,	  der	  indgår	  i	  ideen	  om	  adskillelsen	  mellem	  nord-­‐syd	  på	  verdensplan.	  Det	  globale	  nord	  henviser	  i	  denne	  henseende	  til	  at	  størstedelen	  af	  den	  industrielle	  udvikling	  er	  koncentreret	  på	  den	  nordlige	  halvkugle,	  mens	  materiel	  fattigdom	  modsat	  er	  koncentreret	  på	  den	  sydlige.	  Der	  er	  altså	  ikke	  tale	  om	  klar	  geografisk	  betegnelse,	  men	  en	  bred	  betegnelse,	  der	  dækker	  over	  udviklingslandene	  på	  verdensplan	  (O’Brieen	  &	  Williams	  2013:	  224)	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2 Metode 
2.1 Metodisk introduktion 
Projektet	  bygger	  på	  en	  abduktiv	  tilgang,	  hvor	  der	  veksles	  mellem	  teorier	  på	  det	  participatoriske	  område	  og	  tre	  empiriske	  cases.	  Der	  undersøges	  effect-­‐of-­‐causes	  (Mahoney	  &	  Goertz	  2006:	  230f),	  altså	  effekter	  af	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  herunder	  Participatory	  Rural	  Appraisal	  (PRA).	  Der	  fokuseres	  især	  på	  empowerment	  som	  effekt,	  og	  hvorvidt	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  dette	  og	  deltagelsesbaseret	  udvikling.	  Projektet	  har	  en	  realistisk	  ontologi,	  mens	  epistemologien	  tager	  udgangspunkt	  i	  et	  emancipatorisk	  sigte,	  hvor	  den	  viden	  der	  tilegnes,	  omhandler	  hvorvidt,	  og	  i	  så	  fald	  hvordan,	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede	  i	  det	  globale	  syd	  opnås	  gennem	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  (Juul	  2012:	  355;	  Juul	  &	  Pedersen	  2012:	  409f).	  Denne	  frigørelse	  vil	  skulle	  finde	  sted	  gennem	  empowerment,	  der	  ifølge	  Chambers	  kan	  komme	  gennem	  deltagelsesbaserede	  udviklingsmetoder.	  Det	  er	  derfor	  relevant	  at	  undersøge	  en	  sammenhæng	  mellem	  disse.	  	  
2.2 Komparativt historisk studie 
I	  projektet	  anvendes	  en	  komparativ	  tilgang	  til	  at	  erhverve	  viden	  om	  NGO-­‐projekter,	  der	  har	  benyttet	  den	  deltagelsesbaserede	  udviklingstilgang,	  hvilket	  gør	  det	  muligt	  at	  undersøge	  forskelle	  og	  ligheder	  mellem	  casene	  samt	  befolkningsgrupper	  internt	  i	  disse.	  Ligeledes	  sammenlignes	  disse	  forskelle	  og	  ligheder	  også	  over	  tid,	  fra	  projekternes	  begyndelse	  til	  deres	  afslutning.	  Det	  er	  altså	  et	  historisk	  komparativt	  studie	  med	  både	  rumlig	  og	  tidsmæssig	  variation	  (Gerring	  2004:	  341ff).	  I	  projektet	  undersøges,	  hvorvidt	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  og	  empowerment.	  For	  at	  belyse	  denne	  sammenhæng,	  er	  PRA	  udvalgt	  som	  konkret	  eksempel,	  da	  dette	  er	  en	  central	  tilgang	  indenfor	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  (Cornwall	  &	  Pratt	  2000:	  viii).	  Der	  er	  foretaget	  en	  informeret	  udvælgelse	  af	  casene	  ud	  fra	  hvilke	  cases,	  der	  vil	  bringe	  mest	  værdi	  eller	  viden	  til	  besvarelse	  af	  problemformuleringen.	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Udvælgelsen	  er	  foretaget	  på	  baggrund	  af	  University	  of	  Sussex:	  Institute	  for	  
Development	  Studies	  (IDS)	  forskningsprojekt	  ‘Pathways	  to	  Participation’,	  der	  består	  af	  en	  række	  rapporter,	  som	  analyserer	  anvendelsen	  af	  PRA.	  Forskningsprojektet	  har	  fungeret	  som	  hjælp	  til	  udvælgelse	  af	  cases	  for	  at	  sikre,	  at	  der	  var	  tilgængeligt	  materiale,	  da	  der	  i	  forbindelse	  med	  forskningsprojektet	  er	  produceret	  dybdegående	  rapporter	  om	  deres	  cases.	  Altså	  vil	  der	  som	  minimum	  være	  én	  rapport,	  som	  empirisk	  grundlag	  for	  hver	  case.	  Et	  udvalgskriterium	  for	  casene	  har	  ligeledes	  været	  at	  de	  skulle	  være	  sammenlignelige,	  hvilket	  betyder	  at	  de	  alle	  skulle	  omhandle	  et	  PRA-­‐projekt	  og	  foregå	  i	  et	  ruralt	  område.	  Projektets	  teoretiske	  grundlag	  påpeger	  både	  muligheder	  og	  begrænsninger	  for	  deltagelsesbaseret	  udviklings	  potentiale	  til	  at	  skabe	  empowerment,	  hvorfor	  det	  yderligere	  har	  været	  et	  kriterium,	  at	  det	  var	  muligt	  at	  undersøge	  dette	  ud	  fra	  casene.	  Det	  har	  derfor	  ikke	  været	  relevant	  kun	  at	  vælge	  cases	  som	  var	  udelukkende	  succesfulde	  eller	  omvendt.	  	  
2.3 Introduktion til Empiri 
Der	  indgår	  ingen	  primær	  empiri	  i	  projektet,	  eftersom	  den	  primære	  empiri	  det	  har	  været	  muligt	  at	  producere,	  inden	  for	  projektets	  ressourcemæssige	  rammer,	  ikke	  har	  kunnet	  skabe	  en	  større	  indsigt	  i	  problemstillingen	  end	  den	  anvendte	  sekundære	  empiri.	  Projektet	  er	  hovedsageligt	  kvalitativt,	  hvilket	  kendetegner	  den	  anvendte	  sekundære	  empiri.	  Da	  empirien	  ikke	  er	  produceret	  med	  henblik	  på	  dette	  projekt,	  anvendes	  der	  et	  kritisk	  sigte,	  som	  har	  til	  hensigt	  at	  tage	  højde	  for	  eventuel	  bias	  i	  denne,	  hvilket	  også	  vil	  fremgå	  i	  nedenstående	  afsnit	  samt	  løbende	  i	  projektet.	  Ligeledes	  er	  der	  fokus	  på	  hvordan	  den	  viden,	  der	  bliver	  formidlet	  i	  empirien	  er	  produceret,	  altså	  om	  empirien	  er	  pålidelig	  og	  valid	  nok	  til,	  at	  der	  kan	  konkluderes	  på	  baggrund	  af	  denne.	  Generelle	  kritikpunkter	  af	  rapporterne	  redegøres	  der	  for	  i	  nedenstående	  afsnit,	  mens	  specifikke	  refleksioner	  bemærkes,	  når	  empirien	  anvendes.	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2.4 Valg og kritik af empiri 
2.4.1 Pathways	  to	  participation	  I	  projektet	  anvendes	  tre	  rapporter,	  der	  er	  en	  del	  af	  forskningsprojektet	  Pathways	  to	  Participation,	  som	  blev	  initieret	  af	  IDS.	  Projektet	  startede	  i	  1999,	  og	  havde	  til	  formål	  at	  klarlægge	  erfaringer	  med	  PRA	  (Cornwall	  &	  Pratt	  2000:	  Vii	  ).	  	  
‘Of	  other	  spaces’	  -­‐	  Situating	  participatory	  practices:	  a	  case	  study	  from	  South	  India	  Rapporten	  er	  udarbejdet	  i	  2001	  af	  Emma	  Jones	  og	  NGO’en	  Society	  for	  People’s	  
Education	  and	  Economic	  Change	  (SPEECH),	  hvis	  arbejde	  rapporten	  omhandler.	  	  Rapporten	  bygger	  på	  feltarbejde,	  udført	  af	  Emma	  Jones	  og	  SPEECH,	  i	  samarbejde	  med	  de	  lokale	  fra	  de	  landsbyer,	  rapporten	  omhandler	  og	  studerende	  fra	  IDS.	  Feltarbejdet	  foregik	  over	  to	  gange	  tre	  måneder	  i	  henholdsvis	  1999	  og	  2000.	  I	  rapporten	  nævnes	  det,	  at	  den	  begrænsede	  tid,	  de	  havde	  i	  felten	  var	  en	  begrænsning,	  der	  gjorde	  det	  svært	  at	  få	  nok	  dybde	  og	  bredde	  i	  studiet.	  Ligeledes	  begrænsede	  det	  den	  gensidige	  tillid	  og	  forståelse,	  der	  kunne	  nå	  at	  blive	  opbygget	  mellem	  de	  lokale	  og	  IDS’	  forskningshold	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  1).	  Rapporten	  beskriver	  i	  begrænset	  omfang	  de	  metoder,	  der	  er	  blevet	  anvendt	  til	  at	  indsamle	  data.	  Den	  manglende	  redegørelse	  for	  dataindsamlingen,	  samt	  forskningsholdets	  svage	  bånd	  til	  lokalbefolkningen	  gør,	  at	  der	  bliver	  set	  med	  kritiske	  øjne	  på	  de	  konklusioner,	  lokale	  holdninger	  og	  den	  data	  der	  fremlægges	  i	  rapporten,	  når	  denne	  anvendes.	  Dette	  er	  yderligere	  også	  vigtigt,	  da	  rapporten	  er	  skrevet	  i	  samarbejde	  med	  SPEECH,	  der	  kan	  have	  forsøgt	  at	  påvirke	  resultaterne	  i	  eget	  favør	  (ibid.).	  	  
World	  Neighbours’	  experience	  of	  going	  beyond	  PRA	  in	  Kenya	  Rapporten	  er	  udarbejdet	  af	  Kimanzi	  Muthengi,	  Melanie	  Speight	  og	  Christine	  Kilalo	  i	  2001	  og	  omhandler	  World	  Neighbours	  (WN)	  arbejde	  i	  området	  Nzuuni	  i	  Kenya,	  nærmere	  betegnet	  landsbyerne	  Itooni	  og	  Uongo.	  Rapporten	  bygger	  på	  to	  evalueringer	  udarbejdet	  for	  WN	  samt	  yderliger	  indsamlet	  empiri.	  Denne	  empiri	  blev	  indsamlet	  over	  tre	  uger	  via	  interviews,	  fokusgruppediskussioner	  og	  PRA-­‐aktiviteter.	  Muthengi,	  Speight	  og	  Kilalo	  var	  i	  kontakt	  med	  aktører	  på	  flere	  niveauer	  i	  processen,	  og	  disse	  gjorde	  en	  indsats	  for	  at	  få	  et	  bredt	  udvalg	  af	  de	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lokale	  befolkningsgrupper	  repræsenteret,	  lige	  fra	  folk	  der	  enten	  havde	  deltaget	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  eller	  slet	  ikke	  havde	  deltaget	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  2f).	  	  
A	  Participatory	  approach	  in	  practice:	  Understanding	  fieldworkers’	  use	  of	  
participatory	  rural	  appraisal	  in	  ActionAid	  The	  Gambia	  Denne	  rapport,	  der	  blev	  udformet	  af	  Tim	  Holmes	  i	  2001,	  omhandler	  PRA-­‐arbejde	  udført	  af	  ActionAid	  The	  Gambia	  (AATG)	  og	  fokuserer	  især	  på	  facilitatorerne	  og	  organisationens	  måde	  at	  udføre	  PRA	  på.	  Rapporten	  er	  baseret	  på	  feltarbejde	  foretaget	  af	  Holmes	  over	  to	  ophold	  i	  Gambia	  på	  henholdsvis	  fire	  og	  tre	  uger	  i	  1999.	  Til	  empiriindsamlingen	  foretog	  Holmes	  både	  interviews	  og	  workshops	  med	  facilitatorerne.	  Det	  er	  til	  gengæld	  uvist	  hvor	  omfattende	  yderligere	  empiriindsamlingen	  har	  været,	  da	  det	  kun	  få	  steder	  er	  nærmere	  beskrevet,	  hvordan	  empirien	  omkring	  lokalbefolkningen	  er	  indsamlet	  (Holmes	  2001:	  49f).	  	  
2.4.2 Supplerende	  empiri	  
ActionAid	  the	  Gambia	  i	  Participation	  in	  Practice:	  Case	  studies	  from	  The	  Gambia	  Dette	  er	  et	  kapitel	  skrevet	  af	  Mick	  Howes	  i	  ‘Participation	  in	  practice:	  Case	  studies	  
from	  The	  Gambia’	  af	  David	  Brown	  et	  al..	  Bogen	  er	  fra	  2002	  og	  udgivet	  af	  Overseas	  
Development	  institute	  (ODI)	  i	  England.	  Howes	  fik	  en	  Ph.d.	  fra	  University	  of	  Sussex	  i	  socialantropologi	  i	  1976.	  Han	  redegør	  i	  kapitlet	  for	  AATG’s	  begyndelse,	  til	  og	  med	  deres	  anvendelse	  af	  PRA,	  mens	  han	  herudover	  analyserer	  måden,	  hvorpå	  de	  har	  anvendt	  PRA,	  samt	  de	  resultater	  der	  blev	  opnået.	  Dette	  bruges	  i	  analysen	  til	  at	  supplere	  IDS’	  rapporten	  af	  Holmes	  om	  ActionAid’s	  PRA-­‐arbejde	  i	  Gambia.	  	  
From	  Input	  to	  Impact:	  Participatory	  Rural	  Appraisal	  for	  ActionAid	  The	  Gambia	  	  Denne	  rapport	  er	  udgivet	  i	  1992	  af	  AATG	  og	  International	  Institute	  for	  
Environment	  and	  Development	  (IIED).	  Den	  blev	  lavet	  som	  en	  del	  af	  et	  ti-­‐dages	  uddannelsesprogram	  for	  45	  AATG	  feltarbejdere,	  og	  uddannelsesprogrammet	  skulle	  bruges	  til	  at	  klarlægge	  en	  foreløbig	  fastlæggelse	  af	  behov	  i	  de	  tre	  gambianske	  lokalsamfund,	  Njoren,	  Misera	  og	  Dobang	  Kunda.	  Rapportens	  resultater	  blev	  formidlet	  af	  Irene	  Guijt,	  der	  desuden	  anvendes	  som	  teoretiker	  i	  projektrapporten,	  i	  samarbejde	  med	  Karafa	  Manneh,	  Mary	  Martin	  og	  Terri	  Sarch	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fra	  AATG.	  Ligesom	  rapporten	  om	  SPEECH’s	  arbejde	  i	  Indien,	  må	  der	  tages	  forbehold	  for	  mulige	  bias,	  da	  AATG	  selv	  har	  været	  med	  til	  at	  udarbejde	  rapporten	  (Guijt	  et	  al.	  1992:	  1f;	  Howes	  2002:	  86).	  	  
Lessons	  from	  the	  Field	  Gender	  and	  Decision	  Making:	  Kenya	  Case	  Study	  Rapporten	  er	  udarbejdet	  af	  Kimanzi	  Muthengi	  og	  Catheryn	  Koss	  og	  udgivet	  af	  WN	  i	  2001.	  Den	  er	  lavet	  på	  baggrund	  af	  en	  effektvurdering	  foretaget	  af	  WN	  i	  1998,	  og	  der	  redegøres	  for,	  hvordan	  WN	  har	  brugt	  PRA-­‐metoder	  til	  at	  analysere	  og	  adressere	  kønsproblematikker	  i	  Nzunni,	  Kenya.	  Den	  bruges	  til	  at	  belyse	  WN’s	  tilgang	  til	  kønsproblematikker	  og	  vise	  eksempler	  på	  de	  opnåede	  resultater.	  	  
2.4.3 Opsummering	  af	  empiriske	  refleksioner	  Et	  generelt	  kritikpunkt	  af	  den	  anvendte	  empiri	  er	  manglende	  metodiske	  redegørelser,	  da	  der	  i	  den	  sekundære	  empiri	  er	  en	  generel	  tendens	  til	  kun	  at	  være	  overfladiske	  beskrivelser	  af	  metoderne	  anvendt	  ved	  dataindsamling.	  Der	  mangler	  som	  oftest	  oplysninger	  om	  hvilke	  indsamlingsmetoder,	  der	  er	  blevet	  anvendt	  ved	  udarbejdelsen	  af	  eksempelvis	  interviews	  eller	  observationsstudier,	  og	  ligeledes	  hvor	  mange	  personer	  dataene	  er	  udarbejdet	  på	  baggrund	  af.	  Det	  kan	  ud	  fra	  dette	  derfor	  være	  vanskeligt	  at	  generalisere	  til	  hele	  lokalsamfundet.	  På	  grund	  af	  disse	  manglende	  oplysninger	  er	  det	  svært	  at	  fastslå	  de	  enkelte	  rapporter	  og	  bøgers	  validitet	  og	  reliabilitet.	  Der	  vil	  derfor	  i	  analysen	  løbende	  være	  en	  kritisk	  stillingtagen	  til	  de	  udlægninger	  og	  konklusioner	  den	  sekundære	  empiri	  leverer,	  samt	  en	  forklaring	  af	  hvordan	  dataene	  er	  indsamlet,	  når	  dette	  er	  relevant.	  Ligeledes	  er	  dele	  af	  det	  anvendte	  empiri	  produceret	  af	  de	  selvsamme	  NGO’er	  som	  empirien	  omhandler.	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2.5 Analysestrategi 
Dette	  projekt	  centrerer	  sig	  om,	  hvilke	  muligheder	  og	  begrænsninger	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  skaber	  for	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede.	  Derfor	  vil	  der	  i	  teoriafsnittet,	  ud	  fra	  Robert	  Chambers,	  blive	  redegjort	  for	  teorien	  bag	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  samt	  PRA.	  For	  at	  besvare	  problemformuleringen	  er	  det	  herudover	  fundet	  relevant	  at	  inddrage	  forskellige	  kritikere,	  hvorfor	  disse	  præsenteres	  herefter.	  Den	  valgte	  kritik	  af	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  tager	  udgangspunkt	  i	  PRA,	  da	  dette	  i	  litteraturen	  anses	  som	  en	  central	  tilgang	  i	  deltagelsesparadigmet.	  Kritikken	  af	  dette	  skaber	  desuden	  opbygningen	  af	  analysen,	  der	  kan	  skitseres	  som	  en	  pyramide,	  hvor	  første	  analysedel	  anlægger	  det	  smalleste	  fokus,	  mens	  de	  efterfølgende	  analyseafsnit	  gradvist	  vil	  antage	  et	  bredere	  perspektiv:	  
	  
Den	  lokale	  vidensproduktion	  vil	  have	  det	  smalleste	  fokus,	  da	  der	  undersøges,	  hvilke	  metoder	  der	  bliver	  anvendt	  i	  produktionen	  af	  den	  lokale	  viden.	  I	  forbindelse	  med	  dette	  vil	  der	  belyses,	  hvorvidt	  NGO’er	  i	  casene	  simplificerer	  lokalsamfundet,	  samt	  hvilken	  rolle	  facilitatoren	  har	  i	  udviklingsprocessen.	  Det	  
uhomogene	  lokalsamfund	  vil	  have	  et	  bredere	  fokus	  ved	  primært	  at	  undersøge	  implementering	  af	  projekter	  på	  baggrund	  af	  PRA.	  Der	  vil	  også	  være	  fokus	  på	  magtfulde	  aktører	  i	  forhold	  til	  de	  marginaliserede,	  herunder	  kvinder	  og	  de	  mest	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fattige.	  Herefter	  vil	  Lokale	  svar	  på	  ikke-­‐lokale	  problemstillinger	  brede	  fokus	  yderligere	  ud	  ved	  at	  inddrage	  betydningen	  af	  henholdsvis	  det	  nationales	  og	  globales	  indvirkning	  på	  det	  lokale.	  Til	  sidst	  vil	  Amartya	  Sens	  kapabilitetstilgang	  og	  rettighedsbaseret	  udvikling	  inddrages	  i	  det	  sidste	  analyseafsnit,	  
Deltagelsesbaseret	  udvikling	  i	  et	  bredere	  perspektiv,	  med	  henblik	  på	  at	  tydeliggøre	  muligheder	  og	  begrænsninger	  for	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede	  ved	  deltagelsesbaseret	  udvikling.	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3 Teori 
3.1 Hvorfor deltagelsesbaseret udvikling? 
Da	  Robert	  Chambers	  er	  en	  central	  teoretiker	  indenfor	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  og	  kritikken	  på	  området	  henviser	  primært	  til	  hans	  værker,	  findes	  det	  derfor	  mest	  validt	  at	  anvende	  hans	  tilgang.	  Chambers	  mener	  ikke	  at	  standardiserede	  tilgange	  til	  udviklingsprojekter	  er	  optimale	  med	  henblik	  på	  udvikling	  af	  landdistrikterne	  i	  udviklingslandene.	  Det	  skyldes	  at	  vilkårene	  i	  alle	  lokalsamfund	  er	  kontekstafhængige	  og	  det	  derfor	  kræver	  en	  dybere	  indsigt	  i	  de	  lokales	  hverdag,	  før	  der	  overhovedet	  kan	  opnås	  en	  idé	  om	  hvilke	  behov,	  der	  skal	  tilfredsstilles	  (Chambers	  2008:	  2).	  	  Den	  udefrakommende	  outsider	  eller	  rural	  development	  tourist,	  som	  Chambers	  også	  kalder	  det,	  har	  ikke	  forudsætningerne	  for	  at	  opnå	  den	  nødvendige	  indsigt.	  Korte	  ophold	  i	  landdistrikterne	  skaber	  en	  distancering	  i	  forhold	  til	  den	  sociale	  realitet,	  hvad	  enten	  det	  omhandler	  forskere,	  konsulenter,	  NGO-­‐arbejdere,	  politikere,	  journalister	  eller	  andre	  udefrakommende,	  samtidig	  med	  at	  der	  ofte	  går	  længere	  tid	  imellem	  besøg	  til	  de	  afsides	  egne.	  Når	  førnævnte	  bevæger	  sig	  ud	  i	  landdistrikterne,	  oplever	  de	  ofte	  en	  opstillet	  facade	  af	  byen	  og	  indbyggerne,	  der	  modtager	  dem	  på	  fornem	  vis,	  hvorefter	  de	  udefrakommende	  primært	  kommunikerer	  med	  den	  lokale	  elite	  (Chambers	  1983:	  10f).	  Ifølge	  Chambers	  er	  denne	  udvikling	  en	  konsekvens	  af	  centraliseringen	  af	  ressourcer	  i	  byerne,	  hvilket	  sammen	  med	  bedre	  faciliteter	  som	  hospitaler,	  skoler,	  forbrugsgoder,	  kommunikationsmuligheder	  og	  lignende,	  fungerer	  tiltrækkende	  (ibid.:	  7).	  	  	  Endvidere	  er	  der	  nogle	  vilkår,	  som	  gør	  det	  besværligt	  at	  komme	  ud	  i	  de	  fattigste	  landdistrikter.	  Eksempelvis	  er	  infrastrukturen	  afgørende	  for	  hvilke	  landsbyer	  og	  lokalområder,	  der	  er	  tilgængelige,	  herunder	  hvor	  meget	  tid	  der	  skal	  afsættes	  til	  et	  ophold.	  Infrastrukturen	  kan	  ydermere	  være	  hårdt	  medtaget	  i	  eventuelle	  regntider,	  hvilket	  gør	  vilkårene	  vanskeligere	  (ibid.:	  20).	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Selv	  når	  det	  lykkedes	  at	  finde	  tid	  til	  at	  besøge	  et	  lokalsamfund,	  kan	  det	  være	  udfordrende	  som	  outsider	  at	  opnå	  den	  ønskede	  indsigt.	  Eksempelvis	  er	  det	  lettere	  at	  observere	  eleverne,	  der	  kommer	  i	  skole	  end	  de	  elever,	  der	  ikke	  gør	  grundet	  sygdom,	  hvilket	  ligeledes	  kan	  siges	  at	  være	  tilfældet	  for	  det	  resterende	  af	  lokalsamfundet,	  der	  ikke	  er	  en	  synlig	  del	  af	  gadebilledet	  (Chambers	  1983:	  18f).	  Chambers	  pointe	  med	  dette	  er,	  at	  det	  som	  udefrakommende	  kan	  være	  rigtig	  svært	  at	  gennemskue	  hverdagen	  og	  de	  reelle	  levevilkår	  i	  et	  fremmed	  lokalsamfund.	  	  Chambers	  påpeger	  således	  at	  der	  er	  flere	  vilkår,	  som	  besværliggør	  forskning	  og	  udviklingsarbejde	  i	  landdistrikterne,	  herunder	  tidsbegrænsninger	  samt	  infrastrukturelle	  problemer.	  Med	  afsæt	  i	  dette	  mener	  han,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  inkludere	  de	  lokale	  i	  hele	  udviklingsprocessen.	  De	  lokales	  viden,	  kapacitet	  og	  potentiale	  rækker	  ofte	  meget	  længere	  end	  de	  selv	  og	  udefrakommende	  kan	  forestille	  sig	  (Chambers,	  2008:	  189).	  Derfor	  mener	  Chambers	  ikke	  at	  denne	  inklusion	  er	  en	  nødløsning	  grundet	  tid	  og	  ressourcer,	  men	  en	  fordelagtig	  proces	  for	  alle	  parter.	  	  
3.2 Participatory Rural Appraisal (PRA) 
Robert	  Chambers	  mener,	  at	  det	  er	  essentielt,	  at	  inkludere	  de	  lokale	  i	  hele	  udviklingsprocessen,	  lige	  fra	  definitionen	  af	  hvilke	  behov	  der	  eksisterer,	  til	  den	  senere	  implementering,	  monitorering	  og	  evaluering	  af	  de	  projekter	  der	  praktiseres	  (ibid.:	  71).	  Det	  er	  denne	  forståelse	  og	  bottom-­‐up-­‐tilgang	  til	  international	  udvikling,	  projektet	  omhandler.	  Projektets	  fokus	  er	  altså	  ikke	  på	  hvilke	  specifikke	  metoder	  indenfor	  deltagelsesbaseret	  udvikling,	  der	  fungerer	  eller	  ikke	  fungerer.	  Alligevel	  er	  det	  vigtigt	  at	  have	  kendskab	  til	  PRA	  og	  de	  tilhørende	  metoder	  for	  at	  forstå	  de	  valgte	  cases	  bedst	  muligt.	  Endvidere	  bidrager	  det	  til	  at	  give	  et	  mere	  konkret	  indblik	  i,	  hvad	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  eksempelvis	  kan	  være.	  Formålet	  med	  PRA	  er	  at	  opnå	  viden	  omkring	  den	  lokale	  kontekst	  og	  de	  lokales	  livsverden,	  både	  for	  outsider	  og	  insider	  (ibid.:	  86).	  De	  udefrakommende	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arrangerer	  og	  giver	  korte	  instrukser	  til	  forløbet,	  og	  fungerer	  således	  som	  facilitatorer,	  mens	  det	  er	  de	  lokale	  aktører,	  der	  skal	  være	  centrale,	  særligt	  de	  marginaliserede.	  PRA	  kan	  beskrives	  som	  et	  sæt	  af	  tilgange	  eller	  komponenter,	  der	  gensidigt	  komplementerer	  hinanden;	  metoder,	  adfærd	  og	  attitude,	  samt	  vidensdeling	  (Chambers	  2008:	  86).	  	  PRA-­‐metoder	  består	  af	  visuelle	  og	  håndgribelige	  opgaver	  udført	  af	  de	  lokale	  i	  mindre	  grupper,	  der	  resulterer	  i	  data,	  som	  kan	  anvendes	  til	  identificering	  af	  problemer	  eller	  eventuelle	  løsningsmuligheder.	  Dette	  kunne	  eksempelvis	  være	  udarbejdelsen	  af	  sociale	  kort,	  der	  viser	  indbyggernes	  karakteristika,	  kort	  over	  ressourcer	  der	  illustrerer	  land,	  træer,	  vand,	  og	  så	  videre	  eller	  kort	  over	  mobiliteten	  i	  landsbyen,	  altså	  hvorhen	  og	  hvor	  langt	  indbyggerne	  går	  efter	  services	  som	  rent	  drikkevand,	  skole,	  med	  mere.	  Kvinder,	  mænd	  og	  børn	  laver	  også	  diagrammer,	  der	  blandt	  andet	  illustrerer	  aspekter	  af	  lokalområdet,	  deres	  liv	  og	  miljøet.	  Her	  belyses	  velstand	  og	  velvære,	  der	  sammenlignes	  på	  tværs	  af	  grupper,	  og	  der	  søges	  årsagsforklaringer	  (ibid.:	  87).	  Det	  simple	  faktum	  at	  meget	  af	  kortlægningen	  og	  mange	  af	  diagrammerne	  bliver	  udarbejdet	  på	  jorden,	  har	  til	  formål	  at	  omvende	  magtforholdene	  blandt	  de	  lokale.	  Det	  er	  eksempelvis,	  ifølge	  Chambers,	  lettere	  at	  få	  indflydelse	  for	  kvinder	  og	  børn	  ved	  at	  ytre	  noget	  visuelt,	  end	  ved	  at	  stå	  ansigt	  til	  ansigt	  med	  en	  af	  de	  magtfulde	  ældre	  i	  landsbyen	  (ibid.:	  100).	  Disse	  deltagelsesbaserede	  metoder	  er	  induktive,	  da	  de	  tager	  udgangspunkt	  i	  den	  empiri	  de	  lokale	  producerer.	  Der	  er	  også	  en	  større	  diversitet	  i	  brugen	  af	  disse	  metoder,	  da	  de	  bliver	  valgt	  ud	  fra	  den	  lokale	  kontekst	  og	  ikke	  en	  standardiseret	  proces	  (ibid.:	  2).	  	  Den	  andennævnte	  komponent;	  adfærd	  og	  attitude	  omhandler	  en	  tankegang	  og	  mentalitet,	  der	  skaber	  en	  ligeværdig	  relation	  mellem	  udefrakommende	  og	  de	  lokale.	  Det	  handler	  om	  ikke	  at	  opføre	  sig	  indflydelsesrig	  og	  vigtig,	  men	  derimod	  at	  tale	  med	  dem	  i	  øjenhøjde	  (ibid.:	  87).	  Endvidere	  er	  det	  adfærden	  og	  attituden,	  der	  sammen	  med	  gruppeaktiviteterne,	  muliggør	  en	  empowerment-­‐proces	  af	  de	  lokale	  (ibid.:	  89).	  Dette	  skaber	  en	  transformation	  af	  magten,	  da	  magtforholdet	  mellem	  udefrakommende	  og	  lokal	  ændrer	  sig	  ved	  den	  førstnævntes	  støttende	  attitude,	  der	  overlader	  initiativet	  og	  arbejdet	  til	  de	  lokale.	  “Hand	  over	  the	  stick”	  er	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en	  vending,	  der	  anvendes	  til	  beskrivelse	  af	  dette.	  Det	  er	  i	  denne	  sammenhæng	  vigtigt	  at	  være	  bevidst	  om,	  hvad	  der	  ønskes	  undersøgt.	  Det	  drejer	  sig	  om	  deres	  virkelighed,	  og	  med	  deres	  mener	  Chambers	  de	  lokale,	  mere	  konkret	  de	  mest	  marginaliserede	  (Chambers	  2008:	  97).	  	  Vidensdeling,	  den	  sidstnævnte	  komponent,	  har	  til	  hensigt	  at	  dele	  viden	  og	  udveksle	  erfaringer,	  så	  dybere	  indsigt	  og	  nye	  idéer	  kan	  opstå.	  Dette	  gælder	  i	  alle	  relationer.	  Fra	  outsider	  til	  lokal,	  fra	  lokal	  til	  outsider,	  de	  lokale	  imellem	  og	  outsidere	  imellem	  (ibid.:	  87).	  Det	  er	  vigtigt	  at	  have	  et	  bredt	  kendskab	  til	  metoder,	  da	  PRA	  er	  præget	  af	  en	  pluralistisk	  tilgang,	  hvor	  valget	  af	  metoder	  afgøres	  ud	  fra	  den	  specifikke	  kontekst.	  Ifølge	  Chambers	  er	  PRA	  et	  paradigmeskift	  fra	  ting	  til	  mennesker,	  fra	  en	  top-­‐down-­‐tilgang	  til	  bottom-­‐up,	  fra	  standardløsninger	  til	  diversitet,	  fra	  kontrol	  øverst	  i	  hierarkiet	  til	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede.	  Baseret	  på	  åbenhed,	  inklusion	  og	  vidensdeling	  har	  PRA,	  ifølge	  Chambers,	  potentialet	  til	  at	  ændre	  ulighed	  i	  verden	  (ibid.:	  102):	  	  
”PRA	  seeks	  to	  empower	  lowers	  –	  women,	  minorities,	  the	  poor,	  the	  weak	  and	  
the	  vulnerable	  –	  and	  to	  make	  power	  reversals	  real”	  (Chambers	  1997:	  106).	  	  
3.3 Kritik af Chambers, deltagelsesbaseret udvikling 
og PRA 
De	  valgte	  kritiske	  PRA-­‐teoretikere	  påpeger,	  at	  der	  er	  langt	  fra	  den	  teoretiske	  effekt	  af	  PRA	  til	  resultaterne,	  som	  dette	  skaber	  i	  praksis.	  I	  forhold	  til	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede,	  ved	  inklusion	  af	  disse,	  er	  der	  nogle	  udfordringer,	  som	  i	  praksis	  besværliggør	  processen.	  I	  denne	  sammenhæng	  bør	  det	  pointeres,	  at	  Chambers	  er	  opmærksom	  på	  visse	  af	  disse	  udfordringer,	  hvoraf	  nogle	  af	  dem	  fra	  hans	  side	  er	  blevet	  modargumenteret,	  mens	  andre	  er	  blevet	  inkluderet	  i	  hans	  videre	  refleksioner.	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3.3.1 Den	  lokale	  vidensproduktion	  I	  Chambers	  formulering	  af	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  er	  den	  lokale	  viden	  central.	  Med	  et	  PRA-­‐baseret	  fokus	  forholder	  David	  Mosse	  med	  flere	  (Mohan	  &	  Stokke	  2000:	  252;	  Crawley	  1998:	  25)	  sig	  dog	  kritisk	  til,	  om	  den	  lokale	  viden	  virkelig	  kan	  skabe	  en	  radikal	  ændring	  af	  de	  eksisterende	  magtstrukturer.	  Mosse	  hævder,	  at	  de	  eksisterende	  lokale	  magtstrukturer	  afspejles	  i	  den	  lokale	  viden,	  der	  skabes	  (Mosse	  2001:	  19).	  Her	  påpeger	  han	  særligt	  at	  der	  opstår	  problematikker,	  når	  behov	  skal	  defineres	  i	  et	  åbent	  forum:	  
	  
”By	  leaving	  open	  the	  definition	  of	  the	  poor	  farmer,	  the	  most	  significant	  
variable	  in	  the	  planning	  process,	  participatory	  projects	  become	  tools	  for	  
various	  actors	  (even	  the	  poor	  themselves)	  in	  the	  political	  arena”	  (Mosse	  2001:	  19)	  	  Denne	  problematik	  belyses	  også	  af	  Heaven	  Crawley,	  der	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved	  hvem	  der	  egentlig	  deltager	  og	  dermed	  producerer	  den	  lokale	  viden.	  Trods	  idealet	  om	  at	  opnå	  en	  bred	  repræsentation	  af	  deltagere,	  herunder	  de	  mest	  marginaliserede,	  lykkes	  det	  ikke	  altid	  at	  inddrage	  hele	  lokalsamfundet	  gennem	  PRA.	  Når	  eksempelvis	  kvinder	  ekskluderes	  fra	  deltagelse	  i	  praksis,	  skabes	  en	  større	  grad	  af	  dis-­‐empowerment	  af	  kvinder,	  som	  kan	  skabe	  endnu	  mere	  ulighed	  i	  lokalsamfundet.	  Hvis	  ikke	  alle	  grupper	  repræsenteres	  er	  der	  endvidere	  en	  risiko	  for,	  at	  der	  grupperne	  imellem	  kan	  opstå	  konflikter	  (Crawley	  1998:	  25).	  	  Udfordringerne	  vedrørende	  frembringelsen	  af	  de	  lokales	  viden	  eksisterer	  ikke	  blot	  i	  de	  eksisterende	  lokale	  magtstrukturer,	  men	  også	  i	  relationen	  mellem	  udefrakommende	  og	  de	  lokale.	  Mosse	  fremhæver	  i	  denne	  sammenhæng,	  at	  facilitatorerne	  ikke	  er	  passive	  aktører,	  men	  som	  minimum	  opstiller	  nogle	  rammer	  for	  produktionen	  af	  denne	  viden	  (Mosse	  2001:	  19f.).	  	  En	  anden	  risiko	  ved	  at	  inkludere	  de	  lokale	  i	  udarbejdelsen	  af	  disses	  behov	  er	  ifølge	  Mosse,	  at	  der	  kan	  opstå	  en	  manipulation	  af	  de	  lokales	  reelle	  behov.	  Det	  aktuelle	  projekt	  påvirker,	  hvordan	  de	  lokale	  definerer	  deres	  behov,	  da	  de	  naturligvis	  søger	  en	  så	  omfattende	  effekt	  som	  muligt	  og	  ikke	  er	  blinde	  overfor	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projektets	  ressourcer	  (Mosse	  2001:	  20).	  Når	  viden	  planlægges,	  bliver	  den	  formet	  af	  de	  dominerende	  interesser	  og	  de	  forskellige	  individers	  råderum,	  mens	  der	  fra	  de	  lokales	  side	  ofte	  søges	  at	  skabe	  vidensdeling,	  der	  kan	  skabe	  resultater	  nu	  og	  her	  (ibid.:	  23).	  Udover	  ovenstående	  kritikpunkter	  kan	  der	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  den	  lokale	  viden,	  hvad	  end	  den	  afspejler	  realiteten	  eller	  ej,	  ikke	  altid	  har	  indflydelse	  på	  den	  reelle	  beslutningsproces.	  Projekter	  har	  ofte	  deres	  egne	  rammer	  og	  ressourcer,	  der	  skal	  tages	  hensyn	  til,	  men	  også	  andre	  aktører	  og	  institutioner	  som	  ikke	  er	  en	  del	  af	  lokalsamfundet,	  der	  skal	  tages	  højde	  for.	  Derfor	  er	  den	  deltagelsesbaserede	  udvikling	  ofte	  orienteret	  opad	  mod	  eksterne	  aktører,	  som	  organisationen	  eksempelvis	  skal	  legitimere	  visse	  handlinger	  overfor	  (ibid.:	  27).	  Derudover	  skal	  de	  også	  forsøge	  at	  imødekomme	  de	  lokales	  håb	  og	  forventninger	  om	  hurtige	  resultater	  for	  at	  have	  opbakning	  i	  lokalsamfundet	  til	  at	  operere	  i	  det	  givne	  område.	  Dette	  kan	  skabe	  en	  form	  for	  forhandling,	  hvori	  der	  søges	  et	  kompromis	  mellem	  parterne,	  hvilket	  resulterer	  i,	  at	  de	  reelle	  lokale	  behov	  ikke	  er	  den	  eneste	  faktor	  som	  har	  indflydelse	  på	  beslutningsprocessen	  (ibid.:	  23).	  	  Chambers	  beskriver	  som	  nævnt	  PRA	  som	  pluralistisk,	  hvilket	  henviser	  til,	  at	  valget	  af	  de	  tre	  komponenter;	  metoder,	  opførsel	  og	  attitude,	  samt	  vidensdeling,	  inddrages	  og	  aktiveres	  ud	  fra	  den	  lokale	  kontekst.	  Derfor	  placeres	  der	  et	  stort	  ansvar	  for	  udøvelsen	  hos	  facilitatorerne,	  som	  er	  tilknyttet	  et	  aktuelt	  projekt.	  Dette	  understreges	  ved	  denne	  opfordring	  til	  facilitatorerne:	  ”Use	  your	  own	  best	  
judgement	  at	  all	  times”	  (ibid.:	  101).	  Denne	  tilgang	  til	  metodiske	  valg	  åbner,	  ifølge	  Chambers,	  døren	  for	  ukvalificeret	  praktisk	  udførelse,	  men	  samtidig	  skaber	  det	  plads	  til	  en	  personlig	  refleksion	  og	  vurdering,	  samt	  en	  frihed	  til	  vidensdeling	  ved	  at	  lære	  og	  låne	  fra	  andre	  (ibid.).	  	  Endvidere	  er	  PRA	  ifølge	  Irene	  Guijt	  og	  Meera	  Kaul	  Shah,	  ofte	  blevet	  praktiseret	  med	  en	  utilstrækkelig	  forståelse	  af	  interne	  dynamikker	  og	  magtstrukturer,	  hvilket	  ellers	  er	  så	  essentielt	  for	  at	  opnå	  positive	  resultater,	  der	  skaber	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede	  (Guijt	  &	  Shah,	  1998:	  1).	  Trods	  intentionerne	  om	  social	  inklusion	  er	  der	  en	  tendens	  til	  at	  lokalsamfundets	  kompleksitet	  og	  forskelle	  som	  alder,	  økonomi,	  religion,	  etnicitet	  og	  særligt	  køn,	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håndteres	  ukvalificeret	  og	  naivt.	  Magtstrukturer	  bliver	  overset,	  fordi	  det	  enkelte	  lokalsamfund	  simplificeres	  trods	  den	  kontekstafhængige	  tilgang	  til	  udvikling	  som	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  står	  for.	  	  	  
3.3.2 Det	  uhomogene	  lokalsamfund	  Irene	  Guijt	  og	  Meera	  Shah	  kritiserer	  deltagelsesbaserede	  udviklingstilgange	  for	  at	  anskue	  lokalsamfundet	  som	  homogent	  og	  internt	  retfærdigt,	  hvilket	  andre	  kritikere	  også	  har	  påpeget	  (Cleaver	  2001:	  44ff;	  Mohan	  &	  Stokke	  2000:	  249).	  	  Den	  romantiserede	  forestilling	  om	  det	  homogene	  lokalsamfund	  må	  nødvendigvis,	  ifølge	  Guijt	  og	  Shah,	  erstattes	  med	  større	  fokus	  på	  interne	  konfliktuelle	  interesser.	  Det	  er	  derfor	  op	  til	  de	  professionelle	  outsiders	  i	  samarbejde	  med	  de	  lokale,	  via	  kritisk	  refleksion,	  at	  identificere	  de	  ulige	  og	  skjulte	  magtstrukturer,	  der	  hersker.	  Uanset	  om	  de	  er	  sociale	  eller	  politiske,	  kan	  de	  have	  indflydelse	  både	  på	  den	  producerede	  PRA-­‐data	  og	  beslutningsprocesser	  og	  dermed	  i	  sidste	  ende	  levevilkår	  (Guijt	  &	  Shah	  1998:	  7ff).	  Hvis	  der	  ikke	  bliver	  taget	  hånd	  om	  de	  ulige	  magtforhold,	  kan	  PRA	  faktisk,	  ifølge	  Guijt	  og	  Shah,	  forstærke	  de	  magtstrukturer,	  der	  i	  forvejen	  dominerer.	  Guijt	  og	  Shah	  kritiserer	  ikke	  kun	  NGO’erne	  for	  at	  udføre	  ukvalificeret	  udøvelse,	  men	  også	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  som	  værende	  naiv	  med	  henblik	  på	  at	  arbejde	  ud	  fra	  et	  homogent	  lokalsamfund.	  Flere	  kritikere	  af	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  fremhæver	  udfordringer	  vedrørende	  magtstrukturer.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  påpeger	  Crawley,	  at	  der	  i	  PRA	  fokuseres	  for	  meget	  på	  magtforhold	  imellem	  insiders	  og	  outsiders	  og	  ikke	  interne	  magtforhold	  i	  lokalsamfundet	  (Crawley	  1998:	  25).	  Hertil	  argumenterer	  Guijt	  og	  Shah,	  at	  det	  vil	  være	  mere	  meningsgivende	  at	  fokusere	  på	  de	  magtfulde	  aktører	  i	  lokalsamfundet,	  samt	  deres	  håndtering	  af	  denne	  i	  stedet	  for	  primært	  at	  fokusere	  på	  de	  marginaliserede	  (Guijt	  &	  Shah	  1998:	  11).	  	  Selv	  hvis	  det	  lykkedes	  at	  få	  de	  marginaliserede	  repræsenteret	  i	  PRA	  aktiviteterne	  er	  der	  ifølge	  Mike	  Kesby	  stadig	  barrierer,	  der	  forhindrer	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede.	  Kesby	  argumenterer	  for	  at	  sociale	  relationer	  formes	  i	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participatoriske	  arenaer	  ud	  fra	  et	  særligt	  sæt	  regler,	  som	  ofte	  er	  anderledes	  end	  de	  regler,	  der	  er	  gældende	  i	  de	  impliceredes	  hverdag	  (Kesby	  2005:	  22ff).	  Ydermere	  argumenterer	  Kesby	  for,	  at	  den	  empowerment	  der	  måtte	  foregå	  i	  disse	  participatoriske	  arenaer,	  ikke	  vil	  influere	  andre	  områder	  af	  de	  impliceredes	  liv.	  Altså	  påpeger	  han	  at	  den	  empowerment	  der	  kan	  opnås	  for	  de	  marginaliserede	  i	  en	  participatorisk	  arena	  ikke	  nødvendigvis	  bringes	  videre	  til	  deltagernes	  hverdagsliv	  og	  den	  ønskede	  empowerment	  derfor	  ikke	  finder	  sted	  (ibid.).	  Empowerment	  i	  én	  kontekst	  er	  således	  ifølge	  Kesby	  ikke	  nødvendigvis	  lig	  med	  empowerment	  i	  andre	  kontekster	  (ibid.).	  	  
3.3.3 Lokale	  svar	  på	  ikke-­‐lokale	  problemstillinger	  Deltagelsesbaseret	  udvikling,	  herunder	  PRA,	  tager	  modsat	  andre	  udviklingstilgange	  udgangspunkt	  i	  det	  lokale	  plan.	  Giles	  Mohan	  og	  Kristian	  Stokke	  påpeger	  at	  det	  isolerede	  syn	  på	  lokalsamfundet	  er	  problematisk,	  da	  det	  ignorerer	  de	  bredere	  politiske	  og	  økonomiske	  strukturer.	  Dette	  betyder,	  at	  indvirkningerne	  den	  bredere	  kontekst	  har	  på	  det	  lokale	  undervurderes.	  Mohan	  og	  Stokke	  argumenterer	  for	  vigtigheden	  af,	  at	  der	  fokuseres	  på	  andre	  niveauer	  end	  det	  lokale,	  da	  både	  politik	  og	  økonomi	  ikke	  kan	  afgrænses	  til	  et	  lokalt	  plan,	  men	  derimod	  også	  bør	  inddrage	  det	  nationale	  og/eller	  det	  globale	  plan	  (Mohan	  &	  Stokke	  2010:	  249ff).	  Vigtige	  aktører,	  som	  risikerer	  at	  blive	  ignoreret	  ved	  det	  indsnævrede	  syn	  på	  lokalsamfundet,	  er	  eksempelvis	  internationale	  aktører	  som	  Verdensbanken,	  International	  Monetary	  Fund	  (IMF),	  samt	  statslige	  institutioner,	  sociale	  bevægelser	  med	  flere.	  	  Selvom	  NGO’er	  via	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  har	  opnået	  delvist	  succes	  på	  et	  mikroplan,	  så	  eksisterer	  der	  systemer	  og	  strukturer,	  både	  nationalt	  og	  globalt,	  som	  begrænser	  den	  lokale	  udvikling	  (ibid.:	  254):	  	  
“(...)	  understandings	  of	  the	  political	  role	  of	  individuals,	  communities	  and	  
governments	  has	  changed	  over	  the	  last	  century,	  leading	  to	  a	  political	  
contract	  in	  which	  locals	  are	  supplicants	  while	  outsiders	  are	  patrons.	  The	  
multiple	  levels	  of	  this	  contract	  imply	  that	  a	  focus	  on	  the	  local,	  however	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complexly	  conceptualised	  and	  empowering,	  cannot	  fully	  solve	  local	  
problems.	  These	  problems	  have	  at	  least	  part	  of	  their	  origin	  and	  means	  of	  
reproduction	  elsewhere”	  (Vincent	  2004:	  112)	  	  Da	  mange	  lokale	  problemstillinger	  dermed	  har	  udspring	  og	  bliver	  reproduceret	  andre	  steder	  end	  i	  et	  afgrænset	  lokalt	  rum,	  kan	  lokale	  forandringer	  som	  følge	  heraf	  kun	  skabe	  partielle	  forandringer.	  Fremfor	  den	  helt	  lokale	  projektbaserede	  tilgang	  mener	  Samuel	  Hickey	  og	  Giles	  Mohan,	  at	  der	  skal	  fokuseres	  på	  de	  politiske	  processer,	  som	  former	  og	  begrænser	  det	  enkelte	  lokalsamfund.	  Ved	  at	  engagere	  de	  lokale	  til	  at	  gøre	  krav	  på	  deres	  civile	  rettigheder	  samt	  hjælpe	  dem	  til	  at	  deltage	  i	  bredere	  politiske	  arenaer	  skabes	  der,	  ifølge	  Hickey	  og	  Mohan,	  en	  bedre	  mulighed	  for	  at	  få	  indflydelse	  og	  dermed	  opnå	  empowerment	  (Hickey	  &	  Mohan	  2004:	  246).	  Disse	  lokale	  og	  partielle	  krav	  skal	  gerne	  kombineres	  med	  mere	  universelle,	  regionale,	  nationale	  og	  globale	  krav	  om	  social	  retfærdighed	  og	  rettigheder:	  	  
“(...)	  a	  mode	  of	  political	  action	  capable	  of	  imagining	  and	  generating	  
alternative	  development	  futures	  not	  only	  for	  its	  immediate	  constituency,	  but	  
also	  for	  a	  broader	  community	  of	  dispossessed	  and	  marginalized	  peoples.”	  (Hickey	  &	  Mohan	  2004:	  249)	  	  Kun	  på	  den	  måde	  kan	  PRA,	  ifølge	  Hickey	  og	  Mohan,	  skabe	  forandringer	  for	  marginaliserede	  på	  et	  bredere	  samfundsmæssigt	  plan.	  	  
3.4 Amartya Sens kapabilitetstilgang 
Chambers	  forfægter	  allerede	  i	  undertitlen	  på	  hans	  bog	  ‘Rural	  Development:	  
Putting	  the	  last	  first’,	  ideen	  om,	  at	  de	  fattige,	  samt	  deres	  livsverden	  og	  viden,	  skal	  have	  forrang	  i	  udviklingsarbejdet.	  På	  lignende	  vis	  argumenterer	  Amartya	  Sen	  i	  ‘Development	  as	  Capability	  Expansion’	  (2012),	  med	  et	  citat	  af	  Immanuel	  Kant,	  for	  at	  mennesket	  altid	  skal	  behandles	  som	  målet,	  fremfor	  midlet	  til	  at	  opnå	  visse	  mål:	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“So	  act	  as	  to	  treat	  humanity,	  whether	  in	  thine	  own	  person	  or	  in	  that	  of	  any	  other,	  in	  
every	  case	  as	  an	  end	  withal,	  never	  as	  means	  only.”	  (Kant	  citeret	  i	  Sen	  2012:	  41)	  	  Heri	  leverer	  Sen	  samtidig	  en	  kritik	  af	  udviklingsparadigmer,	  der	  ser	  stigning	  af	  realindkomst	  og	  økonomisk	  vækst,	  som	  det	  mål	  der	  søges.	  Disse	  økonomiske	  aspekter	  af	  udvikling	  er,	  og	  må	  altid	  kun	  være,	  et	  middel	  til	  at	  opnå	  andre,	  og	  vigtigere	  mål	  (Sen	  2012:	  41ff).	  	  Trods	  en	  stigning	  i	  den	  generelle	  velstand	  i	  verden,	  findes	  der	  stadig	  et	  stort	  antal	  mennesker	  som	  nægtes	  visse	  elementære	  rettigheder	  og	  muligheder	  (Sen	  1999:	  3f).	  I	  denne	  forbindelse	  argumenterer	  Sen	  for	  at	  det	  ikke	  er	  tilstrækkeligt	  udelukkende	  at	  arbejde	  mod	  maksimering	  i	  velstand,	  da	  velstand	  blot	  er	  et	  middel	  til	  egentlig	  (menneskelig)	  udvikling	  og	  således	  ikke	  kan	  vurderes,	  i	  sig	  selv	  at	  være	  et	  mål	  for	  udvikling	  (ibid.:	  14):	  ”Wealth	  is	  evidently	  not	  the	  good	  we	  
are	  seeking,	  for	  it	  is	  merely	  useful	  and	  for	  the	  sake	  of	  something	  else”	  (Aristoteles	  citeret	  i	  Sen	  1999:	  14).	  	  Sen	  forstår	  derimod	  udvikling	  som	  elimineringen	  af	  ufriheder,	  såsom	  fattigdom,	  undertrykkende	  regimer,	  systematisk	  social	  deprivation,	  få	  eller	  dårligt	  fungerende	  sociale	  og	  offentlige	  faciliteter,	  eller	  forstået	  som	  positiv	  frihed2,	  udvidelsen	  af	  forskellige	  friheder,	  såsom	  uddannelse	  eller	  mulighed	  for	  at	  være	  sund	  og	  velnæret	  (Sen	  1999:	  3f).	  Frihed	  er	  et	  helt	  centralt	  begreb	  i	  Sens	  definition	  af	  et	  individs	  kapabilitet:	  “Capability	  reflects	  a	  person’s	  freedom	  to	  
choose	  between	  different	  ways	  of	  living.”	  (Sen	  2012:	  44).	  En	  kapabilitetsforøgelse	  betyder	  at	  individer	  får	  frihed	  til	  at	  leve	  sit	  liv,	  som	  den	  enkelte	  vil,	  og	  på	  en	  måde	  der	  værdsættes	  af	  denne.	  	  Den	  frihed,	  individet	  nyder	  godt	  af,	  er	  helt	  grundlæggende	  et	  produkt	  af	  social	  udvikling	  inden	  for	  økonomisk	  vækst,	  politiske	  friheder,	  uddannelse,	  et	  sundt	  helbred	  med	  mere.	  Hvor	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  anskuer	  frihed	  og	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Positiv frihed, forstået som frihed til noget, eksempelvis frihed til uddannelse, frem for frihed 
fra noget, eksempelvis frihed fra overgreb 
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empowerment	  som	  produkt	  af	  interventioner	  i	  sociale	  forhold	  på	  lokalt	  plan,	  forstår	  Sen	  frihed	  og	  empowerment	  nærmere	  som	  en	  underliggende	  proces	  af	  større	  sociale	  forandringer:	  	  
“Individual	  freedom	  is	  quintessentially	  a	  social	  product,	  and	  there	  is	  a	  two-­‐
way	  relation	  between	  (1)	  social	  arrangements	  to	  expand	  individual	  
freedoms	  and	  (2)	  the	  use	  of	  individual	  freedoms	  not	  only	  to	  improve	  the	  
respective	  lives	  but	  also	  to	  make	  the	  social	  arrangements	  more	  appropriate	  
and	  effective.”	  (Sen	  1999:	  31)	  	  Ideen	  om	  empowerment	  og	  opbygningen	  af	  kapabilitet	  anses	  af	  Sen	  som	  en	  gensidig	  påvirkning	  mellem	  sociale	  arrangementer,	  der	  øger	  den	  individuelle	  frihed	  og	  den	  enkeltes	  brug	  af	  denne	  frihed.	  Til	  forskel	  fra	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  har	  kapabilitetstilgangen	  større	  fokus	  på	  forholdet	  mellem	  individ	  og	  det	  omliggende	  samfund,	  og	  overskrider	  på	  den	  måde	  skellet	  mellem	  forskellige	  niveauer	  -­‐	  det	  lokale,	  nationale	  og	  globale.	  	  
Rettighedsbaseret udvikling Ovenstående	  tanker	  fra	  Sen	  har	  fungeret	  som	  inspiration	  for	  den	  rettighedsbaserede	  udviklingstilgang,	  hvilket	  synliggøres	  ved,	  at	  Sen	  var	  en	  central	  figur	  i	  sammenkoblingen	  mellem	  rettigheder	  og	  udvikling	  (Uvin	  2007:	  601).	  Bottom-­‐up-­‐tilgange	  tager	  udgangspunkt	  i	  folket,	  men	  dette	  kan	  gøres	  på	  forskellig	  vis.	  Et	  alternativ	  til	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  er	  rettighedsbaseret	  udvikling,	  som	  er	  en	  tilgang,	  der	  ligeledes	  tager	  sit	  udgangspunkt	  i	  det	  lokale	  folk	  og	  inkluderer	  disse	  i	  udviklingsprocessen.	  Ved	  rettighedsbaseret	  udvikling	  forsøges	  der	  at	  skabe	  en	  mere	  holistisk	  udvikling	  via	  fokus	  på	  menneskerettigheder	  (ibid.:	  597).	  Retten	  til	  udvikling	  kan	  beskrives	  som	  følgende:	  	  	   	   	   	  
“The	  right	  to	  development	  is	  an	  inalienable	  human	  right	  by	  virtue	  of	  which	  
every	  human	  person	  and	  all	  peoples	  are	  entitled	  to	  participate	  in,	  
contribute	  to,	  and	  enjoy	  economic,	  social,	  cultural	  and	  political	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development,	  in	  which	  all	  human	  rights	  and	  fundamental	  freedoms	  can	  be	  
fully	  realized”	  (Uvin	  2007:	  598)	  	  Rettighedsbaserede	  udvikling	  funderes	  ligesom	  deltagelsesbaseret	  udvikling,	  på	  at	  inkludere	  de	  marginaliserede	  lokale	  via	  deltagelse.	  Teoretisk	  set	  skal	  det	  sikre	  lokal	  og	  nationalt	  ejerskab	  af	  udviklingsprocessen	  samt	  styrke	  alle	  aktørers	  ansvarlighed.	  I	  og	  med	  at	  menneskerettigheder	  er	  bemyndiget	  i	  internationale	  traktater,	  samt	  nationale	  institutioner	  og	  love,	  giver	  det	  de	  marginaliserede	  et	  juridisk	  redskab	  (UNDP	  2006:	  5).	  En	  markant	  forskel	  på	  deltagelsesbaseret-­‐	  og	  rettighedsbaseret	  udvikling	  er	  netop	  at	  sidstnævnte	  har	  et	  juridisk	  redskab,	  der	  kan	  styrke	  de	  marginaliseredes	  argumenter,	  da	  disse	  har	  hjemmel	  i	  lovgivning.	  Denne	  legitimitet	  tilbyder	  en	  objektiv	  start	  for	  dialoger	  og	  diskussioner	  mellem	  aktører	  på	  forskellige	  niveauer	  (ibid.:	  8).	  Hensigten	  er	  at	  internalisere	  de	  værdier	  og	  principper	  menneskerettighederne	  bygger	  på	  organisatorisk,	  nationalt	  og	  individuelt,	  så	  de	  styrker	  de	  marginaliseredes	  kapacitet.	  Der	  er	  et	  mål	  om	  at	  institutionalisere	  rettigheder	  i	  governance	  på	  flere	  niveauer	  og	  udvikle	  kapaciteten	  hos	  den	  enkelte.	  Rettighedsbaserede	  projekter	  udføres	  resultatorienteret,	  således	  at	  implementering,	  monitorering	  og	  evaluering	  holdes	  op	  imod	  rettigheder.	  Dette	  adskiller	  sig	  fra	  deltagelsesbaseret	  udvikling,	  hvor	  identificeringen	  af	  behov	  i	  højere	  grad	  bliver	  udarbejdet	  i	  samarbejde	  med	  lokalbefolkningen.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  de	  rettighedsbaserede	  projekter	  tager	  højde	  for	  den	  kontekst	  de	  opererer	  i	  både	  på	  lokalt	  og	  nationalt	  plan	  (ibid.:	  6).	  	  
“The	  rights-­‐based	  approach	  to	  development	  encourages	  a	  redefinition	  of	  the	  
nature	  of	  the	  problem	  and	  the	  aims	  of	  the	  development	  enterprise	  into	  
claims,	  duties,	  and	  mechanisms	  that	  can	  promote	  respect	  and	  adjudicate	  
the	  violation	  of	  rights”	  (Uvin	  2007:	  602)	  	  Den	  rettighedsbaserede	  udvikling,	  hvis	  formål	  er	  beskrevet	  i	  ovenstående	  citat,	  medfører,	  at	  der	  fokuseres	  på	  centrale	  mekanismer,	  der	  har	  undertrykkende	  eller	  diskriminerende	  effekter	  (Uvin	  2007:	  602).	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3.5 Præsentation af cases 
3.5.1 Nzuuni	  Casen	  omhandler	  WN’s	  PRA-­‐aktiviteter	  i	  Kenya.	  WN	  er	  en	  amerikansk	  NGO,	  der	  blev	  grundlagt	  i	  1951	  og	  har	  siden	  arbejdet	  i	  45	  lande	  (World	  Neighbours	  u.å.:	  History).	  WN’s	  arbejde	  foregår	  i	  isolerede	  rurale	  landsbyer	  i	  Afrika,	  Asien	  og	  Latinamerika	  (World	  Neighbours	  u.å.:	  About).	  	   Casen	  foregår	  i	  Kenya	  i	  Makueni	  County,	  der	  på	  tidspunktet	  for	  casen	  hed	  Makueni	  distriktet	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  5;	  Government	  of	  Makueni	  u.å.:	  Kaiti	  Constituency).	  Makueni	  distriktet	  var	  på	  tidspunktet	  for	  WN’s	  projekt	  fattigt	  sammenlignet	  med	  flere	  andre	  distrikter	  i	  Kenya	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  5).	  Distriktet	  var	  blandt	  andet	  et	  af	  de	  områder	  i	  Kenya,	  hvor	  problemer	  som	  underernæring	  af	  børn	  samt	  manglende	  adgang	  til	  rent	  drikkevand	  var	  værst	  (UNDP	  1999:	  55ff).	  
Landsbyerne	  Itooni	  og	  Uongo,	  som	  casen	  omhandler,	  ligger	  i	  et	  lokalområde	  kaldet	  Nzuuni	  bestående	  af	  seks	  landsbyer.	  (Muthengi	  et	  al	  2001:	  5;	  Government	  of	  Makueni	  u.å.:	  Kaiti	  Constituency).	  De	  to	  landsbyer	  Itooni	  og	  Uongo	  er	  forskellige	  på	  den	  måde,	  at	  Itooni	  betragtes	  som	  det	  geografiske	  centrum,	  hvor	  de	  rigeste	  bor,	  mens	  Uongo	  betragtes	  som	  den	  fattigste	  landsby	  i	  Nzuuni-­‐området	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  5).	  Nzuuni	  har	  en	  Assistant	  chief	  (ibid.),	  hvis	  opgave	  er	  at	  opretholde	  ro	  og	  orden	  i	  området:	  	  
“It	  shall	  be	  the	  duty	  of	  every	  chief	  or	  Assistant	  chief	  to	  maintain	  order	  in	  the	  
area	  in	  respect	  of	  which	  he	  is	  appointed,	  and	  for	  such	  purpose	  he	  shall	  have	  
Kort	  	  1:	  Kenya	  (Egen	  produktion)	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and	  exercise	  the	  jurisdiction	  and	  powers	  by	  this	  Act	  conferred	  upon	  him	  
over	  persons	  residing	  or	  being	  within	  such	  area.”	  (The	  National	  Council	  for	  Law	  Reporting	  1997:	  §6)	  	  I	  IDS’	  rapport	  om	  casen	  i	  Nzuuni	  (Muthengi	  et	  al.	  2001)	  fremstår	  han	  desuden	  som	  at	  have	  en	  rolle	  lignende	  den	  af	  en	  ledende	  embedsmand.	  	  WN	  var	  den	  eneste	  NGO,	  der	  arbejdede	  i	  Nzuuni	  på	  det	  tidspunkt	  casen	  omhandler	  og	  WN’s	  PRA	  projekt	  var	  det	  første	  af	  sin	  slags	  i	  området	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  5).	  	  
3.5.2 Kotampatti	  Casen	  omhandler	  et	  PRA-­‐projekt	  af	  NGO’en	  SPEECH.	  SPEECH	  blev	  grundlagt	  i	  1987	  med	  det	  formål	  at	  forbedre	  forholdene	  i	  Tamil	  Nadus	  rurale	  områder	  og	  der	  har	  fra	  NGO’ens	  grundlæggelse	  været	  fokus	  på	  deltagelse	  (SPEECH	  2013:	  About	  us).	  	  SPEECH’s	  arbejde	  er	  lokaliseret	  i	  den	  indiske	  delstat	  Tamil	  Nadu	  (Government	  of	  Tamil	  Nadu	  u.å.:	  Panchayat	  Union	  Council)	  som	  i	  perioden	  op	  til	  at	  SPEECH	  begyndte	  deres	  arbejde	  var	  blandt	  de	  højest	  udviklede	  stater	  i	  Indien.	  I	  1987	  lå	  den	  blandt	  de	  fem	  delstater,	  hvis	  forventet	  levealder	  var	  højest,	  havde	  den	  mindste	  gruppe	  af	  ikke-­‐analfabeter	  blandt	  voksne	  samt	  højeste	  indkomst	  per	  indbyggere	  (Kumar	  1991:	  2,16).	  Casen	  foregår	  i	  Tamil	  Nadus	  Madurai	  distrikt	  og	  er	  en	  del	  af	  Kottampatti	  panchayat	  union.	  En	  panchayat	  
union	  er	  et	  administrativt	  nedsat	  mindre	  landområde,	  der	  skal	  lette	  den	  offentlige	  administration	  (Government	  of	  Tamil	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Nadu	  u.å.:	  Panchayat	  Union	  Council).	  Kottampatti	  panchayat	  union	  består	  af	  27	  panchayats	  (landsbyråd)	  og	  32	  landsbyer,	  herunder	  Kottam	  og	  Maniyampatti	  (Public	  Elections	  Department,	  Tamil	  Nadu	  u.å.:	  List	  of	  Booth	  Level	  Officers;	  Government	  of	  Tamil	  Nadu	  u.å.:	  Madurai:	  Kottampatti	  Block	  -­‐	  Panchayat	  villages).	  	  SPEECH	  begyndte	  at	  arbejde	  i	  Kottam	  i	  1987	  og	  startede	  her	  med	  at	  anvende	  PRA	  i	  1990/91	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  14,	  23).	  NGO’en	  begyndte	  at	  arbejde	  i	  Maniyampatti	  i	  1993	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  21).	  Efter	  et	  halvt	  års	  tilstedeværelse,	  begyndte	  SPEECH	  at	  anvende	  PRA-­‐metoder.	  
3.5.3 Gambia	  Denne	  case	  omhandler	  AATG,	  en	  underafdeling	  af	  ActionAid	  International,	  som	  er	  en	  global	  NGO	  der	  har	  arbejdet	  i	  Gambia	  siden	  1979,	  hvor	  de	  lavede	  en	  aftale	  med	  den	  gambianske	  regering	  om,	  at	  organisationen	  skulle	  forsøge	  at	  hæve	  livskvaliteten	  i	  landets	  rurale	  områder.	  I	  slutningen	  af	  1980’erne	  fandt	  AATG	  det	  nødvendigt	  at	  koncentrere	  sin	  indsats	  geografisk,	  hvis	  flere	  aspekter	  af	  fattigdom	  skulle	  kunne	  angribes	  på	  samme	  tid.	  Derefter	  koncentrerede	  AATG	  indsatsen	  i	  divisionerne	  Lower	  River	  og	  Central	  River,	  der	  nu	  er	  distrikter	  (Howes	  2002:	  79).	  Først	  i	  1991	  begyndte	  de	  at	  uddanne	  deres	  medarbejdere	  i	  PRA	  .	  Den	  var	  en	  af	  de	  første	  organisationer,	  der	  begyndte	  at	  bruge	  PRA	  i	  landet	  (ibid.:	  75f).	  	   Gambia	  er	  det	  afrikanske	  fastlands	  mindste	  land	  (The	  World	  Bank	  2014:	  The	  Gambia	  Overview).	  Gambia	  er	  inddelt	  i	  fem	  administrative	  regioner,	  mens	  hovedstadsregionen	  Banjul	  udgør	  sin	  egen.	  Landet	  er	  yderligere	  Kort	  3:	  Gambia	  (Egen	  produktion)	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inddelt	  i	  37	  distrikter	  (African	  union	  u.å.	  Country	  profile:	  The	  Gambia:	  2).	  I	  1991	  var	  Gambia,	  ifølge	  FN’s	  udviklingsprograms	  Human	  Development	  Index,	  det	  land	  som	  var	  rangeret	  anden	  lavest	  i	  verden,	  når	  der	  fokuseres	  på	  samlet	  indkomst,	  forventet	  levealder,	  andel	  analfabeter	  samt	  gennemsnitlig	  skolegang	  (UNDP	  1991:	  2,	  16).	  Denne	  case	  er	  udvalgt	  ud	  fra	  samme	  kriterier	  som	  de	  andre,	  men	  skiller	  sig	  ud	  ved	  at	  den	  ikke	  i	  samme	  grad	  omhandler	  et	  specifikt	  lokalområde,	  men	  hele	  landet.	  Casen	  fokuserer	  primært	  på	  facilitatorperspektivet	  og	  supplerer	  dermed	  de	  to	  øvrige	  cases,	  i	  hvilke	  der	  ikke	  er	  samme	  fokus	  på	  facilitatorrollen.	  Når	  der	  i	  casen	  fokuseres	  på	  lokalområder	  er	  det	  Central	  River	  Division.	  Divisionen	  var	  i	  1990’erne	  et	  område	  med	  stor	  diversitet	  hvad	  angår	  indkomst,	  da	  området	  nord	  for	  Gambiafloden,	  der	  løber	  igennem	  hele	  landet,	  var	  blandt	  de	  fattigste	  områder	  i	  landet,	  mens	  området	  syd	  for	  floden	  har	  været	  relativt	  mere	  velstående	  (Howes	  2002:	  96).	  Få	  gange	  nævnes	  der	  eksempler	  fra	  fire	  landsbyer	  i	  divisionen:	  Dobang	  Kunda,	  Misera,	  Njoren,	  der	  ligger	  syd	  for	  floden	  og	  Sare	  Nyanga	  der	  ligger	  på	  den	  nordlige	  side	  (ibid.:	  98).	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4 Den lokale vidensproduktion 
I	  første	  analysedel	  analyseres	  det,	  hvordan	  de	  lokales	  behov	  er	  blevet	  identificeret	  i	  de	  valgte	  cases,	  og	  hvorledes	  lokalsamfundets	  magtstrukturer	  påvirker	  produktionen	  af	  lokal	  viden.	  Herudover	  vil	  det	  blive	  undersøgt,	  hvorvidt	  facilitatorens	  egen	  rolle	  influerer	  på	  denne	  proces,	  og	  om	  NGO’ernes	  tilgang	  til	  lokalsamfundene	  simplificerer	  disse.	  Overordnet	  vil	  der	  gennem	  denne	  analysedel	  være	  fokus	  på	  om	  der	  i	  de	  valgte	  cases	  opnås	  en	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede	  gennem	  produktion	  af	  lokal	  viden. 
 
4.1 De indledende PRA-aktiviteter 
I	  PRA’s	  teoretiske	  fundament	  er	  det	  essentielt	  at	  udviklingen	  baseres	  på	  den	  lokale	  viden.	  Ud	  fra	  denne	  viden	  sættes	  der	  ord	  på,	  hvilke	  behov	  der	  eksisterer	  i	  lokalsamfundet.	  I	  WN’s	  udarbejdelse	  af	  PRA	  i	  Nzuuni	  er	  den	  lokale	  viden	  også	  forsøgt	  anvendt	  på	  denne	  måde.	  For	  at	  finde	  frem	  til	  hvilke	  behov	  der	  eksisterer	  i	  lokalsamfundet,	  er	  der	  indledningsvist	  blevet	  anvendt	  PRA-­‐metoder	  herunder	  kortlægning	  af	  lokalområdet	  eksempelvis	  i	  form	  af	  mobilitet	  og	  ressourcer.	  Disse	  havde,	  som	  nævnt	  i	  teorien,	  til	  formål	  at	  skabe	  en	  jordnær	  dialog	  om	  de	  forskellige	  behov,	  der	  i	  Nzuuni	  herefter	  skulle	  prioriteres,	  således	  at	  de	  mest	  presserende	  behov	  kunne	  adresseres	  først	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  9).	  Indledningsvist	  involverede	  PRA-­‐aktiviteterne	  i	  Nzuuni	  blot	  den	  eksisterende	  
Village	  Development	  Comittee,	  der	  efterfølgende	  skulle	  fremlægge	  de	  identificerede	  behov	  for	  lokalsamfundet.	  Derefter	  skulle	  de	  lokale	  diskutere	  disse	  og	  udarbejde	  løsningsplaner	  for	  de	  opstillede	  behov. 
 Muthengi	  udarbejdede	  i	  1998	  en	  evaluering	  af	  PRA-­‐processen	  i	  Nzuuni,	  som	  indeholdt	  semi-­‐strukturerede	  interviews	  (ibid.:	  3).	  Herefter	  lavede	  IDS	  i	  samarbejde	  med	  WN	  endnu	  et	  studie	  med	  henblik	  på	  magtstrukturene	  i	  Nzuuni,	  hvor	  de	  gennem	  interviews,	  fokusgrupper	  og	  PRA-­‐aktiviteter,	  hvori	  en	  bred	  repræsentation	  af	  samfundet	  var	  til	  stede,	  opnåede	  viden	  om	  dette	  (ibid.:	  3).	  I	  interviews	  med	  Muthengi	  beskrev	  de	  lokale	  PRA-­‐aktiviteterne,	  som	  let	  udførlig,	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grundet	  metodernes	  visuelle	  udformning,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  Chambers’	  teori	  om	  at	  de	  visuelle	  metoders	  potentiale	  til	  at	  inddrage	  de	  marginaliserede.	  Efter	  de	  opstillede	  behov	  blev	  fremlagt	  for	  resten	  af	  landsbyen,	  blev	  det	  i	  både	  Itooni	  og	  Uongo	  bekræftet	  af	  de	  lokale,	  at	  simpliciteten	  ved	  PRA	  metoder	  bidrog	  til	  forståelsen	  af	  de	  lokale	  behov.	  Den	  simple	  udformning	  medførte	  at	  analfabeter	  kunne	  deltage,	  mens	  også	  udfordringerne	  ved	  introduktionen	  af	  nye	  termer	  kunne	  overkommes	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  9f).	  PRA-­‐metodernes	  visuelle	  og	  farverige	  karakter	  havde	  et	  lignende	  resultat	  i	  Kottampatti,	  hvor	  SPEECH	  påpeger,	  at	  de	  havde	  en	  motiverende	  effekt,	  hvilket	  betød	  at	  de	  lokale	  over	  længere	  perioder	  var	  interesseret	  i	  at	  være	  en	  del	  af	  PRA-­‐aktiviteterne	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  11).	  De	  let	  håndterbare	  PRA-­‐metoder	  udfordres	  dog	  i	  Gambia,	  hvor	  sprog-­‐	  og	  skrivefærdigheder	  ifølge	  interviews	  med	  AATG-­‐facilitatorer	  viste	  sig	  at	  være	  obstruerende	  i	  udarbejdelsen	  af	  lokale	  handlingsplaner,	  da	  disse	  skulle	  nedskrives	  og	  være	  på	  engelsk	  (Holmes	  2001:	  29): 
	  
”Although	  some	  could	  write	  for	  themselves	  with	  Arabic	  or	  their	  own	  
language,	  it	  is	  far	  more	  common	  for	  just	  the	  CDW	  [facilitator]	  to	  do	  the	  
writing	  and	  develop	  the	  CAP	  [lokal	  handlingsplan]	  (CDW	  6)	  (...)	  some	  of	  
them	  forgot	  the	  projects	  that	  they	  had	  put	  in	  the	  CAPs	  and	  others	  were	  
saying	  ‘this	  is	  not	  our	  CAP’...	  the	  problem	  was	  that	  the	  villagers	  didn’t	  record	  
things	  themselves	  (CDW	  1).”	  (Holmes	  2001:	  29) 
 Ovenstående	  citat	  beskriver,	  hvordan	  manglende	  sprog-­‐	  og	  skrivefærdigheder	  kan	  skabe	  en	  risiko	  for,	  at	  de	  deltagende	  ikke	  oplever	  samme	  ejerskabsfølelse	  over	  PRA-­‐aktiviteterne,	  hvilket	  ellers	  ifølge	  Chambers	  anses	  som	  en	  af	  PRA’s	  styrker	  (Holmes	  2001:	  29). 
 Tilgengæld	  blev	  facilitatorerne	  fra	  WN	  overrasket	  over	  og	  imponeret	  af	  lokalbefolkningens	  formåen.	  De	  blev	  blandt	  andet	  imponeret	  over	  evnen	  til	  at	  identificere	  egne	  behov	  og	  anvende	  egen	  viden	  til	  at	  tilfredsstille	  disse:	  ”the	  
community	  have	  a	  lot	  of	  answers	  to	  their	  own	  problems”	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  11). 
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Mosse	  hævder	  i	  forlængelse	  af	  dette	  at	  de	  lokale	  konstruerer	  deres	  behov	  ud	  fra	  hvad	  NGO’en	  kan	  tilbyde.	  Det	  kan	  derfor	  ikke	  vides,	  om	  det	  er	  de	  lokales	  reelle	  behov,	  der	  bliver	  identificeret	  gennem	  disse	  processer,	  hvilket	  en	  facilitator	  fra	  AATG	  påpegede	  ved	  at	  forklare	  de	  lokale	  var	  blevet	  opmærksomme	  på,	  hvad	  NGO’en	  havde	  at	  tilbyde	  (Holmes	  2001:	  30).	  Facilitatorer	  fra	  AATG	  påpegede	  i	  interviews	  ligeledes,	  at	  de	  lokale	  kan	  blive	  fristet	  til	  at	  vildlede	  denne,	  hvis	  de	  finder	  det	  fordelagtigt	  (Howes	  2002:	  95). 
 AATG-­‐facilitatorerne	  forklarede	  yderligere,	  at	  de	  lokale,	  i	  nogle	  tilfælde	  ikke	  havde	  evnerne	  til	  at	  udføre	  nogle	  PRA-­‐processer,	  såsom	  kortlægning	  af	  lokale	  forhold.	  De	  lokales	  manglende	  kompetencer	  betød	  ifølge	  facilitatorer,	  at	  PRA-­‐øvelser	  tog	  lang	  tid	  at	  gennemføre	  og	  decideret	  blev	  trukket	  i	  langdrag.	  Facilitatorer	  fortæller	  herudover,	  at	  nogle	  af	  deltagerne	  forsøgte	  at	  dække	  over	  følsomme	  oplysninger,	  såsom	  interne	  konflikter	  (ibid.:	  95). 
 På	  trods	  af	  ovenstående	  vanskeligheder	  vurderede	  de	  lokale	  og	  facilitatorerne	  i	  Gambia,	  at	  PRA-­‐aktiviteterne	  medførte	  succesfulde	  tiltag	  (Howes	  2002:	  95).	  Der	  kan	  ligeledes	  ses	  en	  tilfredshed	  i	  interviews	  interviews	  udarbejdet	  af	  SPEECH,	  hvor	  de	  lokale	  forklarer,	  at	  PRA-­‐metoderne,	  der	  medførte,	  at	  flere	  kunne	  deltage: 
 
“When	  people	  ask	  questions,	  like	  you	  are	  now,	  it	  is	  people	  like	  me,	  the	  
articulate	  ones	  that	  will	  answer	  for	  the	  others.	  When	  we	  draw,	  we	  can	  all	  
take	  part,	  it	  allows	  everyone	  to	  join	  in.”	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  19) 
 I	  både	  Kottampatti	  og	  Nzuuni	  bliver	  det	  af	  henholdsvis	  NGO’erne	  selv	  og	  nogle	  af	  deltagerne	  beskrevet,	  at	  anvendelsen	  af	  PRA	  indledningsvist	  formåede	  at	  identificere	  de	  lokales	  behov,	  mens	  organisationernes	  facilitatorer	  tilsyneladende	  forholdt	  sig	  i	  baggrunden	  og	  overlod	  initiativet	  til	  de	  lokale	  (Muthengi	  et	  al	  2001:	  9;	  Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  11).	  SPEECH’s	  fremgangsmåde	  adskilte	  sig	  dog	  fra	  WN’s	  udviklingsarbejde,	  hvor	  der	  synes	  at	  være	  et	  mindre	  fokus	  på	  at	  involvere	  flere	  grupper	  af	  samfundet	  (ibid.:	  12). 
 WN	  involverede	  i	  første	  omgang	  kun	  de	  eksisterende	  udviklingskomiteer	  i	  arbejdet	  med	  at	  prioritere	  lokalsamfundets	  behov.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  i	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overensstemmelse	  med	  Chambers’	  grundtanke	  om,	  at	  behovsfastlæggelsen	  skal	  være	  funderet	  i	  bred	  deltagelse,	  særligt	  blandt	  de	  mest	  marginaliserede	  i	  lokalsamfundet.	  Dette	  vil	  blive	  belyst	  yderligere	  under	  afsnittet	  Det	  uhomogene	  
lokalssamfund. 
 Modsat	  Muthengis	  interviews,	  der	  repræsenterer	  en	  stor	  del	  af	  befolkningen,	  kan	  der	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvordan	  interviews	  blev	  udført	  af	  SPEECH.	  Det	  kan	  derfor	  kun	  udledes,	  at	  nogle	  få	  lokale	  har	  udtalt	  at	  de	  fandt	  PRA-­‐øvelserne	  lette	  og	  ikke	  hvorvidt	  det	  var	  en	  general	  oplevelse	  hos	  lokalbefolkningen.	  SPEECH	  påpeger	  desuden	  også	  selv,	  at	  PRA-­‐metoderne	  have	  en	  motiverende	  effekt,	  dog	  oplyses	  det	  ikke,	  hvordan	  de	  nåede	  frem	  til	  denne	  konklusion,	  og	  derfor	  kan	  det	  kun	  ses	  som	  et	  udtryk	  for	  deres	  egen	  holdning.	  I	  Gambia	  bliver	  ovenstående	  udsagn	  udfordret	  ved	  AATG’s	  krav	  om	  at	  udviklingsplanerne	  skal	  være	  nedskrevet	  og	  på	  engelsk,	  hvilket	  medvirkede	  til	  at	  nogle	  lokale	  ikke	  følte	  sig	  bekendt	  med	  disse. 
4.2 Lokal viden afspejler lokale magtstrukturer 
Mosse	  påpeger,	  at	  den	  lokale	  viden	  afspejler	  den	  lokale	  magtstruktur,	  hvilket	  kan	  eksemplificeres	  ved	  WN,	  der	  ikke	  lavede	  projekter,	  hvis	  formål	  var	  at	  varetage	  de	  unges	  interesser.	  Kulturen	  i	  Nzuuni	  indebar	  på	  daværende	  tidspunkt	  en	  stor	  respekt	  for	  de	  ældre,	  hvilket	  gjorde	  at	  de	  unge	  oftest	  var	  perifere	  aktører	  i	  produktionen	  af	  viden	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  26).	  Netop	  det	  faktum,	  at	  de	  ældre	  var	  de	  dominerende	  aktører	  i	  disse	  processer,	  burde	  WN	  derfor	  have	  haft	  et	  særligt	  fokus	  på	  empowerment	  af	  de	  unge.	  Den	  åbenhed	  der,	  ifølge	  Mosse,	  kendetegner	  PRA-­‐processens	  produktion	  af	  viden	  giver	  alle	  muligheden	  for	  at	  deltage,	  men	  i	  Nzuuni	  fremstod	  det	  at	  de	  yngre	  i	  samfundet	  havde	  svært	  ved	  at	  skabe	  indflydelse	  på	  udviklingsprioriteterne	  under	  PRA-­‐processen.	  Dermed	  formåede	  WN	  ikke	  at	  få	  alle	  involveret	  ligeligt	  i	  PRA-­‐processen,	  hvilket	  eksemplificeres	  i	  det	  følgende	  citat	  fra	  en	  ung	  lokal: 
 
”	  ‘once	  WN	  called	  about	  30	  youth	  together	  from	  my	  village.	  They	  listened	  to	  
our	  problems	  and	  said	  they	  would	  come	  back	  but	  they	  never	  showed	  up’	  (…)	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this	  can	  be	  seen	  as	  the	  outcome	  of	  a	  tradition	  which	  lays	  stress	  on	  the	  
importance	  of	  respect	  for	  older	  people,	  which,	  in	  the	  arena	  of	  public	  
discussion	  and	  decision	  making	  means	  that	  it	  is	  considered	  inappropriate	  
for	  youth	  members	  to	  make	  their	  voices	  heard.”	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  26) 
 WN	  erkendte	  efterfølgende,	  at	  de	  ikke	  opfattede	  de	  unge	  som	  en	  gruppe,	  der	  behøvede	  særlig	  opmærksomhed	  for	  at	  blive	  inkorporeret	  i	  udviklingsprocessen	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  26).	  Selvom	  nogle	  unge	  udtrykte,	  at	  de	  ikke	  var	  en	  del	  af	  WN’s	  PRA-­‐aktiviteter,	  fremgår	  det	  ikke	  hvor	  mange	  af	  disse	  der	  blev	  interviewet,	  hvorfor	  der	  stadig	  kunne	  være	  nogle	  unge,	  som	  faktisk	  følte	  sig	  repræsenteret.	  Det	  der	  reelt	  kan	  udledes	  fra	  IDS-­‐rapporten	  er	  altså	  at	  WN	  ikke	  selv	  mente	  de	  tog	  tilstrækkeligt	  hensyn	  til	  de	  unges	  rolle	  i	  samfundet,	  samt	  at	  nogle	  unge	  var	  enige	  i	  dette. 
 I	  Kottampatti	  forsøgte	  SPEECH,	  modsat	  WN,	  at	  inkorporere	  børn	  og	  unge	  gennem	  facilitering	  af	  en	  sangam	  (lokale	  råd)	  for	  børn	  og	  unge	  i	  Maniyampatti,	  der	  blev	  oprettet	  på	  børnenes	  og	  de	  unges	  eget	  initiativ	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  23).	  Jones	  nævner,	  hvordan	  en	  ung	  mand	  beskrev	  den	  gradvise	  accept	  af	  denne	  
sangam: 
 
”(...)	  they	  [børn	  og	  unge,	  red.]	  have	  been	  teased	  by	  older	  male	  youths	  for	  
these	  interactions,	  yet	  that	  their	  participation	  in	  development	  activities	  
have	  gradually	  changed	  older	  community	  members’	  understandings	  of	  the	  
capabilities	  of	  children.”	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  24) 
 I	  citatet	  forklarer	  den	  unge	  mand,	  hvorledes	  børn	  og	  unge	  oplevede	  en	  større	  grad	  af	  anerkendelse	  fra	  de	  ældre,	  som	  følge	  af	  deltagelsen	  i	  aktiviteter	  faciliteret	  af	  SPEECH.	  Trods	  dette	  oplevede	  SPEECH	  i	  Kottampatti	  også	  udfordringer	  ved	  lokalsamfundets	  magtstrukturer	  før	  indførelsen	  af	  PRA,	  men	  modsat	  WN	  adresserede	  de	  i	  højere	  grad	  disse	  udfordringer.	  Nogle	  af	  medlemmerne	  i	  de	  
sangams,	  der	  på	  daværende	  tidspunkt	  blev	  tilbudt	  lederskabstræning,	  brugte	  deres	  position	  til	  at	  tilegne	  sig	  magt	  og	  kontrol,	  hvorfor	  SPEECH	  efterfølgende	  tilbød	  alle	  medlemmer	  lederskabs-­‐	  og	  forhandlingstræning	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  8).	  Efter	  SPEECH’s	  begyndte	  at	  anvende	  PRA-­‐metoder,	  var	  det	  dog	  stadig	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synligt	  i	  individuelle	  interviews	  med	  deltagerne,	  at	  særligt	  en	  gruppe	  var	  dominerende	  i	  de	  åbne	  diskussioner:	  ”(…)the	  powerful	  people	  get	  their	  way.	  We	  
cannot	  help	  that.	  They	  say	  their	  ideas	  and	  then	  it	  is	  difficult	  to	  change	  them,	  and	  
difficult	  to	  say	  what	  I	  feel”	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  20). 
 Ligesom	  i	  Nzuuni	  og	  Kottampatti	  fremhævede	  adskillige	  facilitatorer,	  i	  Gambia	  casen,	  at	  de	  allerede	  eksisterende	  magtforhold	  påvirkede	  den	  viden,	  som	  blev	  produceret	  i	  PRA-­‐aktiviteterne	  (Holmes	  2001:	  28).	  Ifølge	  facilitatorerne	  bevirkede	  disse	  magtstrukturer	  desuden,	  at	  det	  primært	  kun	  var	  de	  magtfulde	  eller	  relaterede	  til	  disse,	  der	  snakkede,	  mens	  særligt	  kvinder	  og	  fattige	  afholdte	  sig	  fra	  at	  ytre	  sig	  i	  PRA-­‐foraene	  (ibid.). 
 Kritikpunkter	  fremført	  af	  Mosse	  er,	  jævnfør	  ovenstående	  afsnit,	  synlige	  i	  alle	  tre	  cases,	  da	  lokal	  viden	  afspejler	  de	  lokale	  magtstrukturer.	  I	  Nzuuni,	  kommer	  magtstrukturerne	  til	  syne	  ved	  at	  de	  ældre	  dominerer,	  mens	  de	  interviewede	  unge	  giver	  udtryk	  for	  manglende	  repræsentation	  og	  indflydelse	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  26).	  Mosses	  kritikpunkter	  bliver	  dog	  udfordret	  af	  repræsentationaspektet.	  I	  Maniyampatti	  blev	  beslutningen	  om	  at	  skabe	  et	  Children’s	  Evening	  Centre	  taget	  af	  de	  gifte	  mænd	  som	  sad	  i	  Parents	  Committee.	  Dette	  kunne	  tyde	  på	  at	  eksempelvis	  børnenes	  interesser	  blev	  varetaget	  af	  mændene,	  så	  børn	  og	  unge	  var	  repræsenteret,	  selvom	  disse	  ikke	  deltog	  i	  PRA-­‐møderne	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  23).	  Ydermere	  giver	  en	  ældre	  kvinde	  udtryk	  for	  at	  blive	  respræsenteret	  af	  sin	  datter,	  i	  landsbyen	  kottam,	  hvor	  de	  ældre	  ellers	  ikke	  var	  særligt	  synlige	  i	  dialogen	  i	  de	  forskellige	  sangams	  (ibid.:	  21).	  Ifølge	  Crawley	  kan	  manglende	  deltagelse	  skabe	  dis-­‐empowerment,	  men	  som	  de	  ovenstående	  eksempler	  viser,	  er	  det	  vigtigt	  at	  inddrage	  en	  tredje	  variabel	  nemlig	  repræsentation.	  Hvis	  manglende	  deltagelse	  sættes	  lig	  manglende	  empowerment,	  er	  der	  fare	  for	  at	  overse,	  hvilken	  betydning	  repræsentation	  kan	  have	  for	  at	  alle	  gruppers	  behov	  tilgodeses.	  Men	  samtidig	  findes	  der	  ingen	  sikkerhed	  for,	  at	  de	  personer	  der	  ikke	  deltager,	  bliver	  repræsenteret. 	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4.3 Facilitatorernes rolle 
Grundet	  PRA-­‐facilitatorenes	  rolle	  og	  råderum	  har	  de	  ansvar	  for	  at	  etablere	  repræsentation	  af	  alle,	  sikre	  deltagelse	  fra	  de	  fremmødte	  samt	  fair	  beslutningstagning	  (Holmes	  2001:	  28): 
 
“Some	  people	  don’t	  want	  to	  open	  up,	  especially	  the	  women.	  In	  a	  large	  group	  
the	  women	  will	  not	  like	  to	  express	  themselves	  …	  Everyone	  is	  invited	  but	  it	  is	  
often	  the	  powerful	  or	  those	  who	  are	  related	  to	  the	  powerful	  that	  speak	  …	  
The	  very	  poor	  come	  off	  worst.	  It	  is	  the	  set	  up.”	  (Holmes	  2001:	  28) 
 I	  ovenstående	  citat	  fra	  Gambia	  præsenteres	  en	  situation,	  som	  ligger	  indenfor	  facilitatorens	  eget	  råderum	  og	  ansvar	  at	  løse.	  Dette	  indebærer,	  ifølge	  Chambers,	  en	  risiko	  for	  ukvalificeret	  udøvelse	  af	  PRA,	  men	  har	  samtidig	  et	  stort	  potentiale	  for	  at	  optimere	  udviklingsprocessen	  for	  de	  marginaliserede,	  da	  facilitatoren	  kan	  finde	  den	  løsning,	  som	  passer	  bedst	  til	  den	  konkrete	  kontekst.	  Spørgsmålet	  er,	  om	  facilitatorerne	  formår	  at	  udnytte	  råderummet	  således,	  at	  de	  optimerer	  vilkårene	  for	  de	  marginaliserede,	  og	  dermed	  skaber	  muligheder	  for	  empowerment	  fremfor	  begrænsninger? 
 Udover	  egen	  vurdering	  i	  forskellige	  situationer	  kan	  facilitatorer	  også	  påvirke	  PRA-­‐processen	  på	  anden	  vis.	  Facilitatorernes	  sociale	  identitet,	  samt	  hvilke	  attributter	  forskellige	  sociale	  identiteter	  bliver	  tillagt	  kan	  have	  indflydelse	  på	  PRA-­‐processen.	  Eksempelvis	  tillægges	  henholdsvis	  mandlige	  og	  kvindelige	  facilitatorer	  i	  Gambia	  forskellige	  egenskaber,	  hvilket	  kan	  influere	  udfaldet	  af	  PRA-­‐aktiviteter: 
 
“(...)	  Others	  felt	  that	  total	  participation	  is	  better	  with	  female	  CDWs	  [Community	  Development	  Workers,	  red.]	  because	  they	  are	  more	  readily	  
accepted	  and	  trusted	  by	  both	  men	  and	  women	  in	  communities.	  However,	  
others	  argued	  that	  male	  CDWs	  were	  better	  for	  programme	  effectiveness	  (...)	  
There	  was	  also	  concern	  that	  while	  ‘CDWs	  need	  to	  be	  active,	  vocal,	  bold,	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strong	  and	  confident	  before	  the	  people	  will	  become	  confident,	  not	  many	  of	  
the	  female	  CDWs	  are	  like	  this’.”	  (Holmes	  2001:	  32) 
 Om	  disse	  opfattelser	  af	  mandlige	  og	  kvindelige	  facilitatorer	  er	  korrekte	  eller	  ej,	  så	  har	  de	  indflydelse	  på,	  hvordan	  deltagerne	  i	  PRA-­‐aktiviteterne	  agerer	  i	  forhold	  til	  facilitatorerne	  og	  som	  følge	  heraf,	  hvordan	  udformningen	  af	  slutresultatet	  bliver.	  Hvis	  kvinder	  bliver	  opfattet	  som	  troværdige,	  men	  usikre	  og	  svage,	  mens	  mænd	  bliver	  opfattet	  som	  mindre	  troværdige,	  men	  effektive	  og	  selvsikre,	  vil	  de	  deltagendes	  opførsel	  også	  afhænge	  heraf.	  I	  begyndelsen	  kan	  kvinder	  eksempelvis	  have	  en	  fordel	  og	  kan	  få	  flere	  til	  at	  deltage,	  fordi	  de	  opfattes	  mere	  troværdige,	  ergo	  kan	  der	  hurtigere	  opstå	  en	  gensidig	  tillid	  mellem	  facilitator	  og	  lokalbefolkningen.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  er	  det	  interessant	  at	  Howes	  påpeger,	  at	  det	  er	  bredt	  anerkendt	  at	  kvindelige	  medarbejdere	  er	  mere	  effektive	  til	  at	  identificere	  og	  adressere	  rurale	  kvinders	  behov	  end	  deres	  mandlige	  kollegaer	  (Howes	  2002:	  105) 
 Ifølge	  Holmes	  var	  der	  flere	  lokale	  kvinder,	  der	  deltog	  i	  de	  kvindelige	  facilitatorers	  møder	  end	  i	  de	  mandlige	  facilitatorers	  (Holmes	  2001:	  32).	  AATG	  har	  fokus	  på	  denne	  kønsproblematik	  mellem	  facilitator	  og	  lokalbefolkningen	  (ibid.:	  21).	  I	  denne	  forbindelse	  fokuseres	  der	  på,	  at	  færre	  kvinder	  end	  mænd	  arbejder	  for	  AATG,	  kun	  15%	  af	  AATG’s	  facilitatorere	  var	  kvinder,	  hvilket	  gør	  det	  vanskeligt	  at	  sikre	  en	  balance	  i	  fordelingen	  af	  mænd	  og	  kvinder	  i	  PRA-­‐facilitatorholdene	  (ibid.;	  Howes	  2002:	  105).	  Hvis	  der	  ikke	  kan	  sikres	  kvindelige	  facilitatorer	  til	  at	  afholde	  møder	  risikeres	  der	  en	  lavere	  kvindelige	  deltagelse,	  hvilket,	  ifølge	  Crawley	  kan	  føre	  til	  dis-­‐empowerment. 
 I	  Maniyampatti	  havde	  befolkningen	  ingen	  tidligere	  erfaring	  med	  at	  arbejde	  sammen	  med	  NGO’er.	  Det	  kom	  især	  til	  udtryk	  i	  forbindelse	  med	  mændenes	  bekymringer	  omkring	  SPEECH’s	  hensigter.	  SPEECH	  havde	  på	  trods	  af,	  at	  de	  påbegyndte	  deres	  arbejde	  via	  den	  traditionelle	  leder	  og	  landsbyrådet,	  også	  uformel	  interaktion	  med	  befolkningen	  uden	  for	  de	  officielle	  kanaler.	  Særligt	  den	  uformelle	  interaktion	  mellem	  mandlige	  SPEECH-­‐medarbejdere	  og	  lokale	  kvinder	  vakte	  bekymring	  blandt	  de	  lokale	  mænd	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  21f).	  Det	  kan	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her	  overvejes	  om	  det	  havde	  haft	  de	  samme	  konsekvenser,	  hvis	  det	  var	  kvindelige	  facilitatorer,	  der	  havde	  omgåedes	  de	  lokale	  kvinder. 
 Chambers’	  teori	  påpeger,	  at	  facilitatoren	  skal	  have	  råderum	  til	  at	  forholde	  sig	  til	  den	  lokale	  kontekst.	  I	  denne	  sammenhæng	  fremhæver	  Mosse	  at	  udviklingsorganisationer	  først	  og	  fremmest	  er	  nødsaget	  til	  at	  varetage	  egne	  interesser,	  hvilket	  betyder	  at	  PRA-­‐aktiviteterne	  også	  er	  orienteret	  opad	  med	  henblik	  på	  at	  mobilisere	  politisk	  og	  finansiel	  støtte.	  Det	  betyder	  derfor,	  at	  den	  deltagelsesbaserede	  udvikling	  delvist	  anvendes	  til	  at	  legitimere	  og	  forklare	  organisationens	  handlinger.	  
 I	  forlængelse	  af	  dette	  påpeger	  Mosse,	  at	  facilitatoren	  som	  minimum	  sætter	  rammerne	  for	  hvilke	  udviklingsprojekter,	  der	  skal	  implementeres,	  da	  de	  instruerer	  og	  former	  PRA-­‐processerne.	  Processen	  fra	  identificering	  af	  de	  lokales	  behov	  til	  prioritering	  af	  disse	  influeres,	  ifølge	  Howes,	  af	  både	  facilitator	  og	  NGO’en	  selv.	  Dette	  eksemplificeres	  ved	  at	  den	  vidensproduktion	  de	  lokale	  producerer	  i	  Village	  Development	  Groups	  (VDG),	  via	  facilitatorer,	  bliver	  rapporteret	  videre	  til	  AATG’s	  hovedkvarter,	  der	  ud	  fra	  NGO’ens	  årsplan,	  ti-­‐årsplan	  og	  budget	  skal	  prioritere	  hvilke	  projekter,	  der	  skal	  implementeres	  i	  de	  aktuelle	  lokalsamfund.	  Hvad	  der	  kan	  lade	  sig	  gøre	  ud	  fra	  de	  overordnede	  rammer	  genforhandles	  dernæst	  med	  den	  aktuelle	  lokalbefolkning	  (Howes	  2002:	  86ff). 
 Facilitatorernes	  rolle	  i	  udviklingsprocessen	  blev	  desuden	  tydeliggjort	  i	  interviews	  med	  disse,	  hvori	  det	  blev	  beskrevet,	  at	  AATG’s	  mål	  for	  udvikling	  var	  svære	  at	  opfylde	  (Holmes	  2001:	  26).	  Udviklingsorganisationer	  er	  ofte	  afhængige	  af	  finansiering	  og	  støtte	  andetsteds	  fra.	  Derfor	  er	  organisationerne	  tvunget	  til	  at	  frembringe	  udviklingsresultater,	  hvilket	  ifølge	  AATG’s	  egne	  facilitatorer	  kan	  mærkes	  i	  udviklingsarbejdet.	  Flere	  af	  dem	  i	  interviews	  nævner	  at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  opfylde	  de	  høje	  ambitioner	  (ibid.).	  Nogle	  facilitatorer	  frygter	  at	  miste	  jobbet,	  da	  AATG	  i	  højere	  grad	  evaluerede	  deres	  indsats	  ud	  fra	  den	  synlige	  og	  målbare	  udvikling	  frem	  for	  PRA-­‐processens	  kvalitet,	  hvilket	  ofte	  ikke	  er	  umiddelbart	  muligt	  at	  måle	  effekten	  af	  (ibid.:	  27): 
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“[The	  workplan]	  is	  guiding	  you	  to	  do	  well.	  If	  you	  do	  well	  then	  you	  are	  not	  
afraid	  when	  the	  redundancies	  come	  (CDW	  7).”	  (Holmes	  2001:	  27) 
 
“At	  the	  end	  of	  the	  year	  you	  are	  left	  of	  the	  mercy	  of	  God.	  This	  affect	  the	  types	  
of	  jobs	  we	  deliver.	  If	  you	  feel	  that	  you	  are	  not	  secure	  you	  may	  not	  perform	  to	  
expectation	  (CDW	  2).“	  (Holmes	  2001:	  27) 
 De	  synlige	  output	  (eksempelvis	  antal	  borede	  brønde	  eller	  anlagte	  vej)	  som	  facilitatorerne	  og	  organisationerne	  dømmes	  efter,	  opnås	  ifølge	  facilitatorer	  i	  Gambia-­‐casen	  hurtigere	  i	  samarbejde	  med	  alfabetiserede	  aktører,	  end	  ved	  at	  bruge	  ressourcer	  på	  at	  få	  de	  marginaliserede	  og	  alfabetiserede	  grupper	  repræsenteret	  og	  deltagende	  i	  PRA-­‐aktiviteterne	  (Brown	  et	  al.	  2002	  :9).	  I	  denne	  kontekst	  fremhæver	  Mosse,	  at	  det	  kan	  være	  fordelagtigt	  for	  både	  organisationer	  og	  lokalbefolkningen	  at	  opnå	  kompromisser.	  Han	  påpeger,	  at	  facilitatorer,	  der	  bruger	  for	  meget	  tid	  på	  at	  undersøge	  de	  marginaliseredes	  reelle	  behov,	  spilder	  ressourcer	  på	  dette,	  hvilket	  ikke	  kun	  betyder	  mindre	  tilfredsstillende	  resultater,	  men	  også	  et	  utilfreds	  lokalsamfund,	  da	  det	  vil	  udmønte	  sig	  i	  mindre	  praktisk	  udvikling.	  Dette	  kan	  være	  en	  forklaring	  på,	  at	  WN	  bevidst	  valgte	  ikke	  at	  prioritere	  de	  unge,	  som	  en	  særlig	  gruppe	  i	  Nzuuni,	  på	  trods	  af	  at	  de	  unge	  selv	  havde	  gjort	  opmærksom	  på	  deres	  situation.	  WN	  kan	  her	  have	  handlet	  resultatorientereret	  i	  stedet	  og	  derfor	  ignoreret	  skellet	  mellem	  yngre	  og	  ældre	  i	  lokalsamfundene,	  der	  muligvis	  havde	  været	  svært	  at	  overkomme	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  26). 
 Opsummerende	  kan	  det	  påpeges,	  at	  facilitatorerne	  opererer	  i	  et	  kontekstafhængigt	  råderum,	  der	  betyder	  at	  de	  må	  anvende	  egen	  vurdering	  for	  at	  fremme	  PRA-­‐processen.	  Udover	  at	  facilitatorernes	  sociale	  identitet	  kan	  påvirke	  PRA-­‐processen	  er	  de	  underlagt	  den	  aktuelle	  organisations	  målsætninger,	  og	  arbejder	  derfor	  under	  pres	  fra	  denne	  for	  at	  opnå	  målbare	  resultater.	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4.4 Simplificering af lokalsamfundet 
Lokalbefolkningen	  i	  Nzuuni	  var	  splittet	  i	  to	  stammer,	  der	  i	  en	  længere	  periode	  havde	  været	  i	  stridighed	  omkring	  landområder	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  5).	  Striden	  mellem	  de	  to	  stammer	  i	  Nzuuni	  betød	  en	  manglende	  gensidig	  respekt	  og	  tillid,	  som	  ifølge	  WN’s	  eget	  udsagn	  var	  en	  betydelig	  udfordring	  i	  begyndelsen	  af	  PRA-­‐projektet	  ved	  forskellige	  aktiviteter	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  15).	  Undervejs	  i	  PRA-­‐projektet	  blev	  forholdet	  mellem	  de	  lokale	  dog	  bedre,	  hvilket	  kan	  ses	  i	  lokalsamfundets	  vurdering	  af	  manglende	  tillid,	  der	  fra	  1994	  til	  1998	  var	  faldet	  fra	  ti	  ud	  af	  ti	  til	  fire	  ud	  af	  ti,	  hvoraf	  ti	  skal	  anses,	  som	  en	  presserende	  problematik	  (ibid.:	  14).	  Et	  kritikpunkt	  af	  WN	  og	  deres	  udøvelse	  af	  PRA	  er,	  at	  de	  trods	  denne	  udvikling	  ikke	  behandlede	  konflikten	  mellem	  de	  to	  stammer	  yderligere	  og	  WN	  derfor	  ikke	  tog	  højde	  for,	  at	  det	  kunne	  påvirke	  de	  projekter,	  der	  efterfølgende	  blev	  implementeret.	  Selvom	  WN	  ikke	  havde	  udarbejdet	  nogle	  PRA-­‐projekter,	  der	  havde	  til	  hensigt	  at	  forbedre	  forholdet	  mellem	  de	  lokale,	  kan	  det	  dog	  ikke	  udelukkes	  at	  NGO’en	  har	  valgt	  at	  adressere	  dette	  gennem	  processen	  som	  helhed. 
 I	  Kottampatti-­‐casen	  var	  der	  en	  lignende	  konflikt	  om	  det	  lokale	  lederskab	  mellem	  to	  fætre.	  Blandt	  mændene	  i	  Kottam	  var	  der	  en	  lavere	  grad	  af	  deltagelse	  end	  blandt	  kvinderne,	  hvilket	  blandt	  andet	  havde	  rod	  i	  denne	  konflikt.	  Grundet	  konflikten,	  var	  mændene	  splittet	  i	  to	  grupperinger	  og	  dette	  bevirkede,	  at	  de	  ikke	  ønskede	  at	  deltage	  i	  aktiviteter	  sammen	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  14).	  Det	  blev	  i	  Kottam	  forsøgt	  at	  oprette	  en	  mande-­‐sangam,	  men	  det	  lykkedes	  ikke.	  Lokale	  forklarede	  også	  at	  de	  møder	  der	  blev	  afholdt	  for	  mændene	  ofte	  var	  karakteriserede	  af	  druk	  og	  larm	  (ibid.:	  14ff). I	  Maniyampatti	  kom	  det	  ud	  fra	  gruppediskussioner	  frem,	  at	  mændene	  endvidere	  blev	  holdt	  tilbage	  fra	  at	  deltage	  i	  PRA-­‐aktiviteterne	  på	  grund	  af	  deres	  position	  i	  det	  indiske	  kastesystem.	  Nogle	  af	  indbyggerne	  i	  Maniyampatti	  er	  dalitter	  (kasteløse),	  hvilket	  placerer	  dem	  som	  lavest	  rangerende	  i	  kastesystemet.	  Da	  mændene	  oftere	  færdes	  ud	  af	  Maniyampatti,	  har	  de,	  ifølge	  Jones	  og	  SPEECH,	  i	  højere	  grad	  end	  kvinderne	  oplevet	  at	  blive	  konfronteret	  med	  denne	  lave	  status	  i	  kontakt	  med	  fremmede,	  hvilket	  bevirkede	  at	  mændene	  indledningsvist	  var	  mere	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tilbageholdende	  end	  kvinderne,	  i	  forhold	  til	  SPEECH-­‐facilitatorerne	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  22).	  
 SPEECH	  havde	  i	  deres	  arbejde	  fokus	  på	  empowerment	  af	  kvinderne,	  men	  det	  var	  ikke	  kun	  dem,	  der	  havde	  behov	  for	  at	  opnå	  empowerment.	  I	  Kottampatti-­‐området	  lod	  det	  til,	  at	  mændene,	  grundet	  kastesystemet,	  også	  havde	  det	  behov	  (ibid.).	  I	  Nzuuni	  var	  der	  lignende	  tendenser,	  hvor	  der	  også	  blev	  arbejdet	  med	  at	  skabe	  empowerment	  af	  kvinderne.	  Herudover	  mente	  både	  mandlige	  og	  kvindelige	  lokale,	  at	  kvinder	  bidrager	  mest	  til	  PRA-­‐processen,	  hvilke	  begrundes	  med	  mændenes	  omfangsrige	  alkoholforbrug.	  Ifølge	  deltagerne	  selv,	  blev	  alkoholforbruget	  anset	  som	  problematisk,	  delvist	  fordi	  mændene	  havde	  en	  destruktiv	  adfærd,	  og	  delvist	  fordi	  de	  penge	  mændene	  brugte	  på	  alkohol,	  kunne	  have	  gået	  til	  mad	  og	  skolepenge	  (Muthengi	  &	  Koss	  2001:	  19).	  
 Gennem	  en	  PRA-­‐workshops	  om	  kvinders	  rolle	  i	  hjemmet,	  blev	  der	  satte	  fokus	  på	  mændenes	  alkoholforbrug,	  og	  problemet	  skulle	  som	  følge	  af	  dette	  være	  mindsket	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  18;	  Muthengi	  &	  Koss	  2001:	  19).	  Et	  kritikpunkt	  i	  denne	  forbindelse	  er	  dog,	  at	  det	  ikke	  fremgår	  af	  rapporterne	  hvorvidt	  det	  omfangsrige	  alkoholforbrug	  kunne	  opfattes	  som	  værende	  problematisk	  for	  mændene	  selv.	  I	  Gambia-­‐casen	  bemærkes	  der	  også	  udfordringer	  ved	  mændenes	  rolle	  i	  lokalsamfundet,	  da	  der	  var	  eksempler	  på	  dårligt	  fungerende	  mandsdominerede	  VDG’er	  er	  blevet	  overtaget	  af	  kvinder,	  med	  støtte	  fra	  AATG	  (Howes	  2002:	  105).	  Fra	  alle	  tre	  NGO’ers	  side	  er	  der	  altså	  sket	  en	  simplificering	  af	  samfundet,	  da	  de	  alle	  fokuserede	  på	  kvindelig	  empowerment,	  selvom	  de	  ovenstående	  eksempler	  viser,	  at	  mændene	  muligvis	  også	  havde	  brug	  for	  empowerment. 
 SPEECH	  opererede	  tre	  år	  i	  Kottam	  og	  seks	  måneder	  i	  Maniyampatti	  inden	  de	  påbegyndte	  PRA-­‐aktiviteter,	  hvilket	  ifølge	  SPEECH	  var	  vigtigt	  for	  at	  opnå	  en	  forståelse	  for	  de	  lokales	  levevilkår	  og	  livsverden.	  Ovenstående	  eksempler	  påpeger,	  at	  SPEECH	  både	  i	  Kottam	  og	  Maniyampatti	  var	  opmærksomme	  på	  magtforhold	  og	  kultur.	  Bevidste	  om,	  at	  de	  lokale	  vil	  være	  skeptiske	  overfor	  udefrakommende	  i	  et	  ruralt	  område,	  forsøgte	  SPEECH	  endvidere	  gennem	  en	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længere	  periode	  at	  opbygge	  tillid	  mellem	  dem	  selv	  og	  de	  lokale,	  hvilket	  i	  det	  følgende	  blev	  beskrevet	  af	  en	  facilitator: 
 
“When	  there	  is	  trust,	  people	  can	  work	  together.	  We	  can	  show	  our	  trust	  and	  
confidence	  in	  people,	  but	  only	  they	  can	  develop	  their	  own	  trust.	  It	  is	  related	  
to	  honesty	  and	  co-­‐operation;	  if	  people	  believe	  that	  they	  are	  working	  
together	  well	  and	  honestly,	  then	  the	  process	  has	  begun.”	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  6) 
 AATG	  arbejdede	  i	  distriktet	  Central	  River	  i	  12	  år,	  inden	  de	  begyndte	  at	  arbejde	  med	  PRA.	  De	  beskæftigede	  sig	  i	  begyndelsen	  med	  en	  top-­‐down-­‐orienteret	  udviklingstilgang,	  hvor	  de	  forsøgte	  at	  støtte	  madproduktionen	  gennem	  landbrugsassistance.	  Her	  arbejdede	  de	  blandt	  andet	  med	  at	  støtte	  kvinder	  i	  landbrugsproduktionen,	  hvilket	  også	  lykkes	  nogle	  steder.	  AATG	  forsøgte	  ligeledes	  at	  støtte	  kvindegrupper.	  AATG	  valgte	  indledningsvist	  at	  have	  særligt	  fokus	  på	  kvinder,	  da	  NGO’en	  mente	  at	  de	  ville	  være	  det	  mest	  effektive	  medium,	  at	  opnå	  overordnede	  udviklingsmål	  igennem.	  Kvindegrupperne	  virkede,	  ifølge	  Howes,	  ikke	  efter	  hensigten,	  da	  de	  ofte	  blev	  overtaget	  af	  mandlige	  slægtninge,	  som	  ville	  have	  adgang	  til	  de	  inputs	  som	  kvindegrupperne	  modtog.	  Ifølge	  Howes	  skete	  dette,	  fordi	  AATG	  ikke	  tog	  hensyn	  til	  sociale	  relationer	  i	  lokalsamfundet,	  mere	  specifikt	  magtforholdet	  mellem	  mænd	  og	  kvinder	  (Howes	  2002:	  78;	  104f). 
 AATG	  forsøgte	  endvidere	  at	  skabe	  en	  dybere	  forståelse	  af	  de	  lokalsamfund,	  hvori	  de	  opererede	  i	  starten	  af	  deres	  PRA-­‐aktiviteter.	  De	  producerede	  ved	  hjælp	  af	  PRA-­‐aktiviteter	  i	  Dobang	  Kunda,	  Misera	  og	  Njoren	  grundige	  data	  om	  eksisterende	  diversitet	  og	  magtstrukturer	  (Guijt	  et	  al.	  1992).	  Det	  eksisterende	  landsbyudvalg	  i	  Njoren	  er	  et	  eksempel	  på	  dette.	  Landsbyudvalget	  havde	  til	  formål	  at	  skabe	  bedre	  levestandarder	  for	  lokalsamfundet	  og	  var	  organiseret	  med	  en	  leder,	  sekretær	  og	  kasserer.	  Gennem	  velstandsdiagrammer	  udført	  under	  PRA-­‐aktiviteter,	  påviste	  AATG,	  at	  disse	  hverv	  var	  besat	  af	  de	  rigere	  familier	  i	  Njoren	  (ibid.:	  126).	  Dette	  eksempel	  udfordrer	  Crawleys	  teori	  om	  at	  NGO’er	  fokuserer	  for	  meget	  på	  forholdet	  mellem	  insider	  og	  outsider	  og	  for	  lidt	  på	  interne	  magtforhold.	  Der	  var	  dog	  også	  områder,	  hvor	  det	  ikke	  lykkes	  AATG	  at	  tage	  hensyn	  til	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lokalbefolkningernes	  strukturer.	  AAGT	  placerede	  flest	  PRA	  projekter	  under	  regntiden,	  men	  de	  involverede	  lokalbefolkninger	  i	  Gambia-­‐casen	  har	  mindre	  tid	  til	  at	  gennemføre	  PRA-­‐forløb	  under	  regntiden,	  da	  de	  bruger	  det	  meste	  af	  denne	  tid	  på	  gårdene	  (Holmes	  2001:	  28).	  Dette	  kan	  have	  indvirkning	  på	  PRA-­‐forløbet	  i	  relation	  til	  deltagelsesfrekvens,	  da	  det	  må	  antages	  at	  der	  er	  færre	  personer	  involveret	  i	  disse	  forløb	  end	  hvis	  det	  blev	  foretaget	  i	  en	  periode,	  hvor	  lokalbefolkningen	  havde	  bedre	  mulighed	  for	  at	  være	  mere	  deltagende	  (ibid.:	  29).	  Som	  en	  facilitator	  udtrykker	  det:	  ”AATG	  does	  not	  plan	  with	  the	  people	  when	  it	  is	  
best	  to	  do	  PRA”	  (ibid.:	  28f). 
 NGO’erne	  brugte	  ressourcer	  på	  at	  opnå	  viden	  omkring	  det	  specifikke	  lokalsamfund	  de	  opererede	  i,	  der	  er	  stadig	  eksempler	  på,	  hvordan	  NGO’erne	  alligevel	  simplificerer	  visse	  aspekter	  af	  lokalsamfundet.	  AATG	  har	  eksempelvis	  forsøgt	  at	  anvende	  den	  samme	  model	  og	  procedure	  for	  udførelsen	  af	  PRA	  i	  de	  byer,	  de	  arbejder	  i	  på	  trods	  af	  landsbyernes	  forskellige	  størrelser,	  der	  går	  fra	  mindre	  end	  50	  indbyggere	  op	  til	  nogle	  få	  tusinde.	  Alle	  disse	  landsbyer	  har	  kun	  én	  VDG	  hver	  og	  bliver	  håndteret	  stor	  set	  ens,	  der	  er	  kun	  få	  tilfælde,	  hvor	  AATG	  enten	  har	  slået	  landsbyer	  sammen	  eller	  delt	  dem	  op	  (Howes	  2001:	  111).	  Et	  eksempel	  på,	  hvorfor	  dette	  er	  en	  problematik,	  er	  AATG’s	  lånesystem,	  der	  for	  at	  fungere	  kræver	  et	  gennemsnitligt	  lån	  på	  et	  bestemt	  beløb	  pr.	  indbygger.	  I	  de	  større	  landsbyer	  er	  det	  samlede	  beløb	  så	  stort,	  at	  det	  ifølge	  AATG-­‐regler	  ikke	  kan	  blive	  frigivet	  til	  VDG’er.	  Modsat	  er	  lånebeløbet	  så	  småt	  i	  de	  små	  landsbyer,	  at	  der	  ikke	  er	  nok	  kapital	  til	  at	  kunne	  gennemføre	  bestemte	  projekter	  (Howes	  2001:	  111).	  Et	  andet	  eksempel	  omhandler	  SPEECH’s	  tilgang	  til	  deres	  aktiviteter	  og	  køn: 
 
“In	  order	  to	  explore	  the	  extent	  to	  which	  SPEECH’s	  approach	  to	  
participation	  transformed	  existing	  social	  relations,	  we	  focused	  in	  particular	  
on	  gender	  relations	  (…)	  it	  was	  important	  that	  neither	  community	  had	  been	  
the	  site	  of	  a	  ‘gender	  programme’	  that	  might	  have	  otherwise	  influenced	  
gender	  relations.”	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  1) 
 Kønsrelationer	  beskrives	  her	  som	  en	  tom	  tavle,	  som	  SPEECH	  kan	  komme	  og	  skrive	  på,	  og	  ikke	  som	  en	  allerede	  fyldt	  tavle,	  der	  er	  overskrevet	  med	  kulturelle,	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sociale,	  politiske	  og	  økonomiske	  tegn.	  Der	  artikuleres	  en	  ide	  om,	  at	  kønsrelationer	  ikke	  ændrer	  sig,	  udover	  når	  SPEECH	  laver	  et	  kønsprogram,	  at	  kønsrelationer	  er	  en	  relativ	  konstant	  relation	  på	  nær	  ved	  målrettede	  interventioner. 
 SPEECH	  lavede	  herudover	  også	  en	  simplificering	  af	  den	  betydning,	  de	  kulturelle	  forståelser	  skaber	  for	  det	  at	  være	  kvinde	  havde	  i	  Maniyampatti.	  Til	  det	  først	  PRA-­‐møde	  SPEECH	  afholdt	  var	  der	  kun	  mænd,	  der	  deltog	  aktivt	  i	  processen.	  Dette	  kunne	  skyldes	  at	  kvinderne	  blev	  vurderet	  til	  ikke	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  tage	  beslutninger	  på	  linje	  med	  mænd,	  eller	  at	  den	  indledende	  kontakt	  mellem	  SPEECH	  og	  lokalbefolkningen	  i	  Maniyampatti	  hovedsagligt	  foregik	  via	  mændene	  i	  landsbyen,	  hvorfor	  interaktionen	  med	  organisationen	  ansås	  som	  værende	  et	  maskulint	  domæne	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  22f).	  Dog	  skyldtes	  kvindernes	  lave	  deltagelse	  i	  det	  første	  PRA-­‐møde	  ikke	  kun	  en	  underordnet	  position	  i	  lokalsamfundet,	  men	  derimod	  at	  møderne	  foregik	  i	  et	  tempel,	  hvor	  menstruerende	  kvinder	  af	  kulturelle	  årsager	  ikke	  opholder	  sig,	  og	  flere	  kvinder	  var	  derfor	  ikke	  i	  stand	  til	  at	  deltage.	  De	  efterfølgende	  møder	  blev	  derefter	  afholdt	  et	  andet	  sted	  (ibid.:	  22).	  SPEECH	  kan	  ud	  fra	  dette	  kritiseres	  for,	  indledningsvist,	  at	  simplificere	  de	  kulturelle	  strukturer	  i	  lokalsamfundet.	  Effekten	  af	  denne	  mangelfulde	  refleksion	  kan	  have	  haft	  den	  indflydelse,	  at	  flere	  mænd	  end	  kvinder	  deltog,	  frem	  for	  hvis	  den	  indledende	  kontakt	  var	  foregået	  på	  mere	  neutral	  grund.	  
 Nzuuni-­‐	  Kottampatti-­‐	  og	  Gambia-­‐casen	  giver	  ikke	  et	  entydigt	  svar	  på	  Guijt	  og	  Shahs	  kritik	  af	  NGO’erns	  tendens	  til	  at	  simplificere	  lokalsamfundet.	  Nzuuni-­‐casen	  forstærker	  deres	  kritik	  i	  og	  med	  at	  WN	  identificerer	  konflikten	  mellem	  de	  to	  stammer,	  men	  ikke	  umiddelbart	  tager	  yderligere	  højde	  for	  konflikten,	  SPEECH	  formåede	  heller	  ikke	  at	  tage	  højde	  for	  alle	  problematikker,	  der	  kan	  være	  i	  et	  lokalsamfund.	  SPEECH	  udfordrer	  dog,	  sammen	  med	  AATG	  Guijt	  og	  Shahs	  kritisk	  ved	  at	  fokusere	  på,	  og	  arbejde	  med,	  interne	  magtforhold	  i	  lokalsamfundet.	  SPEECH	  fokuserede	  både	  på	  relevante	  magtforhold	  i	  det	  indiske	  kastesystem,	  kampen	  om	  det	  lokale	  lederskab	  samt	  køn	  i	  forhold	  til	  den	  indiske	  kultur,	  mens	  AATG	  ligeledes	  brugte	  ressourcer	  på	  at	  belyse	  lokalsamfundet,	  herunder	  interne	  magtforhold,	  der	  kunne	  risikere	  at	  ekskludere	  de	  marginaliserede	  fra	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indflydelse.	  Selvom	  SPEECH	  og	  AATG	  ud	  fra	  analysen	  i	  højere	  grad	  end	  WN	  forsøgte	  at	  se	  på	  kompleksiteten	  i	  lokalsamfundet,	  så	  viste	  det	  sig	  som	  værende	  en	  stor	  udfordring,	  hvilket	  indikerer	  at	  selvom	  NGO’erne	  er	  opmærksomme	  på	  at	  lokalsamfundet	  ikke	  kan	  anskues	  simpelt,	  så	  er	  det	  i	  praksis	  svært	  at	  håndtere. 
 
4.5 Delkonklusion 
I	  første	  analysedel	  kan	  det	  bemærkes,	  at	  der	  i	  identificeringen	  af	  de	  lokale	  behov	  var	  flere	  muligheder	  og	  begrænsninger	  for	  de	  lokales	  empowerment.	  Dette	  antydes	  eksempelvis	  ved	  at	  flere	  af	  de	  lokale	  påpegede	  at	  de	  simple	  indledningsvise	  PRA-­‐metoder	  bidrog	  til	  forståelsen	  for	  og	  formuleringen	  af	  de	  lokale	  behov,	  men	  samtidig	  blev	  det	  af	  AATG-­‐facilitatorer	  påpeget,	  at	  PRA-­‐processen	  i	  nogle	  tilfælde	  blev	  en	  langtrukken	  proces,	  fordi	  nogle	  lokale	  stadigvæk	  havde	  svært	  ved	  at	  indgå	  heri.	  Der	  kan	  derudover	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  det	  var	  de	  reelle	  lokale	  behov,	  der	  blev	  produceret	  i	  PRA-­‐aktiviteterne,	  da	  flere	  AATG-­‐facilitatorer	  mente,	  at	  de	  lokale	  konstruerede	  deres	  behov	  ud	  fra	  hvad	  projekterne	  kunne	  tilbyde. Herudover	  er	  der	  i	  de	  undersøgte	  lokalsamfund	  nogle	  magtstrukturer	  til	  stede,	  som	  kan	  eksludere	  samt	  begrænse	  marginaliserede	  grupper	  fra	  processen.	  Dette	  kan	  eksempelvis	  udledes	  af,	  at	  WN	  ikke	  selv	  mente,	  de	  tog	  tilstrækkeligt	  hensyn	  til	  de	  unges	  rolle	  i	  samfundet,	  hvilket	  nogle	  unge	  i	  interviews	  udtrykte,	  de	  var	  enige	  i.	  I	  Kottampatti	  oplevede	  SPEECH	  lignende	  udfordringer	  ved	  lokalsamfundets	  magtstrukturer	  før	  indførelsen	  af	  PRA,	  men	  modsat	  WN	  adresserede	  de	  i	  højere	  grad	  disse	  udfordringer.	  Efter	  dette	  var	  der	  dog	  stadigvæk	  synligt	  i	  individuelle	  interviews	  med	  deltagerne,	  at	  særligt	  nogle	  grupper	  var	  dominerende	  i	  de	  åbne	  diskussioner.	  Det	  indikeres	  på	  baggrund	  af	  dette,	  at	  den	  lokale	  viden	  afspejles	  i	  magtstrukturerne,	  men	  samtidig	  er	  det	  nødvendigt	  at	  notere	  sig,	  at	  Mosse,	  der	  advokerer	  dette,	  ikke	  tager	  højde	  for	  om	  nogle	  aktører	  muligvis	  varetager	  flere	  personers	  interesser,	  og	  de	  marginaliseredes	  interesser	  dermed	  kan	  inddrages,	  selvom	  de	  ikke	  er	  fysisk	  tilstede.	  Denne	  betragtning	  udfordrer	  endvidere	  Crawleys	  kritik	  af	  PRA. 
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Herudover	  kan	  det	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  tre	  cases	  konkluderes,	  at	  facilitatorens	  råderum	  på	  flere	  måder	  bliver	  indskrænket,	  da	  denne	  agerer	  ud	  fra	  sin	  sociale	  identitet,	  mere	  specifikt	  køn	  mens	  organisationen	  ligeledes	  påvirker	  og	  begrænser	  facilitatorens	  ageren.	  Det	  kontekstafhængige	  råderum	  reflekterer	  lokalsamfundets	  kompleksitet,	  men	  i	  de	  valgte	  cases	  gives	  der	  ikke	  et	  entydigt	  svar	  på	  om	  NGO’erne	  simplificerer	  dette,	  da	  SPEECH,	  WN	  og	  AATG	  alle	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  identificerer	  og	  adresserer	  nogle	  mere	  skjulte	  mekanismer	  i	  lokalsamfundene.	  Alligevel	  er	  der	  en	  tendens	  til	  at	  aspekter	  af	  lokalsamfundet	  strukturer	  overses	  og	  således	  simplificeres.	  Der	  kan	  på	  baggrund	  af	  SPEECH,	  WN	  og	  AATG’s	  PRA-­‐aktiviteter	  i	  de	  tre	  cases	  konkluderes,	  at	  der	  opstod	  bemærkelsesværdige	  udfordringer	  ved	  den	  lokale	  vidensproduktion,	  hvilket	  begrænsede	  de	  marginaliseredes	  empowerment. 
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5 Det uhomogene lokalsamfund 
I	  denne	  analysedel	  fokuseres	  der	  på,	  hvorledes	  de	  marginaliserede	  har	  opnået	  empowerment	  i	  forbindelse	  med	  de	  projekter	  som	  WN	  og	  SPEECH	  implementerede	  på	  baggrund	  af	  PRA-­‐aktiviteter,	  samt	  de	  effekter	  WN,	  SPEECH	  og	  AATG’s	  PRA	  havde	  i	  forhold	  til	  ulige	  magtforhold	  imellem	  køn.	  Slutteligt	  vil	  det	  blive	  analyseret,	  i	  hvilket	  omfang	  WN	  og	  AATG	  lykkedes	  med	  at	  inddrage	  de	  mest	  fattige	  i	  implementerede	  projekter.	  Det	  primære	  fokus	  er	  altså	  på	  processen	  efter	  den	  lokale	  vidensproduktion. 
5.1 Magtfulde aktører 
Før	  WN’s	  aktiviteter	  i	  Nzuuni	  hævdede	  lokale	  i	  interviews,	  at	  mange	  små	  udviklingskomiteer	  eller	  -­‐udvalg,	  for	  eksempel	  rådet	  for	  de	  ældre,	  havde	  været	  præget	  af	  korruption.	  Den	  udemokratiske	  proces	  skabte	  en	  følelse	  af	  magtesløshed	  hos	  de	  lokale	  med	  mindre	  indflydelse,	  som	  herudover	  påpegede	  med	  en	  metaforisk	  formulering:	  ”We	  could	  sow	  seeds	  but	  before	  we’d	  got	  home	  
they	  were	  being	  removed	  again”	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  7). 	  I	  Chambers’	  optik	  bør	  så	  mange	  grupper	  som	  muligt	  repræsenteres	  i	  beslutningsprocesserne.	  Dette	  forsøgte	  WN	  gennem	  PRA-­‐aktiviteter	  at	  opfylde	  ved	  at	  ændre	  de	  eksisterende	  komiteer	  og	  udvalg	  til	  en	  Community	  Commitee	  bestående	  af	  17	  medlemmer,	  valgt	  af	  de	  lokale.	  Medlemmerne	  skulle	  være	  repræsentative	  for	  lokalbefolkningen,	  hvilket	  blev	  forsøgt	  opnået	  gennem	  en	  balancering	  af	  køn,	  alder	  og	  økonomisk	  position	  (ibid.:	  8). 
 Et	  infrastrukturprojekt	  i	  Nzuuni	  illustrerede,	  hvordan	  området	  stadig	  blev	  domineret	  af	  lokale	  magtstrukturer,	  trods	  oprettelsen	  af	  den	  mere	  demokratisk	  valgte	  Community	  Comittee,	  som	  stod	  for	  beslutningsprocessen.	  Lokalbefolkningen	  havde	  valget	  mellem	  en	  asfalteret	  vej	  til	  ellers	  svært	  tilgængelige	  Uongo	  eller	  et	  projekt,	  der	  skulle	  sikre	  rent	  drikkevand.	  Ifølge	  et	  interview	  med	  et	  komitemedlem	  fra	  Uongo,	  ønskede	  majoriteten	  af	  lokalbefolkningen	  drikkevandsprojektet,	  da	  dette	  vil	  gavne	  flest	  mulige.	  Det	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endte	  trods	  dette	  med	  at	  det	  blev	  besluttet	  at	  bygge	  en	  vej	  til	  Uongo,	  da	  medlemmerne	  af	  komiteen	  internt	  valgte	  asfaltering	  af	  vejen.	  Dette	  indikerer	  altså,	  at	  komiteen	  måske	  ikke	  var	  så	  repræsentativ	  som	  oprindeligt	  tiltænkt,	  men	  derimod	  var	  udtryk	  for	  få	  personers	  ønsker.	  Men	  udfordringerne	  vedrørende	  projektet	  fortsatte.	  Da	  det	  skulle	  bestemmes	  hvilken	  rute	  til	  Uongo,	  der	  skulle	  asfalteres,	  strandede	  forhandlingerne	  pludseligt.	  Størstedelen	  af	  lokalbefolkningen	  ønskede	  ifølge	  et	  interview	  med	  et	  komitémedlem	  fra	  Uongo,	  en	  bestemt	  rute,	  som	  den	  daværende	  Assistant	  chief	  ikke	  ønskede.	  De	  lokales	  foretrukne	  rute	  skulle	  accepteres	  af	  de	  berørte	  landejere,	  og	  den	  accept	  var	  ikke	  mulig	  at	  få	  uden	  at	  inddrage	  den	  nævnte	  Assistant	  chief,	  hvorfor	  projektet	  gik	  i	  stå	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  22). 
 Selvom	  det	  udadtil	  lykkedes	  WN	  at	  skabe	  et	  mere	  repræsentativt	  system	  ved	  hjælp	  af	  PRA,	  afspejler	  beslutningerne	  og	  beslutningsprocessen	  stadig	  lokale	  magtstrukturer.	  Ovenstående	  kan	  indikere	  at	  lokale	  magtstrukturer	  ikke	  er	  noget,	  der	  ændres	  øjeblikkeligt.	  Hvis	  ikke	  WN’s	  PRA-­‐aktiviteter	  kunne	  skabe	  en	  grundlæggende	  forandring	  i	  tanke	  og	  handling,	  er	  det	  tvivlsomt,	  hvor	  stor	  en	  effekt	  den	  forhøjede	  repræsentativitet	  i	  den	  PRA-­‐skabte	  Community	  Commitee	  egentlig	  kan	  have	  for	  udvikling	  i	  lokalsamfundet,	  herunder	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede. I	  Nzuuni-­‐casen	  blev	  PRA-­‐projekter	  udfordret	  af	  Nzuunis	  Assistant	  chief,	  som,	  ifølge	  interviews	  med	  de	  lokale,	  var	  en	  magtfuld	  aktør,	  der	  havde	  stor	  indflydelse	  på	  implementeringen:	  ”Operating	  without	  the	  Assisting	  chief	  is	  not	  an	  option”	  (ibid.:	  21).	  WN’s	  PRA-­‐aktiviteter	  resulterede,	  ifølge	  et	  komitemedlem,	  i,	  at	  det	  blev	  besluttet,	  at	  der	  skulle	  bygges	  et	  kontor,	  hvor	  Assistant	  chief	  altid	  kunne	  findes	  og	  samtidig	  fungere	  som	  mødelokale	  for	  komiteen.	  Dette	  var	  i	  sig	  selv	  et	  velment	  tiltag,	  men	  problemer	  opstod	  ved	  at	  Assistant	  chief	  ejede	  lokationen	  og	  møder	  derfor	  kun	  fandt	  sted	  når	  han	  indkaldte	  folk	  til	  det.	  Samme	  komitemedlem	  påpegede	  endvidere,	  at	  Assistant	  chief	  afholdte	  uformelle	  møder,	  hvor	  hans	  politiske	  netværk	  fra	  før	  oprettelsen	  af	  Community	  Comittee,	  deltog	  (ibid.). 
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Som	  resultat	  af	  PRA	  blev	  der	  også	  taget	  initiativ	  til	  at	  bygge	  en	  fødevarebank,	  der	  skulle	  sikre	  et	  overskudslager	  af	  kornprodukter,	  som	  kunne	  sælges	  til	  højere	  priser	  i	  tider	  uden	  for	  høstsæsonen.	  Fødevarebanken	  fungerede	  ikke	  som	  den	  var	  tiltænkt	  af	  WN,	  hvilket	  Assistant	  chief,	  ligesom	  ved	  vej-­‐projektet,	  også	  havde	  indflydelse	  på.	  Han	  sendte	  ifølge	  et	  komitemedlem	  invitationer	  ud	  til	  sit	  tætte	  netværk	  om,	  at	  de	  kunne	  tage	  del	  i	  fødevarebanken	  uden	  at	  betale	  indskuddet,	  og	  dermed	  minimerede	  fødevarebankens	  overskud	  (ibid.).	  Fødevarebanken	  er	  et	  eksempel	  på,	  at	  der	  er	  risiko	  for	  at	  eksisterende	  magtstrukturer	  forstærkes	  via	  et	  PRA-­‐projekt,	  hvilket	  styrker	  Guijt	  og	  Shahs	  teori. Det	  er	  grundet	  komiteens	  indflydelse	  interessant	  at	  belyse,	  hvorvidt	  komitemedlemmerne	  tænker	  på	  at	  repræsentere	  de	  marginaliserede	  og	  forsøger	  at	  inkludere	  resten	  af	  lokalbefolkningens	  holdninger	  i	  beslutningsprocesserne	  eller	  ej.	  Et	  komitemedlem	  udtalte	  i	  et	  interview	  udført	  af	  WN: 
 
”The	  commitee	  is	  made	  up	  of	  the	  enlightened	  people.	  They	  start	  the	  
development	  –	  some	  people	  refuse	  but	  we	  persist	  and	  attempt	  to	  discuss	  
together	  –	  not	  everyone	  is	  satisfied	  –	  (...)	  due	  to	  lack	  of	  understanding	  or	  
schooling,	  so	  we	  just	  leave	  those	  who	  do	  not	  want	  to	  continue.”	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  23) 
 Ovenstående	  indikerer	  et	  komitemedlems	  manglende	  forståelse	  af	  grundprincipperne	  i	  PRA,	  som	  handler	  om	  at	  inkludere	  de	  mest	  marginaliserede.	  Medlemmets	  udtalelse	  strider	  imod	  Chambers’	  teori	  om	  deltagelsesbaseret	  udvikling,	  der	  netop	  har	  til	  hensigt	  at	  fremme	  de	  marginaliseredes	  stemme	  i	  lokalsamfundet. 
 Ud	  fra	  et	  emancipatorisk	  sigte	  kan	  Kottampatti-­‐casen	  også	  belyse	  en	  problematik	  omhandlende	  magtfulde	  aktørers	  råderum.	  SPEECH	  bidrog	  til	  at	  oprette	  
sangams,	  i	  dette	  tilfælde	  i	  henholdsvis	  Kottam	  og	  Maniyampatti.	  Hver	  sangam	  skulle	  vælge	  en	  leder,	  sekretær	  og	  kasserer.	  Disse	  hverv	  skulle	  rotere	  medlemmerne	  imellem.	  I	  starten	  trænede	  SPEECH	  kun	  de	  valgte	  ledere	  individuelt,	  men	  det	  viste	  sig	  at	  nogle	  af	  lederne	  udnyttede	  deres	  position	  til	  at	  øge	  egen	  indflydelse	  og	  dominere,	  hvilket	  ikke	  var	  hensigten.	  Efter	  den	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erkendelse	  begyndte	  SPEECH	  at	  træne	  alle	  medlemmerne	  i	  lederskab	  og	  forhandlingsteknikker	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  8).	  Trods	  dette	  tiltag	  fra	  SPEECH	  gav	  lokalbefolkningen	  senere,	  i	  interviews	  udarbejdet	  af	  SPEECH,	  udtryk	  for,	  at	  de	  magtfulde	  personer	  ofte	  stadig	  dominerede	  uhensigtsmæssigt: 
 
“One	  problem	  is	  that	  the	  powerful	  people	  get	  their	  way.	  We	  cannot	  help	  
that.	  They	  say	  their	  ideas	  and	  then	  it	  is	  difficult	  to	  change	  them,	  and	  difficult	  
to	  say	  what	  I	  feel”	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  20) 
 I	  Nzuuni	  belyses	  det,	  hvordan	  stærke	  aktører,	  i	  form	  af	  Assistant	  chief	  og	  
Community	  Commitee,	  besværliggjorde	  de	  marginaliseredes	  mulighed	  for	  indflydelse,	  da	  disse	  trods	  inkluderende	  PRA-­‐aktiviteter	  havde	  stor	  indflydelse	  på	  implementeringen	  af	  projekter	  i	  lokalsamfundet.	  SPEECH	  hævdede	  ligeledes,	  at	  der	  i	  de	  oprettede	  sangams	  var	  enkelte	  aktører,	  der	  dominerede	  i	  de	  forskellige	  sangams	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  20),	  men	  dette	  var	  gældende	  i	  diskussioner	  og	  ikke	  i	  forhold	  til	  den	  direkte	  beslutningsproces	  som	  eksempelvis	  den	  indflydelse	  Assistant	  chief	  havde.	  Gambia-­‐casen	  vidner	  ikke	  om	  dominerede	  magtfulde	  aktører	  med	  direkte	  politisk	  indflydelse	  på	  beslutningsprocessen.	  	  
5.2 Kvinder som marginaliseret gruppe 
I	  det	  følgende	  analyseres	  det	  hvorvidt	  og	  hvorledes	  NGO’ernes	  samarbejde	  med	  de	  lokale	  kan	  vurderes	  at	  have	  haft	  en	  effekt	  på	  kvindernes	  position	  i	  de	  aktuelle	  lokalsamfund	  og	  dermed,	  hvordan	  det	  uhomogene	  lokalsamfund	  kommer	  til	  udtryk,	  kønnene	  imellem.	  Det	  er	  interessant,	  om	  det	  er	  muligt	  at	  påvirke	  det	  ulige	  magtforhold	  mellem	  kvinder	  og	  mænd	  ved	  udøvelse	  af	  PRA. 
 I	  Kottam	  påbegyndte	  SPEECH	  oprettelsen	  af	  et	  læsefærdighedsprojekt,	  der	  havde	  til	  hensigt	  at	  udvikle	  kvinders	  og	  mænds	  skriftlige	  kompetencer,	  samt	  etablere	  en	  åben	  diskussion	  af	  relevante	  emner	  (ibid.:	  14).	  Det	  var	  udelukkende	  kvinder,	  der	  valgte	  at	  deltage,	  hvilket	  blandt	  andet	  havde	  årsag	  i,	  at	  kvinder	  generelt	  var	  lavere	  uddannet	  og	  derfor	  havde	  større	  interesse	  i	  at	  deltage,	  samt	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den	  i	  tidligere	  analysedel	  nævnte,	  konflikt	  blandt	  mændene	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  14).	  Indledningsvist	  mødte	  kvinderne	  modstand	  fra	  mændene	  mod	  deres	  deltagelse	  i	  projektet,	  men	  denne	  modstand	  forsvandt,	  da	  mændene	  så,	  hvad	  kvinderne	  blev	  i	  stand	  til	  at	  udrette	  for	  lokalsamfundet	  i	  forbindelse	  med	  disse	  projekters	  udvikling,	  herunder	  udskiftning	  af	  jord	  omkring	  vandposten	  (ibid.:	  14f).	  Dette	  beretter	  en	  lokal	  kvinde	  om	  på	  vegne	  af	  flere	  kvinder,	  der	  er	  enige	  i	  observationen: 
 
“The	  work	  with	  SPEECH	  gave	  us	  a	  lot	  of	  information	  and	  ideas.	  We	  [women]	  
took	  the	  responsibility	  to	  convince	  the	  men	  [of	  their	  benefit].	  One	  event	  
made	  them	  [men]	  change	  their	  view:	  When	  they	  saw	  our	  [women’s]	  good	  
work	  with	  the	  hand-­‐pump.	  We	  talked	  about	  this	  problem,	  and	  SPEECH	  
helped	  us	  clear	  the	  old	  soil	  and	  place	  fresh	  soil.	  This	  made	  the	  men	  see	  that	  
we	  women	  were	  doing	  good	  for	  the	  community.	  Then	  they	  stopped	  teasing,	  
and	  later	  some	  of	  the	  men	  started	  to	  help.”	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  15) 
 Ovenstående	  citat	  er	  en	  udtalelse	  fra	  en	  diskussion	  kvinderne	  imellem	  under	  en	  læsefærdighedssession	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  15). Ifølge	  Jones	  og	  SPEECH	  blev	  der	  i	  forbindelse	  med	  møderne	  skabt	  et	  rum,	  hvor	  det	  for	  kvinderne	  var	  muligt	  at	  tale	  frit	  og	  føle	  sig	  ligeværdige,	  grundet	  de	  fandt	  sted	  i	  offentligt	  rum,	  og	  var	  styret	  af	  regler	  om	  ytringsfrihed	  og	  ligeværd	  af	  viden,	  hvilket	  var	  forskelligt	  fra	  den	  tilstand,	  der	  prægede	  deres	  dagligdag,	  hvor	  de	  var	  underordnet	  mændene	  i	  de	  fleste	  henseender	  (ibid.).	  Kvinderne	  forklarede	  at	  dette	  udviklede	  sig	  over	  tid,	  og	  kvinderne	  begyndte	  at	  mødes	  privat	  udenfor	  de	  møder,	  SPEECH	  faciliterede,	  hvilket	  kan	  vurderes	  at	  være	  en	  genskabelse	  af	  den	  voksende	  samhørighed,	  de	  følte	  i	  forbindelse	  med	  de	  SPEECH-­‐faciliterede	  sessioner	  og	  endvidere	  en	  reproduktion	  af	  den	  empowerment	  de	  oplevede	  i	  denne	  arena	  (ibid.).	  Analysen	  indikerer,	  at	  der	  er	  foregået	  en	  transformation	  af	  kvindernes	  rolle	  i	  Kottam	  før	  PRA	  introduceredes.	  Ydermere	  kan	  det	  udledes,	  at	  kvindernes	  rolle	  er	  transformeret	  yderligere	  efter	  indførelsen	  af	  PRA	  (ibid.:	  16). 
 Særligt	  skelsættende	  for	  kvindernes	  rolle	  i	  lokalsamfundet	  i	  Kottam	  var	  det,	  da	  de	  i	  1988	  besluttede	  at	  formalisere	  de	  fælles	  aktiviteter	  og	  institutionalisere	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gruppen	  af	  kvinder	  i	  form	  af	  et	  sangam,	  og	  som	  følge	  heraf	  i	  1989	  kunne	  agere	  repræsentanter	  for	  deres	  landsby	  i	  et	  Cluster	  Level	  Governing	  Council	  grundlagt	  i	  1989	  i	  samarbejde	  med	  andre	  sangams,	  såvel	  mandlige	  som	  kvindelige	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  15f).	  I	  forbindelse	  med	  SPEECH	  læsefærdighedsprojekt	  opnåede	  kvinderne	  i	  Kottam	  empowerment,	  mens	  de	  samtidig	  blev	  respekteret	  af	  mændene	  på	  en	  måde,	  de	  ikke	  oplevede,	  før	  jævnfør	  Jones	  (ibid.:	  16). Ovenstående	  udvikling	  kan	  have	  bevirket	  at	  Kottam,	  ved	  indførelsen	  af	  PRA,	  allerede	  var	  et	  samfund	  under	  forandring. I	  Maniyampatti	  blev	  mændenes	  syn	  på	  kvinderne	  også	  forandret,	  men	  her	  skete	  det	  som	  en	  følge	  af	  PRA-­‐aktiviteter.	  Denne	  forandring	  illustreres	  af	  følgende	  udtalelse	  af	  en	  lokal	  mand	  i	  Maniyampatti,	  der	  i	  et	  interview	  fortalte,	  at	  han	  tidligere	  havde	  en	  opfattelse	  af	  at	  kvinder,	  der	  færdes	  ude	  sent,	  var	  løsagtige	  og	  sladrende: 
 
“(…)it	  is	  necessary	  that	  she	  goes	  to	  their	  houses,	  she	  has	  community	  work	  to	  
do	  now,	  she	  is	  discussing	  things	  which	  will	  be	  good	  for	  all,	  not	  just	  gossiping	  
or	  talking	  with	  men.”	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  26) 
 Udviklingen	  i	  Kottam	  og	  Maniyamatti	  kan	  vurderes	  som	  et	  modsvar	  til	  Kesbys	  argumentation	  om,	  at	  empowerment	  i	  en	  kontekst	  ikke	  kan	  have	  en	  afsmittende	  virkning	  på	  andre	  aspekter	  af	  samfundet.	  SPEECH’s	  projekt	  i	  Kottam	  og	  Maniyampatti	  illustrerer	  imidlertid,	  at	  dette	  godt	  kan	  lade	  sig	  gøre	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  2).	  Indledningsvist	  var	  det	  som	  nævnt	  primært	  kvinderne,	  der	  deltog	  i	  samarbejdet	  med	  SPEECH	  i	  Kottam,	  men	  dette	  forandredes	  dog	  i	  forbindelse	  med	  indførelsen	  af	  PRA.	  Her	  blev	  det	  muligt	  for	  mændene	  at	  indgå	  i	  samarbejdet	  med	  SPEECH,	  da	  indførelsen	  af	  nye	  metoder	  skabte	  rum	  for	  forandring.	  Da	  det	  de	  foregående	  år	  primært	  havde	  været	  kvinderne,	  som	  deltog	  i	  samarbejdet	  med	  SPEECH,	  var	  det	  ligeledes	  hovedsageligt	  kvinderne	  der,	  via	  dette,	  oplevede	  empowerment	  og	  en	  forandring	  af	  deres	  rolle	  i	  lokalsamfundet	  i	  Kottam.	  Via	  deltagelsen	  af	  mænd	  såvel	  som	  kvinder	  blev	  det	  dermed	  muligt,	  ifølge	  Jones	  og	  SPEECH,	  at	  skabe	  en	  transformation	  i	  de	  sociale	  roller,	  kønnene	  normalt	  var	  underlagt,	  indenfor	  PRA-­‐aktiviteterne	  (ibid.:	  16).	  Nogle	  af	  kvinderne	  deltog	  som	  facilitatorer	  ved	  PRA-­‐aktiviteterne	  som	  involverede	  både	  mænd	  og	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kvinder,	  og	  på	  baggrund	  af	  dette	  vurderer	  Jones	  og	  SPEECH	  at	  der	  blev	  skabt	  rum	  for	  at	  kvindernes	  position	  kunne	  transformeres	  fra	  en	  tidligere	  position	  som	  underlegen	  i	  forhold	  til	  mændene,	  til	  en	  position	  som	  bevirkede	  at	  de	  opnåede	  en	  større	  grad	  af	  empowerment,	  omend	  begrænset	  til	  PRA-­‐konteksten	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  17).	  Kvindernes	  har	  således	  oplevet	  en	  større	  transformation	  af	  deres	  rolle	  i	  PRA-­‐kontekst,	  samt	  i	  offentlige	  kontekster	  (ibid.).	  Dette	  har	  dog,	  jævnfør	  Jones,	  ikke	  influeret	  deres	  rolle	  i	  den	  private	  sfære	  i	  samme	  grad,	  eftersom	  det	  stadig	  var	  mændene	  som	  tog	  beslutninger	  i	  hjemmene	  i	  Kottam,	  men	  ifølge	  en	  lokal	  kvinde	  fik	  kvinderne	  efterhånden	  også	  mere	  indflydelse	  i	  hjemmet	  (ibid.).	  Dette	  stemmer	  til	  dels	  overens	  med	  Kesbys	  tilgang	  til	  empowerment	  i	  forskellige	  rum,	  hvor	  empowerment	  i	  én	  kontekst,	  ikke	  nødvendigvis	  vil	  medføre	  empowerment	  i	  andre	  kontekst	  er,	  det	  udfordrer	  også	  teorien,	  da	  nogle	  kvinder	  også	  følte	  at	  de	  fik	  mere	  indflydelse	  i	  hjemmet	  på	  grund	  af	  PRA	  (ibid.:	  1ff).	  Ifølge	  Jones	  og	  SPEECH,	  gav	  kvinderne	  udtryk	  for	  at	  blive	  respekteret	  mere	  af	  mændene,	  en	  respekt	  der	  spirede	  i	  forbindelse	  med	  deres	  deltagelse	  i	  PRA-­‐aktiviteter,	  og	  som	  også	  igen	  påvirkede	  graden	  af	  respekt	  mændene	  havde	  for	  kvinderne	  i	  de	  private	  hjem	  (ibid.:	  18). 
 PRA-­‐aktiviteterne	  i	  Indien	  har	  således	  haft	  indflydelse	  på	  de	  førhen	  eksisterende	  magtstrukturer	  mellem	  kønnene.	  I	  Nzuuni-­‐casen	  er	  det	  mere	  uklart,	  hvorvidt	  PRA-­‐aktiviteter	  virkelig	  ændrede	  magtforholdene	  og	  skabte	  mere	  indflydelse	  for	  kvinderne.	  Gennem	  blandt	  andet	  workshops	  forsøgtes,	  der	  at	  ændre	  magtstrukturerne	  og	  skabe	  en	  gradvis	  ligestilling	  i	  samfundet	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  17).	  Her	  blev	  der	  over	  to	  workshops	  samlet	  200	  kvinder	  og	  50	  mænd	  (ibid.).	  Det	  kan	  her	  ses	  som	  være	  problematisk	  at	  størstedelen	  af	  deltagerne	  i	  workhopperne	  om	  køn	  var	  kvinder.	  Ifølge	  en	  kvinde	  fra	  Itooni,	  havde	  flere	  af	  kvinderne	  i	  Nzuuni	  ytret,	  at	  det	  var	  svært	  at	  diskutere	  den	  viden,	  de	  havde	  opnået	  ved	  PRA-­‐aktiviteterne,	  med	  deres	  ægtefælle,	  hvis	  ikke	  disse	  havde	  deltaget	  i	  de	  føromtalte	  workshops: 
 
“After	  I	  met	  and	  discussed	  with	  others,	  some	  were	  saying	  that	  it’s	  very	  
difficult	  and	  a	  big	  problem	  to	  tell	  their	  husbands.”	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  24) 
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 WN	  udførte	  et	  andet	  lignende	  projekt	  hvor	  de	  havde	  fokus	  på	  lighed	  mænd	  og	  kvinder	  imellem,	  men	  her	  var	  der	  dog	  også	  en	  ulige	  fordeling	  af	  mænd	  og	  kvinder,	  som	  deltog	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  24).	  Der	  er	  dog	  også	  positive	  aspekter	  at	  fremhæve	  ved	  WN’s	  arbejde	  med	  workshops	  i	  Nzuuni.	  WN	  hævder,	  at	  de	  gradvist	  har	  været	  i	  stand	  til	  at	  skabe	  en	  lige	  fordeling	  mellem	  kønnene	  (Muthengi	  &	  Koss	  2001:	  18).	  Dette	  bakkes	  op	  af	  udsagn	  fra	  interviews	  med	  både	  mænd	  og	  kvinder	  i	  Nzuuni,	  hvori	  de	  gav	  udtryk	  for,	  at	  de	  oplevede	  mere	  ligestilling	  mellem	  kønnene	  i	  forhold	  til	  beslutningstagning,	  hvor	  kvinderne	  ikke	  tidligere	  havde	  oplevet	  at	  have	  indflydelse	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  18). 
 AATG	  fokuserede	  i	  overgangen	  til	  PRA	  især	  på	  at	  oprette	  VDG’er,	  hvor	  mænd	  og	  kvinder	  skulle	  arbejde	  sammen.	  VDG-­‐møder	  og	  -­‐valg	  skulle	  afholdes	  på	  regulær	  basis	  og	  grupperne	  skulle	  skrive	  vedtægter,	  for	  at	  imødegå	  de	  juridiske	  krav,	  der	  var	  nødvendige	  for	  at	  få	  en	  bankkonto.	  Bankkontoen	  var	  nødvendig	  da	  VDG’en	  skulle	  styre	  en	  forvaltningsfond	  stillet	  til	  rådighed	  af	  AATG	  (Howes	  2002:	  85).	  Medlemmerne	  i	  VDG’erne	  skulle	  herudover	  lave	  en	  lokal	  handlingsplan.	  Grupperne	  blev	  bygget	  op	  omkring	  de	  tidligere	  kvinde-­‐kafos	  (arbejdsgrupper),	  andre	  som	  en	  sammenslutning	  af	  tidligere	  mande-­‐	  og	  kvinde-­‐kafos	  eller	  som	  helt	  nye	  grupper.	  VDG’erne	  havde	  generelt	  haft	  en	  majoritet	  af	  kvindelige	  medlemmer,	  hvilket	  eksemplificeres	  i	  landsbyen	  Njoren,	  hvor	  95%	  af	  medlemmerne	  var	  kvinder.	  
 Der	  kan	  dog	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  kvinderne	  i	  VDG’erne	  har	  opnået	  større	  indflydelse	  i	  samfundet.	  Hvis	  kvinder	  ikke	  har	  fået	  yderligere	  magt	  af	  dette,	  kan	  det,	  ifølge	  Howes,	  blandt	  andet	  skyldes,	  at	  de	  besidder	  positioner,	  som	  de	  traditionelt	  ikke	  kunne	  påtage	  sig.	  Derfor	  har	  de	  muligvis	  ikke	  den	  fornødne	  autoritet	  eller	  støtte	  fra	  mændene	  til	  at	  kunne	  udføre	  deres	  arbejde	  tilfredsstillende.	  Dette	  kan	  stille	  spørgsmål	  ved,	  hvem	  der	  endelig	  har	  indflydelse	  på	  beslutningsprocessen.	  Selvom	  en	  VDG	  eksempelvis	  har	  en	  kvindelige	  formand,	  ligger	  der	  en	  del	  magt	  hos	  sekretæren,	  som	  ofte	  er	  en	  mand,	  eftersom	  det	  tit	  kun	  er	  mænd,	  der	  kan	  indtage	  denne	  position.	  Dette	  skyldes	  blandt	  andet,	  at	  sekretæren	  skal	  have	  kompetencer	  til	  at	  styre	  VDG’ens	  bankkonto	  og	  tage	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referater.	  AATG	  har	  forsøgt	  at	  rette	  op	  på	  dette	  ved	  at	  lave	  alfabetiserings-­‐	  og	  journalføringskurser	  for	  kvinder.	  Kvindernes	  indflydelse	  er	  også	  blevet	  kompromitteret,	  da	  deres	  forpligtelser	  i	  hjemmet,	  ifølge	  Howes,	  har	  gjort	  at	  de	  ikke	  har	  tid	  til	  at	  deltage	  i	  VDG-­‐arbejdet	  (Howes	  2002:	  105ff). 
 
5.3 Eksklusion af de mest fattige 
Med	  afsæt	  i	  den	  undersøgte	  empiri	  fremgår	  det	  at	  både	  WN	  og	  AATG	  har	  haft	  svært	  ved	  at	  inkludere	  de	  mest	  fattige	  og	  dermed	  at	  de	  har	  haft	  udfordringer	  ved	  at	  håndtere	  det	  uhomogene	  lokalsamfund.	  I	  Nzuuni	  blev	  der	  oprettet	  en	  fødevarebank,	  som	  lokalbefolkningen	  kunne	  være	  en	  del	  af	  ved	  at	  indbetale	  en	  bestemt	  mængde	  majs	  og	  en	  sum	  penge.	  Dette	  ekskluderede	  de	  fattigste	  af	  de	  fattige,	  da	  de	  ikke	  var	  i	  stand	  til	  at	  betale,	  hvilket	  ifølge	  et	  interview	  med	  en	  lokal	  bidrog	  til	  en	  endnu	  mere	  tydelig	  marginalisering: 
 
“How	  can	  a	  poor	  benefit	  [af	  fødevarebanken]?	  You	  needed	  to	  contribute	  
5kg	  of	  maize	  and	  100	  [kenyanske	  shillings]	  to	  be	  a	  member.	  If	  you	  don’t	  
have	  this,	  how	  can	  you	  be	  helped?	  A	  poorer	  person	  might	  be	  getting	  poorer	  
and	  poorer	  and	  the	  membership	  fee	  increasing”	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  25). 
 Der	  var	  også	  andre	  projekter	  i	  Nzuuni,	  hvorfra	  de	  fattigste	  ligeledes	  blev	  udelukket	  på	  grund	  af	  medlemskabsomkostninger.	  I	  fokusgruppeinterviews	  udført	  med	  de	  lokale	  i	  Nzuuni	  udtalte	  deltagerne	  at	  der	  er	  en	  kernegruppe	  af	  de	  allerfattigste,	  hvis	  position	  ikke	  har	  ændret	  sig.	  Dette	  bakkes	  op	  af	  WN’s	  egen	  evaluering	  af	  projektet,	  som	  siger	  at	  de	  mest	  fattiges	  position	  nærmest	  ikke	  har	  ændret	  sig.	  
 Ud	  fra	  Chambers	  synspunkt	  om	  at	  de	  mest	  fattige	  skal	  inkluderes	  i	  PRA	  samt	  det	  emancipatoriske	  afsæt	  for	  projektet,	  er	  det	  interessant	  at	  anskue	  nedenstående	  tabel,	  der	  indikerer	  at	  AATG	  ikke	  lykkedes	  med	  at	  inddrage	  de	  mest	  fattige	  i	  Sare	  Nyanga,	  hvorimod	  de	  i	  Njoren,	  ifølge	  tabellen,	  formår	  at	  skabe	  en	  mere	  ligelig	  fordeling. 
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Table	  1	  Sare	  Nyanga	  	   	   Village	  population	   VDG	  members	   VDG	  commitee	   Training	  recieved3	   Loans	  recieved4	  
Sare	  
Nyanga	  
	  
Non-­‐poor	   11	  %	   21	  %	   30	  %	   23	  %	   25	  %	  
Central	  River	   Poor	   27	  %	   36	  %	   30	  %	   54	  %	   38	  %	  	   Very	  poor	   62	  %	   43	  %	   40	  %	   23	  %	   38	  %	  	  
Table	  2	  Njoren	  	   	   Village	  population	   VDG	  members	   VDG	  commitee	   Training	  recieved	   Loans	  recieved	  
Njoren	   Non-­‐poor	  	   19	  %	   24	  %	   17	  %	   12	  %	   18	  %	  Central	  River	   Poor	   27	  %	   34	  %	   33	  %	   47	  %	   28	  %	  	   Very	  poor5	   54	  %	   42	  %	   50	  %	   41	  %	   54	  %	  
 I	  Sare	  Nyanga	  lader	  problematikken	  til	  at	  være	  mere	  markant	  end	  i	  Njoren.	  Med	  62	  %	  af	  lokalbefolkningen	  i	  kategorien	  very	  poor,	  er	  det	  ud	  fra	  Chambers	  synspunkt	  bekymrende	  at	  disse	  blot	  repræsenterer	  43%	  af	  VDG-­‐medlemmerne	  og	  40	  %	  af	  VDG-­‐komiteen,	  mens	  23	  %	  har	  modtaget	  træning	  samt	  38%	  der	  har	  modtaget	  lån.	  Til	  sammenligning	  viser	  tabellen	  at	  fordelingen	  er	  mere	  ligelig	  i	  Njoren,	  eksemplificeret	  ved	  at	  very	  poor-­‐gruppen	  er	  formodet	  til	  at	  være	  54%	  af	  lokalbefolkningen	  og	  de	  følgende	  fire	  PRA-­‐aktiviteter	  i	  forhold	  til	  dette	  afviger	  0%-­‐13%,	  mens	  afvigelsen	  i	  Sare	  Nyanga	  er	  19%-­‐29%.	  Kort	  sagt	  viser	  det	  sig	  at	  de	  respektive	  befolkningsgrupper	  er	  proportionelt	  bedre	  repræsenteret	  i	  Njoren,	  hvor	  Sare	  Nyanga	  viser	  større	  udsving	  mellem	  procentvise	  befolkningsantal	  og	  repræsentationen	  i	  PRA-­‐aktiviteterne.	  Dermed	  udfordrer	  situationen	  i	  Sare	  Nyanga	  Chambers	  teori	  om	  potentialet	  ved	  deltagelsesbaseret	  udvikling,	  da	  det	  i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  “calculated	  by	  number	  of	  training	  events	  attended”	  (Howes	  2002:	  100)	  4	  “calculated	  by	  number	  of	  loans	  received”	  (Howes	  2002:	  100)	  5	  ”these	  are	  households	  migrating	  to	  the	  village	  since	  the	  wealth	  ranking	  was	  
carried	  out:	  most	  can	  be	  assumed	  to	  be	  very	  poor”	  (Howes	  2002:	  100)	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praksis,	  ud	  fra	  analysen,	  viser	  sig	  at	  det	  er	  svært	  at	  ramme	  de	  mest	  fattige,	  hvilket	  skaber	  risiko	  for	  endnu	  større	  ulighed	  internt	  i	  lokalsamfundet	  samt	  en	  dis-­‐empowerment	  af	  de	  marginaliserede. 
 
Delkonklusion Det	  uhomogene	  lokalsamfund	  observeres	  i	  Nzuuni-­‐casen,	  hvor	  det	  belyses,	  at	  magtfulde	  aktører	  havde	  en	  stor	  indflydelse	  på	  beslutningsprocesser.	  Mest	  tydeligt	  illustreres	  det	  ved	  Assistant	  chief,	  der	  i	  flere	  projekter	  handler	  ud	  fra	  egen	  interesse	  og	  i	  den	  forbindelse	  hindrer	  empowerment	  af	  marginaliserede	  grupper,	  trods	  forudgående	  PRA-­‐aktiviteter.	  Det	  indikeres	  endvidere,	  at	  der	  gennem	  PRA-­‐processer	  kan	  skabes	  modspil	  til	  de	  etablerede	  magtfulde	  aktører,	  hvilket	  kan	  ses	  ved	  udvidelsen	  af	  Community	  Commitee,	  der	  samtidig	  skulle	  højne	  repræsentationen.	  I	  forbindelse	  med	  valget	  mellem	  en	  asfalteret	  vej	  til	  Uongo	  og	  drikkevandsprojektet	  tog	  udvalget	  dog	  en	  beslutning	  som	  var	  modsat	  majoritetens	  ønske.	  I	  dette	  tilfælde	  var	  komiteen	  altså	  ikke	  repræsentativ	  for	  lokalbefolkningens	  holdning.	  Dette	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  PRA-­‐aktiviteterne	  udmønter	  sig	  i	  tiltag,	  der	  skaber	  reel	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede	  eller	  blot	  skaber	  nye	  magtstrukturer.	  
 I	  analysen	  er	  der	  også	  fokus	  på	  kvinder	  som	  en	  marginaliseret	  gruppe.	  Det	  har	  i	  de	  tre	  cases	  været	  forskelligt	  hvorvidt	  kvinderne	  har	  opnået	  empowerment.	  I	  Gambia	  har	  kvinderne	  formelt	  fået	  mere	  indflydelse	  og	  muligheder,	  men	  der	  er	  flere	  eksempler,	  hvor	  uformelle	  magtstrukturer	  og	  traditioner	  betyder	  at	  denne	  empowerment	  ikke	  nødvendigvis	  har	  fundet	  sted.	  I	  Nzunni	  udtaler	  flere	  af	  kvinderne	  og	  mændene	  at	  kvinderne	  har	  fået	  mere	  indflydelse,	  det	  har	  dog	  været	  svært	  for	  flere	  af	  kvinderne	  at	  ændre	  deres	  mænds	  syn	  på	  dem,	  hvis	  mændene	  ikke	  deltog	  i	  WN’s	  kønsworkshops.	  Hvorvidt	  kvinderne	  også	  har	  fået	  en	  formel	  indflydelse	  på	  beslutningsprocesser	  er	  tilgengæld	  ikke	  klart.	  Det	  lader	  til	  at	  kvinderne	  i	  Kottampatti	  har	  opnået	  mest	  empowerment	  sammenlignet	  med	  kvinderne	  i	  Nzuuni	  og	  Gambia.	  Det	  er	  dog	  vanskeligt	  at	  udlede,	  hvorvidt	  denne	  empowerment	  er	  opstået	  på	  baggrund	  af	  PRA-­‐aktiviteter,	  eller	  snarere	  er	  en	  følge	  af	  forudgående	  SPEECH	  projekter. 
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En	  anden	  marginaliseret	  gruppe	  er	  de	  mest	  fattige,	  som	  i	  flere	  tilfælde	  opnåede	  en	  mindre	  grad	  af	  empowerment	  end	  Chambers	  forfægter	  i	  sin	  teori.	  Dette	  indikerer,	  at	  NGO’erne	  kan	  have	  svært	  ved	  at	  håndtere	  det	  uhomogene	  lokalsamfund	  i	  praksis.	  Dette	  ses	  både	  i	  Nzuuni	  samt	  i	  Gambia	  i	  landsbyen	  Sare	  Nyanga,	  hvor	  62	  %	  af	  befolkningen	  betegnes	  very	  poor,	  men	  ikke	  er	  repræsenteret	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  i	  PRA-­‐aktiviteterne.	  I	  den	  gambianske	  landsby	  Njoren	  er	  det	  lykkedes	  at	  skabe	  situationer	  hvor	  de	  forskellige	  indkomstgrupper	  er	  bedre	  repræsenteret	  i	  forhold	  til	  deres	  respektive	  antal. 
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6 Lokale svar på ikke-lokale 
problemstillinger 
I	  denne	  analysedel	  anlægges	  der	  et	  bredere	  fokus	  end	  i	  de	  to	  forudgående.	  Det	  vil	  blive	  analyseret,	  hvordan	  WN,	  SPEECH	  og	  AATG	  fokuserer	  på	  lokale	  problemstillinger,	  som	  udspringer	  af	  lokale	  såvel	  som	  ikke-­‐lokale	  forhold.	  Dette	  vil	  blive	  udført	  ved	  at	  inddrage	  eksempler	  fra	  casene,	  både	  hvor	  de	  respektive	  organisationer	  har	  prøvet	  at	  arbejde	  på	  tværs	  af	  forskellige	  niveauer,	  og	  hvor	  de	  udelukkende	  har	  arbejdet	  på	  det	  lokale	  plan,	  som	  WN’s	  arbejde	  med	  fattigdomsbekæmpelse. 
 WN,	  SPEECH	  og	  AATG	  har	  i	  den	  deltagelsesbaserede	  udviklings	  ånd	  haft	  et	  fokus	  på	  lokal	  viden,	  udvikling	  af	  lokalsamfundet	  og	  opbrydning	  af	  magtstrukturer	  såsom	  køn,	  alder	  og	  andre	  stratificeringer	  af	  individer.	  Dette	  er	  sket	  via	  visualiseringer,	  kortlægning	  af	  grænser,	  ressourcer	  og	  befolkningen,	  rettighedsbaseret	  undervisning,	  bevidsthedsforøgelse	  med	  mere	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  4f;	  32).	  Via	  disse	  aktiviteter,	  hvori	  der	  lægges	  vægt	  på	  at	  ændre	  folks	  hverdagsliv,	  forsøges	  det	  blandt	  andet	  at	  ændre	  beslutningsprocesserne	  i	  lokalsamfundene,	  kønsrelationer	  og	  ressourcefordelingen.	  Spørgsmålet	  er,	  om	  disse	  ændringer	  kun	  sker	  i	  den	  midlertidige	  aktivitet	  og	  det	  anderledes	  rum	  PRA	  er,	  eller	  om	  disse	  ændringer	  har	  betydning	  på	  et	  mere	  regionalt,	  nationalt	  og	  globalt	  plan.	  Altså	  om	  den	  mulige	  empowerment	  der	  sker	  under	  arbejdet	  med	  PRA,	  spreder	  sig	  til	  andre	  af	  de	  deltagendes	  levede	  aktiviteter	  og	  rum	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  5).	  Dette	  kan,	  jævnfør	  Kesby,	  ikke	  ske,	  men	  eksempler	  fra	  Kottampatti,	  i	  den	  foregående	  analysedel,	  illustrerer	  at	  dette	  er	  muligt	  i	  PRA-­‐sammenhæng	  (ibid.:	  15).	  Derudover	  kan	  det	  undersøges	  om	  disse	  organisationer	  arbejder	  med	  at	  kombinere	  det	  partikulære	  og	  det	  universelle.	  Det	  partikulære	  i	  denne	  henseende	  i	  form	  af	  udvikling	  for	  de	  marginaliserede	  i	  de	  respektive	  lokalområder,	  mens	  der	  med	  det	  universelle	  refereres	  til	  marginaliserede	  som	  social,	  økonomisk	  og	  politisk	  kategori. 
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6.1 Forhandlingsteknikker og fortalervirksomhed 
WN	  søger	  at	  reducere	  rummet	  mellem	  det	  lokale	  og	  det	  nationale,	  ved	  undervisning,	  der	  gør	  de	  lokale	  bevidste	  om	  deres	  rettigheder	  til	  at	  få	  dækket	  basale	  behov	  og	  retten	  til	  at	  mobilisere	  sig	  for	  at	  kræve	  udvikling	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  14f).	  Dette	  betyder	  blandt	  andet,	  at	  de	  lokale	  får	  større	  viden	  om,	  hvilke	  rettigheder	  de	  har	  i	  forhold	  til	  både	  den	  lokale	  og	  den	  nationale	  administration,	  samt	  hvad	  den	  lokale	  og	  nationale	  administration	  kan	  kræve	  af	  dem. 
 Ifølge	  Jones	  og	  SPEECH	  udtrykte	  mange	  af	  indbyggerne	  i	  Kottam,	  at	  samarbejdet	  med	  SPEECH	  fik	  begrebsliggjort	  udvikling,	  deltagelse	  og	  PRA	  til	  deres	  egne	  termer.	  Som	  eksempel	  på	  begrebsliggørelsen	  af	  den	  lokale	  viden	  om	  ordet	  udvikling	  lagde	  mange	  deltagere	  vægt	  på,	  at	  udvikling	  skulle	  forstås	  som	  evnen	  til	  selv	  at	  opnå	  materiel	  udvikling: 
 
”Many	  people	  highlighted	  that	  beyond	  gaining	  material	  goods	  per	  se,	  
‘development’	  means	  the	  building	  of	  their	  own	  capacities	  to	  achieve	  material	  
development	  for	  themselves	  (…)	  they	  now	  know	  that	  it	  is	  their	  right	  to	  ask	  the	  
government	  for	  resources,	  and	  expressed	  that	  they	  are	  now	  able	  to	  present	  their	  
demands	  to	  government	  officials	  in	  a	  coherent	  and	  persuasive	  way.”	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  18) 
 Ved	  at	  de	  lokale	  bliver	  bevidste	  om	  deres	  egne	  rettigheder,	  bliver	  det	  muligt	  for	  dem	  at	  opbryde	  skellet	  mellem	  det	  lokale	  og	  det	  nationale,	  da	  de	  bliver	  bevidste	  om	  deres	  rettigheder	  på	  begge	  niveauer.	  Dette	  rettighedsperspektiv	  medfører	  at	  empowerment	  flyttes	  ind	  i	  et	  politisk	  rum,	  der	  giver	  folk	  mulighed	  for	  at	  udfordre	  eksisterende	  magtmekanismer	  og	  institutioner	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:	  15f).	  På	  den	  måde	  har	  empowerment	  og	  erkendelsen	  af	  de	  lokales	  rettigheder	  ifølge	  et	  Uongo-­‐komitemedlem,	  bidraget	  til	  at	  afhjælpe	  korruption	  og	  magtmisbrug:	  “(…)we	  used	  to	  give	  chickens	  to	  government	  people	  when	  they	  were	  
demanded,	  but	  now	  we	  know	  we	  have	  the	  right	  to	  refuse.”	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:17). 
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I	  forhandlingen	  mellem	  Assistant	  chief	  og	  lokalbefolkningen	  skal	  det	  ikke	  forstås,	  som	  om	  Assistant	  chief	  har	  mistet	  magt	  til	  fordel	  for	  de	  tidligere	  marginaliserede.	  Derimod	  bliver	  denne	  relation	  gennem	  interviews	  med	  de	  lokale	  fremført	  som	  et	  plus-­‐sums-­‐spil,	  hvor	  samfundet	  som	  helhed	  er	  blevet	  empowered	  og	  har	  erhvervet	  mere	  magt.	  Med	  plus-­‐sum-­‐spil	  henvises	  der	  til,	  at	  udviklingen	  kommer	  alle	  til	  gode	  fremfor,	  at	  nogle	  aktører	  oplever	  at	  opnå	  magt	  på	  bekostning	  af	  andre.	  De	  tidligere	  marginaliserede	  bliver	  opmærksomme	  på	  deres	  rettigheder	  og	  Assistant	  chief	  får	  mere	  arbejdsomme	  og	  ansvarlige	  borgere,	  der	  bekymrer	  sig	  om	  lokalsamfundets	  ve	  og	  vel.	  Samtidig	  er	  han	  også	  selv	  vokset	  gennem	  processen	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:15).	  Lokalsamfundet	  erhvervede	  sig	  tilstrækkelig	  indflydelse	  til	  at	  etablere	  en	  mere	  ligelig	  forhandling	  med	  Assistant	  
chief,	  men	  han	  havde	  stadig	  en	  afgørende	  rolle	  i	  den	  videre	  udvikling. 
 Hickey	  og	  Mohan	  argumenterer	  i	  teorien	  for,	  at	  der	  kan	  opnås	  en	  stærkere	  effekt	  ved	  PRA,	  hvis	  NGO’er	  adresserer	  det	  større	  samfund	  og	  på	  den	  måde	  ikke	  blot	  hjælper	  marginaliserede	  i	  et	  lokalsamfund,	  men	  derimod	  hjælper	  marginaliserede	  som	  social	  og	  politisk	  gruppe	  i	  en	  større	  kontekst.	  SPEECH	  påpeger	  i	  denne	  forbindelse,	  at	  empowerment	  af	  det	  bredere	  samfund	  ikke	  kan	  opnås	  ved	  isolerede	  projekter,	  med	  derimod	  må	  indlejres	  i	  en	  større	  proces	  af	  udvikling	  og	  bevidstliggørelse	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  9f).	  Dette	  vil	  dog	  for	  visse	  kritiske	  røster	  stadig	  ikke	  være	  nok	  til	  at	  skabe	  forandring.	  Forandring	  kan	  derimod	  ske	  gennem	  NGO’ers	  fortalervirksomhed	  for	  marginaliserede,	  hvilket,	  ifølge	  Hickey	  og	  Mohan,	  har	  stort	  potentiale	  for	  at	  skabe	  bredere	  og	  mere	  omfattende	  forandringer	  for	  en	  større	  gruppe	  marginaliserede	  mennesker: 
 
”(…)	  advocacy	  contains	  greater	  potential	  for	  transformation	  than	  project-­‐
based	  work,	  in	  engaging	  with	  making	  claims	  for	  excluded	  people	  in	  ways	  
that	  (should)	  increase	  their	  capacity	  to	  demand	  their	  rights	  of	  citizenship	  
and	  help	  them	  participate	  in	  wider	  arenas	  of	  decision-­‐making.”	  (Hickey	  &	  Mohan	  2005:	  246) 
 WN	  kan	  opnå	  dette	  ved	  at	  tildele	  rettigheder	  en	  fremtrædende	  rolle	  (Muthengi	  et	  al.	  2001:33).	  Hvad	  der	  potentielt	  opnås	  ved	  dette	  er	  en	  ændring	  i	  den	  politiske	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kontrakt,	  der	  forefindes	  mellem	  WN,	  lokalsamfundet	  og	  regeringen.	  Denne	  tilgang	  kan	  medføre,	  at	  forholdet	  mellem	  udefrakommende,	  forstået	  som	  velgører,	  og	  de	  lokale,	  forstået	  som	  passive	  modtagere,	  ændrer	  sig,	  hvilket	  kan	  skabe	  empowerment	  i	  lokalsamfundet. 
 
6.2 Udefrakommende påvirkninger af 
lokalsamfundet 
WN’s	  arbejde	  med	  køn	  byggede	  på	  en	  ide	  om	  at	  forskellige	  bevidsthedsniveauer	  skulle	  opnås,	  før	  der	  kunne	  arbejdes	  videre	  med	  højere	  niveauer,	  som	  startede	  med	  konkrete	  forandringer	  om	  eksempelvis	  arbejdsdeling	  i	  hjemmet	  og	  sluttede	  med	  mere	  abstrakte	  kulturelle	  og	  samfundsmæssige	  ideer	  om	  køn.	  Konkrete	  forandringer	  af	  eksempelvis	  arbejdsdelingen	  og	  beslutningstagen	  i	  hjemmet	  vil	  dog,	  ifølge	  Kesby,	  ikke	  nødvendigvis	  sprede	  sig	  til	  andre	  dele	  af	  de	  involveredes	  liv.	  Der	  kan	  derfor	  argumenteres	  for,	  at	  de	  lavere	  bevidsthedsniveauer	  ikke	  har	  stort	  forandringspotentiale,	  da	  disse	  skal	  flyttes	  ud	  af	  de	  participatoriske	  rum	  for	  at	  sikre	  empowerment	  på	  alle	  dele	  af	  deltagernes	  liv.	  Ifølge	  en	  rapport	  lavet	  på	  vegne	  af	  WN,	  har	  deres	  arbejde	  med	  kønsrelationer	  skabt	  mere	  ligeværdig	  fordeling	  af	  arbejdsbyrden	  i	  hjemmet,	  samt	  øget	  kvinders	  beslutningstagen	  over	  visse	  dele	  af	  husholdningen	  (Muthengi	  &	  Koss	  2001:	  11).	  Måden	  WN	  undersøgte	  arbejdsdelingen	  i	  hjemmet	  på	  var	  ved	  at	  foretage	  workshops	  i	  1995,	  før	  de	  havde	  påbegyndt	  deres	  PRA-­‐aktiviteter,	  og	  igen	  i	  1998,	  både	  med	  de	  lokalsamfund	  hvor	  de	  havde	  arbejde	  og	  i	  en	  kontrolgruppe,	  altså	  et	  lokalsamfund,	  hvor	  de	  ikke	  havde	  arbejdet	  (ibid.:	  8).	  På	  den	  måde	  kunne	  de	  måle,	  hvilken	  effekt	  deres	  kønsprogram	  havde	  haft.	  WN	  nævner	  i	  den	  forbindelse,	  at	  kontrolgruppen	  gennemgik	  en	  tilsvarende	  udvikling	  som	  det	  lokalsamfund,	  der	  deltog	  i	  PRA-­‐aktiviteter,	  dog	  i	  mindre	  grad	  (ibid.:	  11).	  Det	  indikeres	  altså	  her	  at	  større	  kræfter	  virker	  ind	  på	  forskellige	  lokale	  magtstrukturer,	  og	  at	  WN’s	  arbejde	  i	  høj	  grad	  påvirkes	  af	  andre	  større	  strukturer,	  der	  både	  kan	  underminere	  og	  understøtte	  deres	  arbejde.	  Dette	  eksempel	  tyder	  på,	  at	  en	  generel	  udvikling	  mod	  at	  ligestilling	  mellem	  kønnene	  finder	  sted,	  og	  at	  WN’s	  arbejde	  i	  dette	  tilfælde	  kun	  understøttede	  og	  accelererede	  denne	  udvikling,	  frem	  for	  at	  initiere	  den.	  Det	  er	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muligt	  at	  ændringer	  i	  familiers	  magtstrukturer	  formentlig	  vil	  have	  en	  spillover-­‐effekt,	  der	  påvirker	  venner	  og	  lokalsamfundet	  generelt,	  men	  ligeså	  vigtigt	  viser	  det	  sig,	  at	  de	  større	  samfundsændringer	  har	  betydning	  for	  udviklingen	  på	  lokalt	  plan.	  Derudover	  findes	  ingen	  garantier	  for,	  at	  en	  spillover-­‐effekt	  vil	  finde	  sted	  mellem	  forskellige	  rum	  og	  arenaer,	  da	  empowerment,	  ifølge	  Kesby,	  ligeså	  godt	  kan	  opstå	  i	  bestemte	  situationer	  uden	  at	  påvirke	  alle	  dele	  af	  deltagernes	  liv.	  Et	  større	  ligeværd	  mellem	  hustru	  og	  husbond	  er	  naturligvis	  ønskværdigt	  i	  WN’s	  øjne,	  men	  er	  kun	  en	  partikulær	  sejr	  for	  ligestilling	  blandt	  kønnene,	  da	  der	  stadig	  er	  langt	  til	  en	  gennemgribende	  omstrukturering	  af	  kønsrollerne	  på	  nationalt	  og	  globalt	  plan. 
 På	  et	  mere	  materielt	  plan	  arbejder	  WN	  for	  at	  reducere	  fattigdom,	  ved	  blandt	  andet	  at	  forbedre	  ineffektivt	  landbrug,	  oprettelsen	  af	  en	  BAMAKO-­‐sundhedsfacilitet,	  fødevareopbevaring,	  en	  ny	  vej.	  Disse	  tiltag	  blev	  ikke	  doneret	  af	  WN,	  men	  var	  derimod	  et	  samarbejde	  mellem	  WN,	  Assistent	  Chief’s	  kontor,	  sundhedsministeren	  og	  lokalsamfundet	  (Muthengi	  et	  al,2001:12f).	  Et	  kritikpunkt	  her	  er	  forholdet	  mellem	  det	  lokale,	  det	  nationale	  og	  det	  globale.	  Som	  nævnt	  har	  flere	  problemer	  en	  lokal	  dimension,	  da	  lokale	  magtstrukturer	  er	  med	  til	  at	  fordele	  ressourcer,	  penge,	  magt	  og	  indflydelse	  (jf.	  afsnittet	  Det	  uhomogene	  
lokalsamfund).	  Hvad	  der	  er	  ligeså	  vigtigt	  er	  dog,	  at	  fattigdom	  ikke	  nødvendigvis	  udelukkende	  er	  et	  lokalt	  fænomen,	  men	  derimod	  i	  ligeså	  høj	  grad	  kan	  have	  udspring	  og	  bliver	  reproduceret	  andre	  steder	  end	  lokalsamfundet,	  for	  eksempel	  på	  nationalt	  plan.	  Spørgsmålet	  her	  er	  derfor,	  om	  WN’s	  arbejde	  med	  fattigdomsreduktion	  er	  andet	  end	  en	  dråbe	  i	  havet?	  Forbedret	  landbrugsproduktion	  kan	  afhjælpe	  at	  fattige	  familier	  på	  kort	  sigt	  sulter	  og	  bliver	  fejlernæret,	  men	  hvis	  den	  nationale	  fordeling	  af	  goder	  forbliver	  uændret,	  opnår	  visse	  familier	  kun	  at	  ændre	  deres	  indkomst	  marginalt,	  hvis	  overhovedet. 
 På	  et	  politisk	  plan	  har	  en	  omstrukturering	  af	  Panchayat	  Raj	  Institutions	  i	  1996	  i	  Indien	  åbnet	  kanaler	  op	  til	  det	  formelle	  politiske	  system	  ved,	  at	  der	  oprettedes	  en	  lokal	  politisk	  repræsentant	  i	  hver	  landsby,	  kaldet	  en	  panchayat	  præsident	  (Jones	  &	  SPEECH	  2001:	  8f).	  I	  mange	  landsbyer	  arbejder	  sangams	  sammen	  med	  panchayat	  præsidenten	  og	  dette	  har	  betydet,	  at	  adgangen	  til	  aktiv	  deltagelse	  i	  det	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politiske	  system	  er	  blevet	  forbedret,	  samt	  at	  de	  lokale	  kan	  holde	  disse	  panchayat	  præsidenter	  ansvarlige.	  Denne	  ændring	  i	  det	  politiske	  system	  har	  altså	  ikke	  umiddelbart	  tilknytning	  til	  SPEECH,	  men	  understøtter	  i	  høj	  grad	  det	  arbejde,	  SPEECH	  udfører,	  hvilket	  taler	  for	  at	  NGO’er	  ikke	  arbejder	  i	  et	  lokalt	  vakuum,	  men	  derimod	  kan	  suppleres	  af	  forandringer	  på	  nationalt	  plan.	  I	  dette	  tilfælde	  arbejdede	  de	  større	  strukturer	  i	  korrelation	  med	  SPEECH’s	  ønske	  om	  større	  empowerment	  af	  landsbyboerne	  og	  større	  mulighed	  for,	  at	  de	  kan	  have	  indflydelse	  på	  deres	  egen	  udvikling,	  men	  det	  modsatte	  kunne	  ligeså	  vel	  have	  været	  tilfældet,	  nemlig	  at	  beslutninger	  var	  blevet	  mere	  centraliserede	  og	  bureaukratiserede.	  Det	  viser	  sig	  derfor	  at	  være	  en	  udfordring,	  hvis	  NGO’er,	  ikke	  arbejder	  på	  tværs	  af	  forskellige	  niveauer	  for	  at	  sikre	  at	  de	  marginaliserede	  kan	  anvende	  deres	  rettigheder	  og	  empowerment	  i	  forhold	  til	  andre	  aktiviteter	  end	  de	  lokale. 
 ActionAid	  International	  (AAI)	  formår	  på	  anderledes	  vis	  at	  arbejde	  på	  flere	  niveauer,	  hvilket	  især	  skyldes	  organisationens	  størrelse.	  AAI	  og	  AATG’s	  organisatoriske	  struktur	  påvirker,	  som	  nævnt	  i	  analysedelen	  Facilitatorernes	  
rolle,	  det	  råderum	  den	  enkelte	  facilitator	  har	  at	  arbejde	  inden	  for,	  altså	  hvilke	  muligheder	  og	  begrænsninger	  denne	  oplever	  på	  lokalt	  plan.	  AATG	  fastlægger	  det	  overordnede	  mål	  for	  organisationen	  og	  bestemmer	  hvilke	  midler	  der	  skal	  bruges	  for	  at	  opnå	  dette	  mål.	  Derudover	  kan,	  hvor	  ofte	  og	  hvorledes	  facilitatorerne	  rapporterer	  og	  evalueres,	  have	  betydning	  for	  hvilke	  metoder,	  der	  benyttes.	  I	  AATG’s	  tilfælde,	  hvor	  mange	  forskelligartede	  organisatoriske	  policies	  skal	  implementeres	  samtidig,	  bliver	  udførelsen	  ofte	  betinget	  af	  en	  afvejning	  mellem	  tidshorisonten,	  organisationens	  middel	  og	  mål,	  samt	  personlige	  præferencer	  blandt	  facilitatorerne	  (Holmes	  2001:	  20ff).	  I	  2001	  undergik	  AATG	  en	  selv-­‐refleksiv	  proces	  over	  deres	  eget	  arbejde	  med	  deltagerbaserede	  praksis	  og	  policies.	  Dette	  medførte	  blandt	  andet	  at	  evalueringen	  af	  facilitatorerne	  flyttede	  fokus	  output	  til,	  at	  lokalbefolkningen	  skulle	  evaluere	  facilitatoren.	  På	  denne	  måde	  blev	  lokalsamfundet	  inkluderet	  i	  at	  evaluere,	  om	  et	  projekt	  og	  en	  medarbejder	  har	  gennemført	  positive	  eller	  negative	  ændringer	  (Pratt	  2001:	  46).	  Ovenstående	  eksemplificerer,	  at	  den	  enkelte	  medarbejder,	  der	  arbejder	  i	  lokalsamfund,	  er	  påvirket	  af	  den	  organisatoriske	  struktur	  i	  AATG,	  der	  samtidig	  er	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influeret	  af	  både	  AAI	  og	  det	  global	  paradigme	  inden	  for	  NGO	  verdenen	  og	  udviklingsstudier. 
 
6.3 Delkonklusion 
Som	  ovenstående	  analyse	  indikerer,	  har	  mange	  PRA-­‐aktiviteter	  svært	  ved	  skabe	  radikale	  og	  gennemgribende	  forandringer	  uden	  at	  arbejde	  på	  tværs	  af	  forskellige	  niveauer.	  Ved	  at	  forbedre	  lokale	  individers	  og	  gruppers	  forhandlingsteknik	  og	  -­‐kraft	  over	  for	  regeringen	  på	  flere	  niveauer,	  får	  lokalsamfundet	  større	  chance	  for	  at	  selv	  kunne	  formulere	  deres	  ønskede	  udvikling.	  Politiske	  og	  sociale	  forandringer	  samt	  nationale	  og	  internationale	  organisationers	  arbejde	  og	  organisationsstrukturer	  har	  indflydelse	  på	  lokale	  problemstillinger	  og	  på,	  hvordan	  henholdsvis	  WN,	  SPEECH	  og	  AATG	  arbejder	  i	  disse	  lokale	  omgivelser.	  Som	  eksemplet	  med	  WN’s	  kønsprogram	  viser,	  var	  WN’s	  arbejde	  med	  køn	  og	  beslutningstagen	  i	  hjemmet	  med	  til	  at	  komplementere	  de	  større	  samfundsændringer	  i	  forhold	  til	  kønsrelationer,	  ligesom	  i	  tilfældet	  med	  SPEECH’	  arbejde	  der	  blev	  understøttet	  af	  omstruktureringen	  af	  Panchayat	  Raj	  institutioner.	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7 Analytiske refleksioner i et bredere 
perspektiv 
7.1 Tendenser 
I	  denne	  delanalyse	  vil	  der	  være	  fokus	  på	  de	  forskellige	  tendenser,	  som	  har	  vist	  sig	  i	  de	  forudgående	  tre	  delanalyser.	  Teorier	  som	  forholder	  sig	  kritisk	  til	  Chambers	  teori,	  herunder	  Mosse,	  Guijt,	  Shah,	  Kesby,	  Crawley,	  Hickey,	  Mohan	  og	  Stokke,	  vil	  i	  samspil	  med	  de	  tre	  forudgående	  analysedele	  blive	  anvendt	  til	  at	  belyse	  hvilke	  aspekter,	  Chambers’	  teori	  formår	  eller	  ikke	  formår	  at	  forholde	  sig	  til.	  Således	  vil	  Chambers’	  teori	  samt	  kritikerne	  af	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  ud	  fra	  analysen	  blive	  henholdsvis	  styrket	  og	  svækket.	  Dette	  vil	  belyse,	  hvilke	  muligheder	  og	  begrænsninger	  der	  er	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede	  i	  det	  globale	  syd.	  Disse	  muligheder	  og	  begrænsninger	  vil	  efterfølgende	  blive	  analyseret	  i	  et	  bredere	  perspektiv	  ved	  inddragelse	  af	  de	  to	  bottom-­‐up	  tilgange;	  rettighedsbaseret	  udvikling	  og	  Amartya	  Sen’s	  kapacitetstilgang,	  der	  begge	  kan	  være	  med	  til	  at	  forstærke	  forståelsen	  af,	  hvad	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  kan	  og	  ikke	  kan.	  	  
Afspejler	  den	  lokale	  viden	  blot	  de	  lokale	  magtstrukturer?	  I	  den	  første	  analysedel	  skildres	  det,	  at	  der	  i	  alle	  tre	  cases	  opstod	  udfordringer	  i	  produktionen	  af	  lokal	  viden.	  Denne	  proces	  burde,	  ifølge	  Chambers	  forløbe	  således,	  at	  alle	  kan	  have	  lige	  indflydelse	  på	  den	  lokale	  vidensproduktion,	  men	  i	  den	  foregående	  analyse	  bemærkes	  det,	  at	  nogle	  grupper	  har	  væsentlig	  større	  indflydelse	  end	  andre,	  hvorfor	  disse	  dominerer	  processen:	  	  
“It	  is	  often	  the	  case	  that	  the	  ‘local	  knowledge	  and	  ‘village	  plans’	  produced	  
through	  participatory	  planning	  are	  themselves	  shaped	  by	  pre-­‐existing	  
relationships.”	  (Mosse	  2001:	  32)	  	  I	  citatet	  beskrives	  Mosses	  kritikpunkt,	  hvilket	  indebærer	  at	  den	  lokale	  viden	  der	  produceres	  gennem	  deltagelsesbaserede	  aktiviteter,	  blot	  vil	  være	  en	  afspejling	  af	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de	  eksisterende	  forhold	  i	  lokalsamfundet.	  Denne	  tendens	  er	  synlig	  i	  ved	  kulturen	  i	  Nzuuni	  der	  bevirkede,	  at	  de	  ældre	  var	  den	  mest	  indflydelsesrige	  gruppe,	  og	  at	  de	  unge	  blev	  ekskluderet.	  Lignende	  tendenser	  ses	  i	  Gambia	  og	  Kottampatti,	  hvor	  de	  allerede	  magtfulde	  grupper	  var	  dominerende	  i	  diskussionerne	  af	  de	  lokale	  behov.	  Der	  kan	  derfor	  på	  baggrund	  af	  den	  foregående	  analyse	  argumenteres	  for,	  at	  der	  er	  et	  mønster	  på	  tværs	  af	  de	  tre	  cases,	  som	  underbygger	  Mosses	  kritikpunkt	  om	  at	  den	  lokale	  viden	  blot	  afspejler	  de	  allerede	  eksisterende	  magtstrukturer.	  	  
Facilitatorens	  rolle	  Facilitatorens	  råderum	  præsenterer,	  ifølge	  Chambers,	  enten	  en	  begrænsning	  eller	  en	  mulighed	  for	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede.	  Ukvalificeret	  håndtering	  af	  dette	  råderum	  kan	  på	  denne	  måde	  medvirke	  til,	  at	  der	  skabes	  begrænsninger	  for	  empowerment,	  samtidig	  med	  at	  komplekse	  indretninger	  af	  lokalsamfundet	  modsat	  kan	  overkommes.	  I	  henholdsvis	  Gambia	  og	  Kottampatti	  fremhæves	  det	  i	  den	  foregående	  analysedel,	  hvordan	  facilitatorens	  identitet	  kan	  påvirke	  processerne,	  da	  eksempelvis	  dennes	  køn	  kan	  influere	  de	  lokales	  deltagelse.	  Herudover	  kan	  NGO’ens	  indflydelse	  på	  facilitatorens	  udførelse	  af	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  ses	  i	  Gambia,	  hvor	  facilitatorerne	  fandt	  det	  vanskeligt	  at	  leve	  op	  til	  AATG’s	  mål	  for	  udvikling.	  I	  casene	  i	  Kottampatti	  og	  Gambia	  kan	  facilitatorerne	  siges	  at	  have	  en	  større	  rolle	  end	  Chambers’	  teori	  plæderer	  for.	  Der	  er	  dog	  ikke	  belæg	  for	  at	  styrke	  de	  kritikpunkter	  Mosse	  fremsætter	  vedrørende,	  at	  facilitatoren	  bliver	  presset	  til	  at	  influere	  den	  participatoriske	  proces.	  I	  de	  tre	  cases	  fremhæves	  der	  forskellige	  udfordringer	  vedrørende	  facilitatorens	  rolle,	  men	  det	  er	  dog	  ikke	  muligt	  at	  udlede	  en	  tendens,	  som	  kan	  styrke	  de	  anvendte	  kritikeres	  teori.	  Selvom	  der	  ikke	  kan	  udledes	  en	  konkret	  tendens,	  er	  der	  alligevel	  flere	  eksempler,	  som	  udfordrer	  Chambers’	  teori	  om,	  at	  facilitatorens	  rolle	  kan	  begrænses	  til	  at	  være	  perifer	  i	  praksis.	  	  	  
Simplificering	  af	  det	  uhomogene	  lokalsamfund	  Chambers	  hævder,	  at	  deltagelsesbaseret	  udvikling,	  herunder	  PRA,	  giver	  de	  marginaliserede	  grupper	  i	  lokalsamfundet	  en	  stemme,	  da	  de	  inkluderes	  i	  udviklingsprocessen	  på	  lige	  fod	  med	  andre	  grupper	  i	  lokalsamfundet	  samt	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udefrakommende	  NGO-­‐facilitatorer.	  I	  de	  valgte	  cases	  ses	  det	  dog,	  hvorledes	  denne	  del	  af	  Chambers	  teori	  udfordres	  ved	  NGO’ernes	  udøvelse	  i	  praksis.	  	  	  De	  tre	  cases	  forstærker	  Guijt	  og	  Shahs	  kritik	  af	  deltagelsesbaseret	  udvikling,	  der	  omhandler	  at	  lokalsamfundet	  er	  uhomogent,	  og	  at	  NGO’er	  i	  den	  forbindelse	  har	  en	  tendens	  til	  at	  simplificere	  de	  forhold	  og	  relationer,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  det	  område,	  de	  opererer	  i	  samt	  de	  lokale	  folk	  de	  samarbejder	  med.	  Dette	  kan	  ud	  fra	  de	  valgte	  cases	  ikke	  anskues	  som	  værende	  en	  direkte	  kritik	  af	  NGO’ernes	  praktiske	  udøvelse,	  da	  både	  WN	  (i	  mindre	  grad),	  SPEECH	  og	  AATG	  forsøger	  at	  tage	  højde	  for	  den	  eksisterende	  kompleksitet.	  Det	  skal	  nærmere	  ses	  som	  en	  kritik	  af	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  i	  en	  bredere	  forstand,	  da	  det,	  som	  belyst	  i	  de	  tre	  foregående	  delanalyser,	  fremstår	  vanskeligt,	  at	  skabe	  lige	  betingelser	  for	  indflydelse	  i	  et	  uhomogent	  lokalsamfund,	  der	  er	  præget	  af	  ulige	  magtforhold	  både	  under	  PRA-­‐aktiviteter	  samt	  ved	  implementering	  af	  projekter	  på	  baggrund	  af	  PRA.	  Med	  afsæt	  i	  dette	  kan	  der	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  i	  praksis	  kan	  omvende	  eksisterende	  magtforhold	  og	  dermed	  skabe	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede	  grupper.	  Ovenstående	  kritik	  af	  deltagelsesbaseret	  udviklings	  er	  ifølge	  casene	  berettiget,	  men	  det	  er	  vigtigt	  at	  understrege	  at	  Chambers	  er	  opmærksom	  på	  denne	  problematik.	  Han	  er	  bevidst	  om,	  at	  lokalsamfundet	  ikke	  nødvendigvist	  er	  homogent,	  men	  han	  har	  dog	  en	  tro	  på,	  at	  det	  gennem	  deltagelsesbaserede	  metoder	  kan	  skabes	  lige	  betingelser	  for	  deltagelse,	  hvilket	  i	  de	  tre	  cases	  ikke	  har	  været	  muligt.	  	  I	  forlængelse	  af	  ovenstående	  pointer	  kan	  Crawleys	  teori	  om,	  at	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  fokuserer	  for	  meget	  på	  forholdet	  mellem	  insider	  og	  outsider	  og	  ikke	  på	  interne	  magtforhold	  i	  lokalsamfundet	  ud	  fra	  vores	  analyse,	  svækkes.	  WN,	  SPEECH	  og	  AATG	  har	  alle	  fokus	  på	  interne	  magtforhold,	  ligesom	  de	  også	  har	  fokus	  på	  forholdet	  mellem	  facilitatorer	  og	  de	  lokale.	  	  	  	  Chambers	  teori	  om	  at	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  kan	  omvende	  magtforhold	  ved	  at	  inkludere	  de	  mest	  marginaliserede	  grupper	  af	  lokalsamfundet,	  er	  interessant	  at	  belyse	  ud	  fra	  de	  tre	  forudgående	  delanalyser.	  I	  Nzuuni	  lykkedes	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det	  ikke	  at	  inddrage	  de	  unge,	  i	  Gambia	  lykkedes	  det	  ikke	  at	  inkludere	  de	  mest	  fattige,	  mens	  de	  marginaliserede	  mænd	  i	  Kottam	  ikke	  blev	  inddraget	  tilstrækkeligt.	  Dette	  viser	  en	  tendens	  til	  at	  marginaliserede	  grupper	  ud	  fra	  vores	  analyse	  ikke	  altid	  bliver	  inkluderet,	  og	  Chambers’	  putting	  the	  last	  first-­‐teori	  udfordres	  i	  praksis.	  Dette	  kan	  til	  dels	  skyldes	  ukvalificeret	  udøvelse	  af	  NGO’erne,	  men	  er	  snarere	  et	  udtryk	  for	  stor	  kompleksitet	  i	  lokalsamfundet,	  der	  kan	  være	  meget	  vanskeligt	  for	  en	  ikke-­‐lokal	  at	  forstå	  og	  ændre	  på.	  	  	  	  	  	  	  	  
Simplificeringen	  af	  køn	  De	  forudgående	  analyser	  af	  de	  tre	  valgte	  cases	  illustrerer,	  hvorledes	  NGO’ernes	  fokus	  er	  placeret	  på	  kvinders	  empowerment,	  men	  samtidig	  at	  der	  ikke	  på	  samme	  vis	  er	  et	  fokus	  på	  mænd	  som	  selvstændig	  gruppe	  med	  egne	  behov.	  Jævnfør	  Guijt	  og	  Shah	  er	  det	  ofte,	  trods	  der	  gives	  udtryk	  for	  at	  være	  fokus	  på	  køn	  generelt,	  kvinderne	  der	  primært	  er	  fokus	  på	  (Guijt	  &	  Shah	  1998:	  7).	  Denne	  kritik	  kan	  rettes	  mod	  netop	  det	  fokus	  på	  kvinder,	  som	  er	  en	  gennemgående	  tendens	  i	  alle	  tre	  cases.	  Kvinderne	  har,	  i	  de	  tre	  cases,	  en	  marginaliseret	  rolle	  hvad	  angår	  indflydelse,	  hvilket	  betyder,	  at	  det	  store	  fokus	  på	  kvinders	  rolle	  går	  i	  tråd	  med	  Chambers	  teori,	  idet	  der	  her	  er	  fokus	  på	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede.	  	  Ifølge	  Chambers	  er	  de	  marginaliserede	  en	  kontekstafhængig	  kategori,	  hvorfor	  eksempelvis	  kvinder	  ikke	  a	  priori	  kan	  anses	  som	  marginaliserede.	  Dette	  forstærker	  Guijt	  og	  Shahs	  kritik,	  da	  NGO’erne	  giver	  udtryk	  for	  at	  forholde	  sig	  til	  relationer	  mellem	  køn,	  mens	  der	  reelt	  i	  casene	  fokuseres	  på	  kvinders	  empowerment.	  De	  problematikker,	  der	  vedrører	  mændene	  i	  de	  tre	  cases,	  behandles	  ikke	  videre	  af	  NGO’erne.	  	  
Empowerment	  under	  og	  efter	  deltagelse	  Det	  fremgår	  i	  analysen	  at	  marginaliserede	  grupper	  i	  nogle	  tilfælde	  har	  opnået	  empowerment,	  eksemplificeret	  ved	  at	  de	  marginaliserede	  via	  PRA-­‐aktiviteter	  får	  tildelt	  en	  stemme,	  hvilket	  er	  i	  tråd	  med	  Chambers	  teori.	  Der	  er	  dog	  også	  eksempler	  på,	  at	  dominerende	  aktører	  gør	  det	  vanskeligt	  for	  de	  marginaliserede	  at	  opnå	  indflydelse	  i	  PRA-­‐aktiviteter,	  hvilket	  indikerer	  at	  der	  skal	  være	  nogle	  betingelser	  tilstede	  under	  PRA-­‐aktiviteterne	  før	  at	  ligelig	  indflydelse	  kan	  finde	  sted,	  og	  Chambers	  teori	  kan	  ud	  fra	  dette	  hverken	  styrkes	  eller	  svækkes.	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Efterfølgende	  er	  der	  eksempler	  i	  alle	  tre	  cases	  på,	  at	  de	  marginaliserede	  har	  svært	  ved	  at	  anvende	  og	  videreføre	  den	  empowerment	  og	  viden	  de	  har	  opnået	  i	  PRA-­‐kontekst	  i	  andre	  kontekster.	  Kvinderne	  i	  Gambia	  har	  formelt	  fået	  tildelt	  større	  indflydelse	  på	  beslutningsprocesser,	  men	  oplever	  traditioner	  som	  en	  barriere	  i	  forhold	  til	  at	  tage	  beslutninger.	  Kvinderne	  i	  Nzuuni	  har	  svært	  ved	  at	  anvende	  den	  viden,	  de	  har	  opnået	  gennem	  deltagelsesbaserede	  aktiviteter	  i	  hverdagen,	  især	  hvis	  deres	  mænd	  ikke	  har	  deltaget	  i	  aktiviteter.	  I	  Kottam	  oplevede	  kvinderne	  empowerment	  i	  PRA-­‐arenaen,	  men	  denne	  empowerment	  blev	  kun	  delvist	  reproduceret	  i	  hjemmene.	  Analysen	  viser,	  at	  empowerment	  i	  PRA-­‐arenaen	  ikke	  nødvendigvis	  skaber	  empowerment	  i	  andre	  dele	  af	  hverdagslivet,	  hvilket	  styrker	  Kesbys	  teori	  om	  dette	  og	  udfordrer	  samtidig	  Chambers’	  teori	  om,	  at	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  kan	  ændre	  magtforhold	  og	  skabe	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede	  på	  længere	  sigt.	  	  	  	  	  	  	  
Det	  lokale	  vakuum	  i	  et	  bredere	  perspektiv	  Mohan,	  Stokke	  og	  Hickey	  har	  kritiseret	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  generelt	  for	  at	  se	  det	  lokale	  som	  et	  adskilt	  rum,	  altså	  som	  et	  niveau	  der	  er	  forskelligt	  fra	  det	  regionale,	  nationale	  og	  globale.	  Dette	  kan	  give	  mening	  rent	  teoretisk,	  men	  på	  et	  praktisk	  plan	  viser	  det	  sig	  mere	  problematisk.	  Den	  tidligere	  analyse	  viser,	  hvordan	  de	  forskellige	  niveauer	  er	  sammenflettede	  både	  angående	  forholdet	  mellem	  borger	  og	  stat,	  bredere	  kønsstrukturer,	  fattigdom,	  organisationsstrukturer	  i	  NGO’er	  og	  omstrukturering	  af	  det	  politiske	  system.	  Hickey	  &	  Mohan	  anerkender,	  at	  projektbaseret	  NGO-­‐arbejde	  har	  formået	  at	  skabe	  nogle	  resultater	  på	  mikroplan,	  hvilket	  vores	  hidtidige	  analyse	  også	  viser,	  og	  det	  er	  altså	  ikke	  udelukkende,	  dette	  de	  kritiserer	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  for	  (Hickey	  og	  Mohan	  2005:	  246).	  Derimod	  kritiserer	  de,	  at	  NGO’er	  der	  arbejder	  med	  deltagelsesbaserede	  metoder,	  ikke	  formår	  at	  tage	  fat	  om	  roden	  på	  problemet	  –	  altså	  de	  systemer	  og	  strukturer	  der	  fordeler	  ressourcer	  og	  magt	  i	  først	  omgang.	  Med	  udgangspunktet	  i	  denne	  tankegang	  kan	  resultater,	  der	  er	  blevet	  opnået	  på	  det	  lokale	  plan	  blot	  afspejle	  en	  større	  tendens,	  hvorfor	  opnåede	  resultater,	  der	  ellers	  taler	  til	  Chambers’	  fordel,	  er	  mindre	  spektakulære.	  Der	  kan	  eksempelvis	  argumenteres	  for,	  at	  WN	  blot	  accelererede	  en	  allerede	  igangværende	  og	  positiv	  udvikling,	  fra	  WN’s	  perspektiv,	  mod	  større	  lighed	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mellem	  kønnene,	  hvilket	  altså	  kan	  ses	  som	  et	  tilfælde,	  hvor	  man	  ligeså	  vel	  kunne	  forestille	  sig	  det	  modsatte.	  	  
4.2	  Et	  bredere	  bottom-­‐up	  perspektiv	  	  Bottom-­‐up-­‐udviklingstilgangene;	  rettighedsbaseret	  udvikling	  og	  Amartya	  Sens	  kapabilitetstilgang,	  anlægger	  som	  beskrevet	  i	  teoriafsnittet	  et	  fokus	  på	  udvikling,	  der	  ligesom	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  tager	  sit	  afsæt	  i	  ‘folket’.	  Forskellene	  imellem	  tilgangene	  tilbyder	  dog	  et	  alternativ	  til	  deltagelsesbaseret	  udvikling,	  der	  kan	  bidrage	  til	  forståelsen	  af,	  hvilke	  muligheder	  og	  begrænsninger	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  kan	  skabe	  for	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede.	  	  	  
Deltagelsesbaseret	  udvikling	  i	  lyset	  af	  Amartya	  Sens	  kapabilitetstilgang	  Deltagelsesbaseret	  udvikling	  og	  Sens	  kapabilitetstilgang	  adskiller	  sig	  blandt	  andet	  fra	  hinanden	  ved	  deres	  respektive	  syn	  på,	  om	  udvikling	  skal	  forstås	  som	  et	  produkt	  af	  en	  direkte	  intervention	  eller	  som	  en	  underliggende	  proces	  af	  større	  sociale	  forandringer.	  Om	  man	  abonnerer	  på	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  tankegang	  har	  vidtgående	  konsekvenser,	  da	  det	  har	  indflydelse	  på	  hvilket	  fokus	  der	  lægges	  på	  udvikling.	  Eksempelvis	  deltagelsesbaseret	  udvikling,	  som	  kan	  siges	  at	  forfægte	  den	  førstnævnte	  tankegang,	  har	  som	  udgangspunkt	  et	  afgrænset	  område,	  et	  ruralt	  lokalsamfund,	  som	  genstand	  for	  interventionen.	  Som	  de	  tidligere	  analysedele	  viser	  formåede	  AATG,	  WN	  og	  SPEECH	  i	  et	  vis	  omfang	  at	  skabe	  empowerment	  af	  de	  deltagende	  gennem	  deres	  PRA-­‐projekter.	  Men	  samtidig	  havde	  ydre	  omstændigheder	  også	  en	  indflydelse	  på	  de	  lokale	  forhold.	  Ved	  at	  bevæge	  sig	  væk	  fra	  fokuserede	  interventioner	  til	  udvikling	  forstået	  som	  forandring	  af	  sociale	  arrangementer,	  ændrer	  måden	  hvorpå	  disse	  skal	  opnås	  og	  vedligeholdes.	  Direkte	  interventioner	  kræver	  aktiv	  gentagelse	  af	  den	  valgte	  aktivitet,	  hvorimod	  forandringer	  af	  sociale	  arrangementer	  for	  det	  første	  har	  potentialet	  til	  at	  berøre	  et	  stort	  antal	  individer	  og	  for	  det	  andet	  kun	  kræver	  at	  den	  allerede	  eksisterende	  struktur	  reproduceres.	  	  Eksempelvis	  uddannelses-­‐	  og	  sundhedsfaciliteter,	  politiske	  og	  civile	  rettigheder	  eller	  demokratisk	  medbestemmelse	  kræver	  ikke	  aktiv	  reproduktion	  fra	  det	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enkelte	  individs	  side,	  men	  bliver	  derimod	  institutionaliseret	  i	  offentlige	  organisationer	  eller	  lovgivning	  som	  med	  menneskerettigheder.	  Det	  juridiske	  grundlag	  for	  menneskerettighederne	  gør	  at	  alle	  mennesker	  potentielt	  kan	  anvende	  disse	  rettigheder	  til	  at	  sikre	  sig	  selv	  ‘retten	  til	  udvikling’	  samt	  økonomisk,	  social,	  kulturel	  og	  politisk	  udvikling	  (Uvin	  2007:	  598).	  	  
Deltagelsesbaseret	  udvikling	  kontra	  rettighedsbaseret	  udvikling	  Deltagelses-­‐	  og	  rettighedsbaseret	  udvikling	  er	  begge	  bottom-­‐up-­‐tilgange,	  der	  plæderer	  for	  at	  inkludere	  lokalbefolkningen	  i	  udviklingsprocessen,	  mens	  der	  i	  begge	  ligeledes	  fokuseres	  på	  at	  forbedre	  livsvilkårene	  for	  undertrykte	  eller	  marginaliserede.	  En	  markant	  forskel	  ved	  de	  to	  tilgange	  er	  dog,	  at	  de	  lokale	  i	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  er	  med	  til	  at	  definere	  udviklingsmål,	  mens	  NGO’er,	  der	  udøver	  rettighedsbaseret	  udvikling,	  opererer	  mere	  resultatorienteret	  med	  fokus	  på	  én	  eller	  flere	  mekanismer,	  der	  bevirker,	  at	  en	  gruppe	  bliver	  diskrimineret	  eller	  marginaliseret	  og	  dermed	  ikke	  får	  opfyldt	  sine	  rettigheder.	  Selvom	  rettighedsbaseret	  udvikling	  arbejder	  med	  fokus	  på	  at	  opnå	  et	  bestemt	  mål,	  kan	  det	  ikke	  sammenlignes	  med	  et	  logical	  framework,	  altså	  et	  klart	  struktureret	  projekt,	  hvor	  definition	  af	  behov,	  implementering	  og	  monitorering	  på	  forhånd	  er	  bestemt	  af	  den	  aktuelle	  NGO	  (Örtengren	  2004:	  3).	  Dette	  kan	  anses,	  som	  en	  top-­‐down-­‐orienteret	  tilgang,	  hvilket	  både	  deltagelses-­‐	  og	  rettighedsbaseret	  udvikling	  teoretisk	  set	  tager	  afstand	  fra.	  I	  rettighedsbaseret	  udvikling	  er	  der	  fra	  NGO’ens	  side	  påpeget	  en	  uretfærdig	  fordeling	  af-­‐	  eller	  adgang	  til	  rettigheder,	  mens	  de	  lokale	  eller	  andre	  aktører	  herefter	  inkluderes	  for	  at	  skabe	  udvikling	  af	  deres	  rettigheder.	  I	  den	  rettighedsbaserede	  udvikling	  indgår	  der	  således	  også	  participatoriske	  metoder,	  da	  lokalbefolkningen	  og	  andre	  relevante	  aktører	  bliver	  inkluderet	  i	  udviklingsprocessen,	  hvor	  de	  fungerer	  som	  drivkraften.	  	  	  I	  de	  forudfående	  analysedele	  udledes	  der	  en	  tendens	  til	  at	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  simplificerer	  lokalsamfundet,	  hvilket	  er	  en	  begrænsende	  faktor	  for,	  at	  de	  marginaliserede	  grupper	  kan	  opnå	  den	  ønskede	  empowerment.	  I	  en	  rettighedsbaseret	  udviklingstilgang	  til	  lokalsamfundene	  vil	  der	  indledningsvist	  være	  fokus	  på	  en	  diskriminerende	  mekanisme,	  hvorfor	  der,	  allerede	  inden	  de	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lokale	  inkluderes,	  er	  sat	  nogle	  rammer	  for,	  hvilke	  problematikker	  der	  skal	  adresseres.	  Rettighedsbaseret	  udvikling	  står	  dog	  overfor	  samme	  udfordring,	  som	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  i	  forhold	  til	  det	  komplekse	  lokalsamfund	  og	  de	  ulige	  magtforhold	  i	  den	  senere	  del	  af	  udviklingsprocessen,	  hvor	  der	  anvendes	  participatoriske	  metoder,	  og	  lokale	  samt	  nationale	  aktører	  inkluderes	  i	  processen,	  eksempelvis	  ved	  implementering	  og	  monitorering	  af	  tiltag.	  	  	  Deltagelsesbaseret	  udvikling	  tillader	  teoretisk	  set	  et	  frit	  råderum	  for	  facilitatorerne,	  så	  de	  har	  optimale	  betingelser	  for	  at	  arbejde	  med	  de	  kontekstafhængige	  forhold.	  Samtidig	  skal	  facilitatorens	  rolle	  være	  så	  perifer	  som	  overhovedet	  muligt,	  da	  det	  er	  de	  lokale	  aktører,	  der	  er	  centrale.	  Ud	  fra	  analysen	  er	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  facilitatorens	  rolle	  ikke	  er	  så	  perifer	  som	  den	  er	  tiltænkt.	  I	  rettighedsbaseret	  udvikling	  er	  facilitatorens	  råderum	  teoretisk	  set	  mindre	  end	  i	  deltagelsesbaseret	  udvikling,	  da	  der	  som	  nævnt	  arbejdes	  mere	  resultats-­‐orienteret.	  Alligevel	  er	  der	  i	  forbindelse	  med	  den	  rettighedsbaserede	  tilgangs	  anvendelse	  af	  participatoriske	  metoder	  faldgruber,	  og	  udviklingstilgangen	  tilbyder	  således	  ikke	  en	  løsning	  på	  denne	  tendens.	  	  	  
Det	  juridiske	  ‘redskab’	  En	  markant	  forskel	  på	  deltagelsesbaseret-­‐	  og	  rettighedsbaseret	  udvikling	  er	  at	  sidstnævnte	  har	  et	  juridisk	  redskab,	  der	  styrker	  de	  marginaliseredes	  argumenter,	  da	  disse	  har	  hjemmel	  i	  lovgivning.	  De	  marginaliserede	  bliver	  bevidste	  om	  deres	  rettigheder	  således,	  at	  de	  kan	  gøre	  krav	  på	  disse,	  både	  på	  lokalt	  plan,	  men	  om	  muligt	  også	  i	  en	  bredere	  kontekst.	  Dette	  kan	  ifølge	  fortalerne	  for	  den	  rettighedsbaserede	  tilgang	  forbedre	  mulighederne	  for	  en	  reel	  empowerment-­‐proces.	  Det,	  at	  menneskerettigheder	  er	  bemyndiget	  af	  internationale	  traktater,	  samt	  nationale	  institutioner	  og	  love,	  bevirker,	  at	  dialogen	  og	  diskussionen	  mellem	  de	  konfliktuelle	  parter	  ifølge	  UNDP	  har	  et	  objektivt	  udgangspunkt,	  hvilket	  er	  en	  forbedring	  for	  de	  marginaliserede,	  der	  uden	  det	  juridiske	  aspekt,	  ifølge	  tendenser	  i	  forudgående	  analyse,	  finder	  det	  problematisk	  at	  komme	  til	  orde	  i	  diskussioner	  med	  mere	  indflydelsesrige	  aktører	  eller	  grupper.	  Ved	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  består	  konflikterne,	  som	  analysen	  indikerer,	  derfor	  af	  subjektive	  interesser.	  Jævnfør	  de	  foregående	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analyseafsnit	  vil	  der	  være	  en	  tendens	  til,	  at	  de	  mere	  indflydelsesrige	  aktørers	  interesser	  her	  vil	  blive	  varetaget.	  Dette	  kan	  teoretisk	  set,	  ifølge	  den	  rettighedsbaserede	  udviklingstilgang,	  ændres	  ved	  på	  et	  strukturelt	  plan	  at	  skabe	  det	  førnævnte	  objektive	  udgangspunkt	  for	  dialog	  og	  diskussion	  i	  form	  af	  fokus	  på	  bemyndigede	  rettigheder.	  Dette	  objektive	  udgangspunkt	  kan	  dog	  kritiseres	  for	  at	  være	  relativ,	  da	  nogle	  rettigheder	  kan	  fortolkes	  forskelligt	  alt	  efter	  kultur	  eller	  subjektiv	  livssituation,	  hvilket	  kan	  virke	  obstruerende	  for	  effektiv	  rettighedsbaseret	  projektførelse.	  Rettighedsbaseret	  udvikling	  tager	  på	  sin	  vis	  et	  kulturessentialistisk	  udgangspunkt	  der	  antager,	  at	  rettigheder	  kun	  kan	  ses	  på	  én	  bestemt	  måde	  og	  agerer	  derfor	  ikke	  i	  tråd	  med	  en	  kulturrelativistisk	  tilgang,	  som	  ellers	  karakteriserer	  bottom-­‐up-­‐udviklingstilgange	  qua	  deres	  kontekstbaserede	  fokus.	  	  Hermed	  pointeres	  det	  ikke	  at	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  ikke	  fokuserer	  på	  rettigheder,	  da	  de	  participatoriske	  metoder,	  som	  belyst	  i	  analysen,	  også	  omhandler	  oplysning	  om	  rettigheder	  for	  de	  marginaliserede	  grupper.	  Deltagelsesbaseret	  udvikling	  fokuserer	  dog	  ikke	  på	  rettighedskrænkelser	  i	  forhold	  til	  lovgivning,	  men	  mere	  oplysningsorienteret,	  hvorved	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  det	  gør	  det	  vanskeligt	  for	  de	  marginaliserede	  i	  forhandlingssituationer	  med	  eliten	  at	  opnå	  en	  reel	  indflydelse.	  	  	  I	  forlængelse	  af	  ovenstående	  er	  det	  interessant	  at	  belyse,	  hvorvidt	  det	  ved	  anvendelsen	  af	  	  rettighedsbaseret	  udvikling	  er	  muligt	  at	  håndtere	  en	  problematik	  i	  et	  lokalområde,	  hvor	  de	  diskriminerende	  mekanismer	  ikke	  er	  tydelige	  eller	  omhandler	  deciderede	  rettighedskrænkelser.	  I	  Kottampatti	  var	  der	  som	  nævnt	  visse	  traditionelle	  og	  kulturelle	  elementer	  af	  lokalsamfundet,	  der	  fungerede	  undertrykkende,	  men	  disse	  var	  knap	  så	  tydelige	  som	  relationen	  mellem	  lokalsamfundet	  og	  Assistant	  chief	  i	  Nzuuni.	  Dette	  kan	  indikere,	  at	  der	  gennem	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  lettere	  kan	  identificeres	  mindre	  tydelige	  rettighedskrænkelser,	  såsom	  den	  manglende	  ligestilling,	  der	  var	  tilstede	  i	  Kottampatti.	  Samtidig	  kan	  der	  gennem	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  skabes	  en	  dialog	  mellem	  hustru	  og	  husbond,	  hvilket	  kan	  skabe	  en	  mere	  lige	  relation	  samt	  fremme	  kvinders	  frigørelse	  fra	  undertrykkende	  kulturelle	  mekanismer.	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Deltagelsesbaseret	  udvikling	  kan	  i	  denne	  kontekst	  vise	  sig	  bedre	  anvendeligt	  end	  rettighedsbaseret	  udvikling,	  da	  der	  ikke	  er	  eksplicitte	  magtmekanismer	  til	  stede,	  men	  derimod	  nogle	  forhold,	  der	  muligvis	  ikke	  kan	  påpeges	  ved	  rettighedskrænkelser.	  	  
Udvikling	  på	  Makro-­‐plan	  En	  strategi,	  som	  NGO’er	  anvender	  ved	  brugen	  af	  rettighedsbaserede	  metoder,	  er	  at	  danne	  partnerskaber	  med	  civilsamfundsorganisationer	  eller	  sociale	  bevægelser,	  så	  de	  marginaliserede	  sammen	  står	  stærkere	  (UNDP	  2006:	  7).	  Således	  kan	  mindre	  marginaliserede	  grupper	  sammen	  være	  stærkere	  og	  potentielt	  opnå	  indflydelse	  på	  beslutningstagen	  på	  nationalt	  niveau.	  De	  marginaliserede	  kan	  teoretisk	  set	  ved	  at	  stå	  sammen	  i	  en	  større	  kontekst	  end	  blot	  den	  lokale	  skabe	  nationale	  tiltag,	  der	  tvinger	  de	  decentraliserede	  politiske	  institutioner	  og	  udviklingskomiteer	  til	  at	  handle	  ud	  fra	  højere	  politiske	  tiltag.	  Disse	  øvre	  tiltag	  forsøges	  ligeledes	  påvirket	  ved	  samarbejde	  og	  oplysning	  af	  nationale	  politikere.	  	  Som	  det	  belyses	  i	  analysen,	  har	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  svært	  ved	  at	  skabe	  radikale	  og	  gennemgribende	  forandringer,	  da	  det	  primært	  opererer	  på	  det	  lokale	  plan.	  Ud	  fra	  dette	  kan	  rettighedsbaseret	  udvikling	  siges	  at	  bringe	  en	  ekstra	  dimension,	  der	  kan	  ændre	  magtforhold	  på	  et	  strukturelt	  niveau	  og	  skabe	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede	  på	  et	  makro-­‐plan	  fremfor	  deltagelsesbaseret	  udvikling,	  der	  primært	  søger	  at	  skabe	  effekter	  på	  det	  helt	  lokale	  plan.	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8 Konklusion 
I	  analysen	  påvises	  at	  lokale	  magtstrukturer	  afspejles	  i	  produktionen	  af	  den	  lokale	  viden,	  som	  ellers	  har	  til	  formål	  at	  identificere	  de	  marginaliseredes	  behov.	  I	  projektets	  cases	  bemærkes	  det,	  af	  facilitatorer	  og	  lokale,	  at	  nogle	  grupper	  er	  dominerende	  i	  PRA-­‐aktiviteterne,	  hvilket	  begrænser	  de	  marginaliseredes	  indflydelse.	  Lokale	  magtstrukturer	  skaber	  et	  uhomogent	  lokalsamfund,	  som	  NGO’er,	  trods	  gode	  intentioner	  har	  en	  tendens	  til	  at	  simplificere.	  Dette	  kan	  bevirke	  at	  nogle	  i	  forvejen	  dominerende	  grupper	  i	  lokalsamfundet	  præger	  udviklingsprocessen	  samt	  at	  de	  marginaliserede	  kan	  blive	  ekskluderet	  fra	  indflydelse	  i	  de	  participatoriske	  arenaer.	  	  På	  trods	  af	  disse	  begrænsninger,	  påpeges	  der	  også	  muligheder	  for	  empowerment	  af	  de	  marginaliserede.	  Dette	  tydeliggøres	  gennem	  casene,	  hvor	  der	  er	  eksempler	  på	  at	  marginaliserede	  grupper	  opnår	  empowerment	  i	  forbindelse	  med	  deltagelsesbaserede	  aktiviteter.	  Analysen	  viser	  dog,	  i	  forlængelse	  af	  dette,	  at	  de	  marginaliserede	  har	  svært	  ved	  at	  anvende	  og	  videreføre	  den	  empowerment	  og	  viden,	  de	  har	  opnået	  i	  deltagelsesbaserede	  aktiviteter	  til	  andre	  kontekster.	  Deltagelsesbaseret	  udvikling	  kan	  ikke	  anses	  som	  værende	  uafhængig	  af	  de	  omkringliggende	  områder	  og	  strukturer,	  hvorfor	  det	  lokale	  fokus	  i	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  kan	  være	  begrænsende,	  da	  større	  sociale	  og	  politiske	  processer	  kan	  influere	  den	  lokale	  udvikling.	  Kapabilitetstilgangen	  til	  udviklingen	  lægger	  vægt	  på	  hvordan	  sociale	  arrangementer,	  som	  for	  eksempel	  rettigheder,	  kan	  skabe	  empowerment	  og	  kapabilitetsforøgelse	  blandt	  marginaliserede.	  Rettighedsbaseret	  udvikling	  tydeliggør	  deltagelsesbaseret	  udviklings	  begrænsninger	  i	  forhold	  til	  ovenstående,	  da	  denne	  tilgang	  opererer	  på	  flere	  niveauer	  og	  samtidig	  bringer	  et	  juridisk	  element.	  Analysen	  viser	  flere	  begrænsninger	  ved	  deltagelsesbaseret	  udvikling	  i	  praksis,	  hvilket	  svækker	  teorien	  bag	  tilgangen.	  Trods	  den	  kritisk	  anvendte	  teori	  og	  analyse	  forfægtes	  det,	  at	  udviklingsparadigmet	  har	  potentiale	  til	  at	  skabe	  udvikling	  på	  mikro-­‐plan,	  hvis	  de	  rette	  betingelser	  er	  tilstede.	  Med	  udgangspunkt	  i	  analysen	  kan	  disse	  betingelser	  dog	  være	  svære	  at	  skabe	  i	  praksis.	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